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BOLETIN 3431 DE REGISTROS
DEL 28 ENERO DE 2014
PUBLICADO 29 ENERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 28/01/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02070009 2 MOE S BAR 2012 1
02070009 2 MOE S BAR 2013 1
01855431 21-7 PUBLICIDAD AL EXTREMO 2014 1,000,000
02106680 360 K IN 2012 100,000
02106680 360 K IN 2013 100,000
02106680 360 K IN 2014 5,000,000
01578543 60 GRADOS C 2014 3,500,000
02361891 70 VECES  7 OLGA LUCIA LANCHEROS AVILA 2014 1,250,000
02233929 A Y M PROFESIONALES EN BELLEZA 2014 3,000,000
01654431 ABELLO GOMEZ MARIA ALEXANDRA 2014 1,070,000
01776469 ABRIL BARON IRMA LEONOR 2014 3,500,000
02286295 ACEVEDO CANO LUIS ALFREDO 2014 4,000,000
01863833 ACEVEDO GONZALEZ MARIA ALEXANDRA 2014 1,232,000
02380226 ACOSTA GUTIERREZ FREDY ALEXANDER 2014 500,000
01473645 ACOSTA GUTIERREZ LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
01051119 ACRILICOS PUBLICITARIOS 2013 5,000,000
02393067 ACRILVID 2014 5,000,000
01721769 ACTION TIME SERVICIO CARLOS A GUIO 2014 3,000,000
02346934 ACUÑA SIERRA EDWIN CAMILO 2014 1,000,000
01893027 AEROINVERSIONES SAS 2013 1,000,188
01893027 AEROINVERSIONES SAS 2014 1,000,324
02269147 AG XTREME MOTOS 2013 1,200,000
01469580 AGENCIA COOTRANSPACHO 2014 500,000
01396233 AGENCIA COOTRANSPACHO BTA 2014 500,000
00989729 AGUILAR GUTIERREZ ELOY 2013 15,300,000
02063385 AJ PELUQUERIA 2014 2,000,000
01253116 AKTUAL + DESIGN 2011 500,000
01253116 AKTUAL + DESIGN 2012 500,000
01253116 AKTUAL + DESIGN 2013 500,000
01253116 AKTUAL + DESIGN 2014 500,000
02186788 ALARCON CHAMUCERO MARIA BELEN 2014 700,000
02047822 ALAYON PARDO LILIANA MARCELA 2014 1,030,000
01775990 ALBARRACIN CELY PEDRO ANTONIO 2014 8,000,000
02102488 ALDANA FONSECA MIREYA 2014 1,000,000
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01623299 ALDIA TECHNOLOGY TRADERS, COLOMBIA SAS 2014 1,232,000
01165661 ALEXANDRA GAITAN 2012 1,000,000
01165661 ALEXANDRA GAITAN 2013 1,000,000
01165661 ALEXANDRA GAITAN 2014 1,000,000
02146825 ALFARO ESTOR HECTOR MANUEL 2012 2,500,000
02146825 ALFARO ESTOR HECTOR MANUEL 2013 2,500,000
02146825 ALFARO ESTOR HECTOR MANUEL 2014 2,500,000
02233925 ALFONSO PEÑA MAYERLY 2014 3,000,000
00888614 ALFONSO RIVERA GUSTAVO 2014 1,000,000
02102915 ALMACEN 60 GRADOS F 2014 2,500,000
01088652 ALMACEN DIEZ MIL NOVEDADES 2014 4,000,000
02006469 ALMACEN EL EJE DE LOS REPUESTOS 2011 500,000
02006469 ALMACEN EL EJE DE LOS REPUESTOS 2012 500,000
02006469 ALMACEN EL EJE DE LOS REPUESTOS 2013 1,179,000
01099711 ALMACEN TITAN 2014 1,232,000
02086532 ALMACEN VETERINARIA NORMANDIA 2014 1,000,000
01875407 ALVARADO JOSE ALEJANDRO 2014 1,000,000
02251163 ALVARADO MENDEZ DERLY YANETH 2013 1,000,000
02251163 ALVARADO MENDEZ DERLY YANETH 2014 1,000,000
02251156 ALVARADO MENDEZ NOLBERTO ESTEBAN 2013 1,000,000
02251156 ALVARADO MENDEZ NOLBERTO ESTEBAN 2014 1,000,000
00420769 ALVARADO SUAREZ MARIA ISABEL 2014 1,232,000
02029506 ALVARADO ZAMBRANO EDUARDO 2014 2,500,000
02226927 ALVARADO ZAMBRANO JORGE ERNESTO 2014 1,500,000
01885019 AMD ACCESORIOS 2014 1,200,000
01877322 ANDAMIOS CHARD 2013 1,200,000
01772689 ANDRE @FE INTERNET COMUNICACIONES 2013 1,000,000
02179367 ANGARITA VARGAS MARIO 2013 3,000,000
01685598 ANGEL ROMERO JESUS ANTONIO 2014 700,000
01689155 ANIME LAND 2014 1,000,000
02222495 AR SOLUCIONES TI 2013 1,000,000
01949241 ARAGONEZ QUEVEDO BENILDA 2013 100,000
01209266 ARBOLEDA ORTEGON YOLANDA 2014 800,000
02127578 ARCE MONTENEGRO DERLY ASTRID 2014 2,000,000
02028195 ARCHI TECH ARQUITECTURA DISEÑO Y
CONSTRUCCION S A S
2011 5,000,000
02028195 ARCHI TECH ARQUITECTURA DISEÑO Y
CONSTRUCCION S A S
2012 5,000,000
02028195 ARCHI TECH ARQUITECTURA DISEÑO Y
CONSTRUCCION S A S
2013 5,000,000
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02028195 ARCHI TECH ARQUITECTURA DISEÑO Y
CONSTRUCCION S A S
2014 5,000,000
02267932 ARCILA MORENO RONALD 2013 1,000,000
01711498 ARCILA VALENCIA GLORIA CECILIA 2014 800,000
01952679 ARDILA TORRES NUBIA JANETH 2013 1,000,000
01952679 ARDILA TORRES NUBIA JANETH 2014 1,000,000
01896271 ARENALES ROJAS GENDRY  'FALLECIDO' 2013 1,000,000
00705207 AREVALO BOHORQUEZ ALBERTO 2014 4,500,000
01562673 AREVALO LOPEZ ARISTOBULO 2014 123,000
02191190 AREVALO MELENDEZ HIDAIRO 2014 17,000,000
00608717 ARGUELLO FLOREZ SANDRA YANETH 2014 3,000,000
01623701 ARIAS CRUZ OSCAR HERNAN 2013 100,000
01623701 ARIAS CRUZ OSCAR HERNAN 2014 1,232,000
01516700 ARIAS GOMEZ GUILLERMO 2013 1,000,000
01516700 ARIAS GOMEZ GUILLERMO 2014 1,000,000
01304940 ARIAS HUERTAS ELVIRA 2014 1,230,000
01165298 ARIAS MORALES JOSE HIDELBRANDO 2012 1,000,000
01165298 ARIAS MORALES JOSE HIDELBRANDO 2013 8,560,000
01469586 ARISTIZABAL GOMEZ GERMAN 2014 1,200,000
01939622 ARISTIZABAL ROJAS LUDIVIA 2014 1,232,000
01373260 ARIZA DE SEDANO ANA CELSA 2014 900,000
01927471 ARREDONDO MARIN JORGE IVAN 2014 1,230,000
01481022 ARROYO DELGADO GILBERTO 2013 1,100,000
01481022 ARROYO DELGADO GILBERTO 2014 1,232,000
01960453 ARTE Y PINTURA JORGE SANABRIA 2014 14,200,000
01570378 ARTEMAGNO LTDA 2013 7,390,000
02263216 ASADERO LOS LATOSOS LOCAL 11 2014 1,000,000
01275207 ASADERO RANCHO LA GRAN SABANA 2013 1,500,000
01275207 ASADERO RANCHO LA GRAN SABANA 2014 10,000,000
01617729 ASADERO RESTAURANTE CAMINOS DE CASA
BLANCA
2014 1,000,000
01970083 ASADERO RESTAURANTE PICOTAZO FRISBY 2014 1,800,000
01391935 ASADERO RESTAURANTE SABOR DE BRASA 80 2005 600,000
01391935 ASADERO RESTAURANTE SABOR DE BRASA 80 2006 600,000
01391935 ASADERO RESTAURANTE SABOR DE BRASA 80 2007 600,000
01391935 ASADERO RESTAURANTE SABOR DE BRASA 80 2008 600,000
01391935 ASADERO RESTAURANTE SABOR DE BRASA 80 2009 600,000
01391935 ASADERO RESTAURANTE SABOR DE BRASA 80 2010 600,000
01391935 ASADERO RESTAURANTE SABOR DE BRASA 80 2011 600,000
01391935 ASADERO RESTAURANTE SABOR DE BRASA 80 2012 600,000
01391935 ASADERO RESTAURANTE SABOR DE BRASA 80 2013 1,000,000
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00994889 ASADERO Y RESTAURANTE NUEVA SURTIDORA
DE AVES WL
2014 1,200,000
01157455 ASAOLA 2014 1,250,000
02288795 ASCANIO LEAL IRMA MARITZA 2014 1,050,000
00857749 ASESORES DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION
LTDA SERVIPORTAL LTDA
2009 100,000
00857749 ASESORES DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION
LTDA SERVIPORTAL LTDA
2010 100,000
00857749 ASESORES DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION
LTDA SERVIPORTAL LTDA
2011 100,000
00857749 ASESORES DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION
LTDA SERVIPORTAL LTDA
2012 100,000
00857749 ASESORES DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION
LTDA SERVIPORTAL LTDA
2013 120,000
00121993 ASESORIAS LABORALES Y TECNICAS LTDA
ASLABOR LTDA
2014 1,591,506,919
S0007789 ASOCIACION JARDIN DEL NORTE EN
LIQUIDACION
2013 20,900
S0002482 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA CASA VECINAL LAS ORQUIDEAS
2013 40,816,000
02163888 ATENTTIA HOLDING SAS 2012 2,000,000
02163888 ATENTTIA HOLDING SAS 2013 2,000,000
02263847 AUDITEC MORGAN 2014 5,000,000
00972873 AVELLANEDA VELASQUEZ RAMON AURELIO 2013 1,500,000
00972873 AVELLANEDA VELASQUEZ RAMON AURELIO 2014 1,500,000
02307823 AVI BRASAS 22 VB 2014 1,000,000
01945497 AVIATEK S A S 2014 1,511,249,502
01746530 AYA VANEGAS YOLIMA 2014 1,232,000
01616292 AYALA GARCIA GLADYS 2013 15,500,000
00595946 AYALA GARCIA NUBIA 2013 230,900,000
01966076 AYURE MARTINEZ WILLIAM 2014 1,179,000
02273873 BABIES OUTLETS S A S 2013 5,000,000
02265721 BAEZ GOMEZ DEYBIS 2013 1,000,000
02265721 BAEZ GOMEZ DEYBIS 2014 1,000,000
01968194 BAQUERO CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2011 1,000,000
01968194 BAQUERO CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2012 1,000,000
01968194 BAQUERO CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2013 1,000,000
01710824 BAQUERO ULLOA ALEXANDER 2014 1,100,000
02206614 BAR DE TEO 2014 1,000,000
02114791 BAR EL ESTANCO DE LA 72 2014 1,200,000
02115670 BAR EL VIEJO CASTILLO 2013 1,000,000
02115670 BAR EL VIEJO CASTILLO 2014 1,200,000
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01353434 BAR J Y M ROCKOLA 2014 800,000
02315861 BAR LA OFICINA OC 2014 1,000,000
01243832 BAR LA PLAYITA DE LA 31 2014 1,000,000
01548304 BAR LOS CAOBOS 2014 1,232,000
02333519 BAR MIS AMIGOS 2014 1,000,000
01862786 BAR MUSICA Y CERVEZA 2014 800,000
01968133 BAR NOCHE LUNA 2014 1,100,000
01284774 BAR RATCHELL 2014 1,000,000
02386641 BAR ROCKOLA Y POLA EL PUNTO DORADO 2014 1,000,000
01564818 BAR Y CIGARRERIA LA ESMERALDA O*M 2014 7,350,000
01884194 BAR Y GALLERA EL RUVI 2013 1,000,000
01884194 BAR Y GALLERA EL RUVI 2014 1,200,000
02035860 BARAHONA SANTANA YULY FERNANDA 2011 1,000,000
02035860 BARAHONA SANTANA YULY FERNANDA 2012 1,000,000
02035860 BARAHONA SANTANA YULY FERNANDA 2013 1,000,000
01886758 BARAJAS ORTIZ GRICELDO 2014 4,800,000
01689153 BARBOSA MONTAÑEZ ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
01392773 BARRANTES RODRIGUEZ EDGAR NELSON 2014 1,200,000
02093578 BARRERO GUZMAN CATALINA 2013 1,000,000
02093578 BARRERO GUZMAN CATALINA 2014 1,000,000
02372957 BARRETO NIEVES JOHN FREDY 2014 600,000
00742879 BASTIDAS ROMERO LUIS FERNANDO 2014 10,800,000
01968599 BAUTISTA CAMPOS DAVID ANDRES 2014 3,500,000
02345552 BBVA PARALELO 108 2014 15,308,811,235
02108075 BEATRIZ TORRES DISTRIBUCIONES MEDICAS
Y PAPELERIA
2014 1,200,000
02395187 BECERRA SEPULVEDA DIOSA 2014 1,000,000
01900810 BELLO BELLO NOHORA ALICIA 2014 1,000,000
02333516 BELLO ORTIZ JAIRO IGNACIO 2014 1,000,000
00767544 BELTRAN BELTRAN BELISARIO 2013 5,000,000
01426176 BELTRAN GARAVITO GONZALO 2013 900,000
01426176 BELTRAN GARAVITO GONZALO 2014 1,200,000
02166873 BELTRAN SASTOQUE JHON JAIRO 2014 10,000,000
01303166 BENAVIDES UMBARILA JOSE RAMIRO 2013 500,000
01302412 BENAVIDES UMBARILA LUIS ROLANDO 2013 500,000
02018577 BERMUDEZ CRISTANCHO LUZ MARINA 2013 1,030,000
01900716 BERMUDEZ CUELLAR SULENY 2013 1,000,000
01900716 BERMUDEZ CUELLAR SULENY 2014 1,200,000
01363863 BERNAL CORTES JORGE ELIECER 2010 500,000
01363863 BERNAL CORTES JORGE ELIECER 2011 500,000
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01363863 BERNAL CORTES JORGE ELIECER 2012 500,000
01363863 BERNAL CORTES JORGE ELIECER 2013 500,000
01771378 BERNAL MARIN JACOB 2014 1,200,000
01876046 BERNAL SAAVEDRA MONICA JANNETH 2010 500,000
01876046 BERNAL SAAVEDRA MONICA JANNETH 2011 500,000
01876046 BERNAL SAAVEDRA MONICA JANNETH 2012 500,000
01876046 BERNAL SAAVEDRA MONICA JANNETH 2013 500,000
02307822 BERNAL VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
01821782 BIG MACHINES LIMITADA 2012 30,000,000
01821782 BIG MACHINES LIMITADA 2013 30,000,000
01821782 BIG MACHINES LIMITADA 2014 50,000,000
01469590 BIG SHOT SPORT 2014 1,200,000
01660477 BILLARES BOLIVAR 2014 1,232,000
01876748 BILLARES EL ARCO IRIS JP 2014 1,000,000
02275824 BILLARES EL CUÑADO DE CAQUEZA J J 2013 1,000,000
02275824 BILLARES EL CUÑADO DE CAQUEZA J J 2014 1,200,000
01904343 BIT AHEAD SOLUCIONES INFORMATICAS DE
COLOMBIA LTDA
2013 5,000,000
01904343 BIT AHEAD SOLUCIONES INFORMATICAS DE
COLOMBIA LTDA
2014 10,000,000
01918005 BLACKSTORM ENERGY COMPANY S.A.S SIGLA
BLACKSTORM S.A.S.
2013 1,000,000
01918005 BLACKSTORM ENERGY COMPANY S.A.S SIGLA
BLACKSTORM S.A.S.
2014 1,000,000
00730069 BLANCO DE LEON MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
01191606 BLANCO LEONEL CARLOS JULIO 2014 1,500,000
00278863 BLANCO PEREIRA JOSE EMILIO 2013 14,950,000
01804762 BLANDON RUIZ SANDRA YANETH 2014 1,100,000
01358203 BOHORQUEZ BARBOSA LUIS ENRIQUE 2012 100,000
01358203 BOHORQUEZ BARBOSA LUIS ENRIQUE 2013 100,000
01358203 BOHORQUEZ BARBOSA LUIS ENRIQUE 2014 1,232,000
01252074 BOHORQUEZ GERMAN 2013 872,000
02172797 BOHORQUEZ RODRIGUEZ LEIDY JOHANNA 2013 500,000
02172797 BOHORQUEZ RODRIGUEZ LEIDY JOHANNA 2014 500,000
02098632 BORJA ARAGONES ALEJANDRA 2013 100,000
00963073 BOUTIQUE STATUS 2014 2,500,000
01291937 BRAVO MENDEZ GUSTAVO 2013 6,000,000
00983549 BRITHIS AUTORENTA 2010 800,000
00983549 BRITHIS AUTORENTA 2011 800,000
00983549 BRITHIS AUTORENTA 2012 800,000
00983549 BRITHIS AUTORENTA 2013 800,000
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01476508 BUITRAGO BUSTOS LUIS ENRIQUE 2014 12,350,000
01907593 BUITRAGO MAHECHA MARTHA JANETH 2014 1,200,000
01702039 BUITRAGO MORENO EURIPIDES 2014 1,230,000
00582255 BUITRAGO SANMIGUEL NESTOR ARMANDO 2014 107,158,900
00800196 BUITRAGO ZARATE ALVARO 2014 2,460,000
01898313 BURBANO OTALORA GERMAN ALFREDO 2014 1,232,000
01994882 CABALLERO ROJAS JHON JAIRO 2014 700,000
01814459 CABEZAS UBAQUE ELSA MARINA 2014 1,000,000
02256650 CACERES SALGUERO JOHN FERNANDO 2013 1,150,000
02256650 CACERES SALGUERO JOHN FERNANDO 2014 1,200,000
00978108 CADENA LOPEZ HERICA ANDREA 2014 10,000,000
01959685 CAFE MONSERRAT 2014 1,232,000
01237299 CAFETERIA ALVAR 2014 1,800,000
01685597 CAFETERIA AV LA OCHENTA Y NUEVE 2014 1,000,000
02077517 CAFETERIA BELLA VISTA TIBACUY 2014 800,000
02118067 CAFETERIA BENDITO SABOR 2012 1,000,000
02118067 CAFETERIA BENDITO SABOR 2013 1,500,000
02118067 CAFETERIA BENDITO SABOR 2014 2,000,000
01500866 CAFETERIA C J C 2013 1,100,000
01500866 CAFETERIA C J C 2014 1,100,000
01596153 CAFETERIA MARIA PAZ M F 2014 3,000,000
02124488 CAFETERIA Y CIGARRERIA LA 57 2014 2,100,000
00832826 CAFETERIA Y HELADERIA PAMARU 2014 1,070,000
02072939 CAJAPLAST F E 2014 20,000,000
01490512 CALDAS HERNANDEZ MARIA EMMA 2014 1,200,000
02331303 CALDERON RODRIGUEZ ANA CLOVIS 2014 200,000
00720146 CALZADO DONELLA 2013 35,100,000
01023856 CALZADO DONELLA 2013 364,000
01141093 CALZADO DONELLA 2013 41,800,000
01332103 CALZADO DONELLA 2013 38,300,000
01381073 CALZADO DONELLA 2013 43,100,000
01616294 CALZADO EUFORIA BOGOTA 2013 15,500,000
01681605 CALZADO JAICLAN 2014 1,230,000
02120090 CALZADO K.RAMBA 2014 2,000,000
01023859 CALZADO SANDINELLY 2013 36,200,000
02191191 CALZADOS BRUMA SPORT 2014 17,000,000
02099744 CAMACHO ARIZA JORGE ELIECER 2014 1,000,000
01305271 CAMACHO HERREÑO ARGENIS 2014 2,000,000
01379224 CAMARITEL 2014 850,000
02138623 CAMPI PAN PRODUCTOS DE PANADERIA SAS 2014 571,757,610
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01448199 CAMPO DE TEJO EL PACHUNO J B 2014 1,230,000
00934137 CAMPOS GUERRERO JOSE DANIEL 2014 500,000
02021305 CAMPOS RESTREPO WALTHER MAURICIO 2013 700,000
02021305 CAMPOS RESTREPO WALTHER MAURICIO 2014 1,800,000
01988939 CAÑON PAEZ MARIA HERLINDA 2014 1,200,000
01883537 CARDENAS CAICEDO FABIO ANDRES 2010 1,000,000
01883537 CARDENAS CAICEDO FABIO ANDRES 2011 1,000,000
01883537 CARDENAS CAICEDO FABIO ANDRES 2012 1,000,000
01883537 CARDENAS CAICEDO FABIO ANDRES 2013 1,000,000
01883537 CARDENAS CAICEDO FABIO ANDRES 2014 1,000,000
01155580 CARDENAS CONTRERAS MARTHA YOLANDA 2014 5,540,000
02263080 CARDONA DELGADILLO PAOLA ANDREA 2013 1,200,000
01051118 CARDOZO VERA JAIRO 2013 43,877,268
01790818 CARNE FOUR 2014 900,000
02029027 CARNES EL SARARE 2011 1,000,000
02029027 CARNES EL SARARE 2012 1,000,000
02029027 CARNES EL SARARE 2013 1,000,000
02029027 CARNES EL SARARE 2014 1,000,000
01493720 CARNES FINAS LA GRANJA 2014 1,230,000
02264562 CARNES LA SANTANDEREANA 3 2013 100,000
02264562 CARNES LA SANTANDEREANA 3 2014 1,232,000
02346938 CARNES LOS ACUÑAS 2014 1,000,000
01305198 CARO ALBARRACIN WENDY MILENA 2007 500,000
01305198 CARO ALBARRACIN WENDY MILENA 2008 500,000
01305198 CARO ALBARRACIN WENDY MILENA 2009 500,000
01305198 CARO ALBARRACIN WENDY MILENA 2010 500,000
01305198 CARO ALBARRACIN WENDY MILENA 2011 500,000
01305198 CARO ALBARRACIN WENDY MILENA 2012 500,000
01305198 CARO ALBARRACIN WENDY MILENA 2013 500,000
01059460 CARO BUITRAGO OSCAR 2012 1,000,000
01059460 CARO BUITRAGO OSCAR 2013 1,000,000
01059460 CARO BUITRAGO OSCAR 2014 1,000,000
02029023 CARO GIL LUZ ADRIANA 2011 1,000,000
02029023 CARO GIL LUZ ADRIANA 2012 1,000,000
02029023 CARO GIL LUZ ADRIANA 2013 1,000,000
02029023 CARO GIL LUZ ADRIANA 2014 1,000,000
01587070 CARPI MUEBLES E.S.F. 2014 1,500,000
01294046 CARREÑO RODRIGUEZ GUSTAVO 2014 1,225,000
01829121 CARRILLO ORTIZ NIDIA JOHANNA 2014 1,232,000
00733863 CARROCERIAS TECNICAR 2014 1,840,000
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01561870 CARROCERIAS TECNICAR S.A.S. 2014 52,000,000
02251427 CARTEC EXPRESS S A S 2013 15,199,000
02057343 CARTONFER 2013 1,000,000
02057343 CARTONFER 2014 1,000,000
01072479 CASABIANCA ABEL 2014 1,100,000
00502167 CASALLAS ARANDIA LEOPOLDO 2014 2,400,000
01471662 CASALLAS VANEGAS ROSA YANIRA 2012 850,000
01471662 CASALLAS VANEGAS ROSA YANIRA 2013 800,000
01471662 CASALLAS VANEGAS ROSA YANIRA 2014 950,000
02195091 CASAS TORRES MIRELLA 2014 1,000,000
01096996 CASTAÑEDA ALVAREZ PEDRO ALONSO 2013 900,000
01096996 CASTAÑEDA ALVAREZ PEDRO ALONSO 2014 900,000
00650574 CASTAÑEDA BOHORQUEZ LIBARDO 2014 3,000,000
02059733 CASTAÑEDA CASAS OSCAR IVAN 2012 780,000
02059733 CASTAÑEDA CASAS OSCAR IVAN 2013 800,000
02059733 CASTAÑEDA CASAS OSCAR IVAN 2014 850,000
02313174 CASTAÑEDA CORTES JORGE ABRAHAM 2014 800,000
02081808 CASTAÑEDA RUIS JOHN RICARDO 2012 1,000,000
02081808 CASTAÑEDA RUIS JOHN RICARDO 2013 1,000,000
02081808 CASTAÑEDA RUIS JOHN RICARDO 2014 1,000,000
01369546 CASTELLANOS FLOREZ ROSA MARIA 2012 600,000
01369546 CASTELLANOS FLOREZ ROSA MARIA 2013 600,000
02172070 CASTELLANOS HERNANDEZ FABIO ANDRES 2013 11,125,000
00926988 CASTIBLANCO CASALLAS LUZ STELLA 2014 2,100,000
01809005 CASTRO CUNDUMI JOSE YESY 2014 1,000,000
01067803 CASTRO GOMEZ EDWARD ALBERTO 2009 900,000
01067803 CASTRO GOMEZ EDWARD ALBERTO 2010 900,000
01067803 CASTRO GOMEZ EDWARD ALBERTO 2011 900,000
01067803 CASTRO GOMEZ EDWARD ALBERTO 2012 900,000
01067803 CASTRO GOMEZ EDWARD ALBERTO 2013 900,000
01067803 CASTRO GOMEZ EDWARD ALBERTO 2014 900,000
01325086 CASTRO PINZON PEDRO ANTONIO 2006 500,000
01325086 CASTRO PINZON PEDRO ANTONIO 2007 500,000
01325086 CASTRO PINZON PEDRO ANTONIO 2008 500,000
01325086 CASTRO PINZON PEDRO ANTONIO 2009 1,000,000
01325086 CASTRO PINZON PEDRO ANTONIO 2010 1,000,000
01325086 CASTRO PINZON PEDRO ANTONIO 2011 1,000,000
01325086 CASTRO PINZON PEDRO ANTONIO 2012 1,000,000
01325086 CASTRO PINZON PEDRO ANTONIO 2013 1,000,000
01397132 CASTRO ROJAS MARIA DELFINA 2014 100,000
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01500864 CAVANZO ZUÑIGA CARLOS JULIO 2013 1,100,000
01500864 CAVANZO ZUÑIGA CARLOS JULIO 2014 1,100,000
01828226 CEBALLOS REYES JUAN CARLOS 2011 500,000
01828226 CEBALLOS REYES JUAN CARLOS 2012 500,000
01828226 CEBALLOS REYES JUAN CARLOS 2013 500,000
02207334 CELIS CELIS VILMA SIRLENE 2014 1,200,000
00271720 CELIS HERNANDEZ MARGOT 2014 800,000
02257824 CELIS NOVA JAIME ERNESTO 2014 17,019,201
02205791 CELIS UMAÑA CARMEN ELISA 2014 4,000,000
01566623 CENTRAL DE CARNES DONDE LUCHO 22 2013 1,170,000
01594102 CENTRAL DE CARNES EL VIRREY VASCO 2013 1,000,000
01594102 CENTRAL DE CARNES EL VIRREY VASCO 2014 1,000,000
02157064 CENTRAL DE SALES JYL SAS 2013 81,686,000
00595267 CENTRO COMERCIAL AVENIDA CHILE 2014 104,672,788,902
02280171 CENTRO DE CURACION YACHA INTI WAIRA 2013 1,200,000
02280171 CENTRO DE CURACION YACHA INTI WAIRA 2014 1,200,000
02280001 CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES M.C 2013 4,000,000
02280001 CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES M.C 2014 4,000,000
02252673 CENTRO OPTICO ANCAR 2014 9,000,000
02037759 CERRAJERIA AL INSTANTE 2014 900,000
00795382 CHACON CLARA INES 2014 1,230,000
01900643 CHAMORRO JOSE LUIS 2012 990,000
01900643 CHAMORRO JOSE LUIS 2013 990,000
01030622 CHAQUETAS DE CUERO SIGLO XXI 2014 1,200,000
01294292 CHAQUETAS YOGSOS 2013 1,179,000
01257966 CHATARRERIA LA NARANJO GARCIA 2012 1,000,000
01257966 CHATARRERIA LA NARANJO GARCIA 2013 1,000,000
01257966 CHATARRERIA LA NARANJO GARCIA 2014 1,200,000
02061769 CHAVARRO PAEZ JULIAN DAVID 2013 1,000,000
01824335 CHIZA MALES MARIA ROSA 2014 2,000,000
02279898 CHOACHI ALARCON RICARDO ORLANDO 2014 1,200,000
02190727 CIGARRERIA - LICORERA LOS ANGELES 2013 1,000,000
02167599 CIGARRERIA EL DORADO PUNTO OCHO 2014 1,500,000
02296210 CIGARRERIA EL ESTANCO DE SOPO 2014 8,000,000
01952681 CIGARRERIA EL TRIUNFO SCPA 2013 1,000,000
01952681 CIGARRERIA EL TRIUNFO SCPA 2014 500,000
00369160 CIGARRERIA HUMBERT'S 2014 1,000,000
01892226 CIGARRERIA LA 22 A 2014 950,000
02197699 CIGARRERIA MAYFE 2014 1,000,000
01561197 CIGARRERIA SUREÑA COM 2014 1,219,750
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01025100 CITYDEPORTES 2012 1
01025100 CITYDEPORTES 2013 1
01025100 CITYDEPORTES 2014 1
01149301 CIVILQUIM INGENIEROS SAS 2013 457,838,000
01355230 CLAUMARFO E U 2013 1,000,000
01355230 CLAUMARFO E U 2014 1,230,000
01993198 CLAVIJO ROA JOSE JOAQUIN 2012 1,000,000
01993198 CLAVIJO ROA JOSE JOAQUIN 2013 1,000,000
01993198 CLAVIJO ROA JOSE JOAQUIN 2014 1,200,000
02251166 CLUB CAMPESTRE LA CABAÑA 2013 1,000,000
02251166 CLUB CAMPESTRE LA CABAÑA 2014 1,000,000
01913280 CLUB DE BILLARES EL SITIO 2014 6,200,000
00679427 CLUB J J BILLARES 2014 1,230,000
01927478 CLUB SOCIAL DE BILLARES LA 17 2014 1,230,000
02273672 COIDI SAS 2014 1,071,200
00644068 COLOCADORES PROFESIONALES DE SEGUROS
LIMITADA Y PODRA UTILIZARLA SIGLA
COLPROSEGUROS LTDA
2013 18,365,000
01705688 COLORADO FRANCO EDELMIRA 2012 1,000,000
01705688 COLORADO FRANCO EDELMIRA 2013 1,500,000
01705688 COLORADO FRANCO EDELMIRA 2014 2,000,000
01884191 COMBITA MENDEZ OMAR ALBERTO 2013 1,000,000
01884191 COMBITA MENDEZ OMAR ALBERTO 2014 1,200,000
02361354 COMERCIALIZADORA AUDIO & VIDEO 2014 2,358,000
02246555 COMERCIALIZADORA BOMAX SAS 2013 10,000,000
02019957 COMERCIALIZADORA CERO OPTICAL S A S 2014 10,000,000
01751331 COMERCIALIZADORA HER.CAL S.A.S. 2008 200,000
01751331 COMERCIALIZADORA HER.CAL S.A.S. 2009 200,000
01751331 COMERCIALIZADORA HER.CAL S.A.S. 2010 200,000
01751331 COMERCIALIZADORA HER.CAL S.A.S. 2011 200,000
01751331 COMERCIALIZADORA HER.CAL S.A.S. 2012 200,000
01751331 COMERCIALIZADORA HER.CAL S.A.S. 2013 200,000
02208920 COMERCIALIZADORA HERMANOS TOLE SAS 2014 10,000,000
01215469 COMERCIALIZADORA Y CENTRO DE COPIADO
PAPELERIA COPYNET
2013 11,200,000
00645209 COMPAÑIA DE ADMINISTRACION DE
PROPIEDAD HORIZONTAL Y
CONDOMINIOSLIMITADA CON SU SIGLA
COMERCIAL A. P. H. Y C. LTDA
2014 1,065,000
01171740 COMPRA Y VENTA DE CALZADO G B 2013 900,000
01171740 COMPRA Y VENTA DE CALZADO G B 2014 1,200,000
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02096880 COMPRA Y VENTA DE REMATES EN GENERAL
TAYZON E HIJO
2014 1,600,000
00634846 COMPUANALISIS 2012 800,000
00634846 COMPUANALISIS 2013 800,000
01195134 CONFECCIONES J Y J 2009 900,000
01195134 CONFECCIONES J Y J 2010 900,000
01195134 CONFECCIONES J Y J 2011 900,000
01195134 CONFECCIONES J Y J 2012 900,000
01195134 CONFECCIONES J Y J 2013 900,000
01195134 CONFECCIONES J Y J 2014 900,000
00857034 CONSORCIO BLACK AND WHITE
ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS LTDA
2013 1,000,000
00857034 CONSORCIO BLACK AND WHITE
ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS LTDA
2014 1,000,000
01789030 CONSTRU LEB 2014 12,350,000
02222501 CONSTRUCCIONES P R G 2014 2,000,000
01680895 CONSTRUCTORA CHARRIS VARGAS LIMITADA 2013 5,000,000
01680895 CONSTRUCTORA CHARRIS VARGAS LIMITADA 2014 398,366,821
02169350 CONSTRUCTORES J K C QUETAME LTDA 2013 1,000,000
02169350 CONSTRUCTORES J K C QUETAME LTDA 2014 10,000,000
02280608 CONSULTORASALUD SAS 2013 5,000,000
02280608 CONSULTORASALUD SAS 2014 5,000,000
01615498 CONTACTAR CRM LIMITADA 2013 4,000,000
01615498 CONTACTAR CRM LIMITADA 2014 5,000,000
02207317 CONTENTO DE GUTIERREZ MARIA TRANSITO 2014 1,000,000
01433100 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ADELANTE COLOMBIA CTA
2005 250,000
01433100 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ADELANTE COLOMBIA CTA
2006 250,000
01433100 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ADELANTE COLOMBIA CTA
2007 250,000
01433100 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ADELANTE COLOMBIA CTA
2008 250,000
01433100 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ADELANTE COLOMBIA CTA
2009 250,000
01433100 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ADELANTE COLOMBIA CTA
2010 250,000
01433100 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ADELANTE COLOMBIA CTA
2011 250,000
01433100 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ADELANTE COLOMBIA CTA
2012 250,000




S0029269 COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE
CREDITO FAMILIAR COONALFA Y SU SIGLA
COONALFA
2013 1,000,000
S0029269 COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE
CREDITO FAMILIAR COONALFA Y SU SIGLA
COONALFA
2014 1,232,000
02068002 COPERGAS JIRETH SAS 2014 1,000,000
00659625 CORDOBA CIFUENTES JOHN FRITZERAND 2014 1,130,000
S0039790 CORPORACION CULTURAL ETNOMUSICAL CUYA
SIGLA SERA CORMUSIC
2013 1,000,000
S0038720 CORPORACION PARA LA DEFENSA AMBIENTAL
Y LA MEDICINA TRADICIONAL SIGLA YACHA
INTI WAYRA
2014 1,200,000
02069960 CORREA TEX 2013 1,000,000
02069960 CORREA TEX 2014 1,000,000
01913279 CORTES ELVER 2014 6,200,000
01226941 CORTES MURILLO ALBERTO 2014 1,230,000
02315858 CORTES RESTREPO OLGA CECILIA 2014 1,000,000
02307613 COTES GARZON STEPHANIE MARIA 2014 2,000,000
02226086 CRISTANCHO QUIMBAYO MONICA ANDREA 2013 1,179,000
02052285 CRITERIA COLOMBIA S A S 2012 1,000,000
02052285 CRITERIA COLOMBIA S A S 2013 1,000,000
02052285 CRITERIA COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
01992137 CRUZ JOHANNA MARCELA 2014 1,000,000
00366981 CRUZ MARIA GLORIA CECILIA 2014 800,000
01030621 CRUZ RODRIGUEZ JAIME ALBERTO 2014 1,200,000
00700161 CUBILLOS ANGEL EDUARDO 2014 2,350,000
01284773 CUELLAR CEDEÑO MARIA YOLANDA 2014 1,000,000
00897809 CUELLAR ROMERO MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
01172734 CUEROS NAPOLES 2013 500,000
01172734 CUEROS NAPOLES 2014 1,000,000
00626837 CUESTA FERNANDEZ JAIRO 2013 1,100,000
01123188 CUEVAS MALAVER ISABEL 2013 6,400,000
01997513 DAHORRO S A S 2013 1,000,000
01997513 DAHORRO S A S 2014 1,000,000
01875414 DATOS Y INTRANET 2014 1,000,000
01476352 DAVINCY 2014 980,000
00744746 DAYASUKY SERVI 2013 1,230,000
01970498 DECORCAR S LA 18 2014 1,030,000
01814463 DEISY LA PRIMERA 2014 1,000,000
02251308 DEL RIO SANCHEZ GLORIA NATALIA 2013 1,000,000
02283868 DELACRUZ MORALES YIBIER 2014 500,000
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00983548 DELGADO PATIÑO ALEJO 2010 800,000
00983548 DELGADO PATIÑO ALEJO 2011 800,000
00983548 DELGADO PATIÑO ALEJO 2012 800,000
00983548 DELGADO PATIÑO ALEJO 2013 800,000
02037452 DELGADO RODRIGUEZ YEFERSON 2013 1,000,000
02037452 DELGADO RODRIGUEZ YEFERSON 2014 1,000,000
01539565 DENTAL INTERDENT S 2014 1,000,000
01079667 DEPOSITO DE PAPA EL PORVENIR DE BOGOTA 2014 2,500,000
01883527 DEPOSITO DE PAPA SAN FERNANDO 5 2014 2,000,000
02139169 DEPOSITO EL MAGO 2014 1,500,000
01237086 DEPOSITO LA 38 2014 4,700,000
00800198 DEPOSITO LA AVENTURA 2014 2,460,000
01505780 DEPOSITO VILLA FLOR 2014 900,000
01363193 DIAZ ANGULO ALEXANDER 2009 100,000
01363193 DIAZ ANGULO ALEXANDER 2010 100,000
01363193 DIAZ ANGULO ALEXANDER 2011 100,000
01363193 DIAZ ANGULO ALEXANDER 2012 100,000
01363193 DIAZ ANGULO ALEXANDER 2013 100,000
01363193 DIAZ ANGULO ALEXANDER 2014 1,232,000
01992990 DIAZ CADAVID GABRIELA 2014 1,000,000
00548282 DIAZ LOPEZ ALFONSO LIBORIO 2013 2,368,584,000
01755916 DIAZ PEÑA MIGUEL ENRIQUE 2012 1,000,000
01755916 DIAZ PEÑA MIGUEL ENRIQUE 2013 1,000,000
01818950 DIAZ PORRAS NELLY 2010 500,000
01818950 DIAZ PORRAS NELLY 2011 500,000
01818950 DIAZ PORRAS NELLY 2012 500,000
01818950 DIAZ PORRAS NELLY 2013 500,000
01818950 DIAZ PORRAS NELLY 2014 1,000,000
02167502 DIAZ RUIZ OMAR EDICSON 2014 4,000,000
01060231 DIAZ TELLEZ LUIS ASDRUBAL 2014 2,850,000
01768555 DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO INGENIERIA E
U
2014 1,314,446,520
01768581 DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO INGENIERIA E
U
2014 1
02047587 DIGIARQU SAS 2013 20,000,000
01251955 DIOSES AFRICANOS E U 2013 15,000,000
01251955 DIOSES AFRICANOS E U 2014 15,000,000
01446325 DISOLVENTES SHEKINAH LTDA 2006 500,000
01446325 DISOLVENTES SHEKINAH LTDA 2007 500,000
01446325 DISOLVENTES SHEKINAH LTDA 2008 500,000
01446325 DISOLVENTES SHEKINAH LTDA 2009 500,000
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01446325 DISOLVENTES SHEKINAH LTDA 2010 500,000
01446325 DISOLVENTES SHEKINAH LTDA 2011 500,000
01446325 DISOLVENTES SHEKINAH LTDA 2012 500,000
01446325 DISOLVENTES SHEKINAH LTDA 2013 500,000
01446325 DISOLVENTES SHEKINAH LTDA 2014 500,000
02069562 DISTRI DARCY 2013 1,100,000
01898315 DISTRIBUIDORA DANIEL PEZ 2014 1,232,000
01966077 DISTRIBUIDORA DE CARNES PALO BLANCO 2014 1,179,000
01896274 DISTRIBUIDORA DE CERVEZA DEL BACO 'EN
SUCESION'
2013 1,000,000
01051057 DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS DE CAQUEZA E
U
2014 1,200,000
01736519 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS G M 2014 2,200,000
01480454 DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL DIAMANTE A
P L
2014 1,200,000
01354485 DISTRIBUIDORA O K 2013 1,179,000
02064727 DISTRIPOLLO CAJICA CENTRO 2014 950,000
01408744 DOMOTIC MI HOGAR INTELIGENTE  S A S 2012 2,400,000
01408744 DOMOTIC MI HOGAR INTELIGENTE  S A S 2013 75,000,000
01900815 DONDE SIEMPRE NA 2014 1,000,000
00488447 DROGAS SUPER AMIGA 2013 1,100,000
01623882 DROGUERIA FARMA ACTIVA 2014 950,000
01060234 DROGUERIA GAITAL 2014 950,000
01358374 DROGUERIA GAITAL 2 2014 950,000
00899352 DROGUERIA JENNIFER S P A 2013 1,700,000
01565109 DROGUERIA MAC DROGAS 2014 7,000,000
01305276 DROGUERIA MINI MARKETING PLUS FARMA
HOME
2014 2,000,000
00649537 DROGUERIA NUEVA JERUSALEN 2014 800,000
01738855 DROGUERIA OASIS DE ANDALUCIA 2014 1,250,000
02317063 EDUCAPRENDE 2014 2,000,000
02273710 EFB CONSULTING S A S 2014 1,071,200
02146746 EFFIGENT IMPORT AND EXPORT SAS 2013 1,000,000
02146746 EFFIGENT IMPORT AND EXPORT SAS 2014 1,000,000
01067022 EFICOM DE COLOMBIA 2002 500,000
01067022 EFICOM DE COLOMBIA 2003 500,000
01067022 EFICOM DE COLOMBIA 2004 500,000
01067022 EFICOM DE COLOMBIA 2005 500,000
01067022 EFICOM DE COLOMBIA 2006 500,000
01067022 EFICOM DE COLOMBIA 2007 500,000
01067022 EFICOM DE COLOMBIA 2008 500,000
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01067022 EFICOM DE COLOMBIA 2009 500,000
01067022 EFICOM DE COLOMBIA 2010 500,000
01067022 EFICOM DE COLOMBIA 2011 500,000
01067022 EFICOM DE COLOMBIA 2012 500,000
01067022 EFICOM DE COLOMBIA 2013 500,000
01876050 EGOOS SALOON 2010 500,000
01876050 EGOOS SALOON 2011 500,000
01876050 EGOOS SALOON 2012 500,000
01876050 EGOOS SALOON 2013 500,000
01949247 EL BOGEGAZO SPRING FLEX ALTA GAMA 2013 100,000
02372225 EL CLUB GALLISTICO GALLO DE ORO 2014 1,200,000
01589670 EL HURACAN DE LOS PRECIOS BAJOS DEL
SURORIENTE
2014 40,000,000
00470000 EL LENGUAJE DE LOS ANIMALES 2014 5,700,000
01471673 EL MAGUEY DEL DELICIAS 2012 800,000
01471673 EL MAGUEY DEL DELICIAS 2013 850,000
01471673 EL MAGUEY DEL DELICIAS 2014 950,000
01978081 EL MUNDO DE LAS LLANTAS Y LOS RINES 2013 1,000,000
01978081 EL MUNDO DE LAS LLANTAS Y LOS RINES 2014 5,000,000
02041771 EL NOGAL DE CIUDAD MONTES 2014 1,250,000
00898847 EL PALACIO DEL CACHARRO 2014 1,700,000
01653164 EL PARAISO DE LA MODA HOY 2014 12,000,000
02179369 EL SALON COM 2013 3,000,000
00296931 EL TALLER DE KLO 2012 300,000
00296931 EL TALLER DE KLO 2013 300,000
00296931 EL TALLER DE KLO 2014 300,000
02081456 ELECTRODOMESTICOS SANTIYANA 2013 1,750,000
02081456 ELECTRODOMESTICOS SANTIYANA 2014 1,750,000
02099747 ELOHIM PELUQUERIA 2014 1,000,000
00867129 EMBRAGUES ORWIL 2014 940,000
02302333 EMMANUEL TIENDA D P 2014 1,232,000
02133057 EMPRESA COLOMBIANA PROFESIONAL SAS 2014 70,000,000
01153901 ESCOBAR GONZALEZ LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
01803038 ESPECTACULOS GALINCAR 2013 700,000
01803038 ESPECTACULOS GALINCAR 2014 800,000
01710021 ESPINO PINEDA CARLOS EDUARDO 2013 5,000,000
01710021 ESPINO PINEDA CARLOS EDUARDO 2014 5,000,000
02070007 ESPITIA PEÑA DIANA MARCELA 2012 1
02070007 ESPITIA PEÑA DIANA MARCELA 2013 1
02045791 ESPITIA TORRES FABIO ENRIQUE 2014 20,000,000
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02382123 ESTARBIEN CORPORACION SAS 2014 2,000,000
02345761 ESTARBIEN CORPORATIVA SAS 2014 2,000,000
00725717 ESTOPAS E HILAZAS DE COLOMBIA 2013 1,500,000,000
01557218 ESTUPIÑAN TRIANA GLORIA IMELDA 2014 6,770,000
01403508 EXIMCOL INTERNACIONAL E U 2011 2,000,000
01403508 EXIMCOL INTERNACIONAL E U 2012 2,000,000
01403508 EXIMCOL INTERNACIONAL E U 2013 2,000,000
01403508 EXIMCOL INTERNACIONAL E U 2014 2,000,000
00795383 EXPENDIO DE VIVERES LA CLARITA 2014 1,230,000
01228627 EXPENDIO VISCERAS PARRAGA 2013 400,000
00888617 FABRICA DE MANGUERAS GAR 2014 1,000,000
01630747 FABRICA DE MUEBLES EL PINO 2014 900,000
02283118 FABRIPARTES 5 2014 1,300,000
01828890 FAST GAMES 2014 1,000,000
00548289 FERRETERIA AL-DIAZ 2013 980,000,000
00664817 FERRETERIA Y ELECTRICOS PASADENA 2013 4,000,000
01956644 FERRINORTE JD 2012 1,000,000
01956644 FERRINORTE JD 2013 1,000,000
01956644 FERRINORTE JD 2014 1,000,000
00846178 FIMAC 2014 120,000,000
01518322 FLORES MATAS Y ALGO MAS 2006 500,000
01518322 FLORES MATAS Y ALGO MAS 2007 500,000
01518322 FLORES MATAS Y ALGO MAS 2008 500,000
01518322 FLORES MATAS Y ALGO MAS 2009 500,000
01518322 FLORES MATAS Y ALGO MAS 2010 1,000,000
01518322 FLORES MATAS Y ALGO MAS 2011 1,000,000
01518322 FLORES MATAS Y ALGO MAS 2012 1,000,000
01518322 FLORES MATAS Y ALGO MAS 2013 1,000,000
01518322 FLORES MATAS Y ALGO MAS 2014 1,000,000
00584199 FLORISTERIA BELLAFLOR MARIA CECILIA 2014 800,000
00223564 FLORISTERIA ROMA 2014 8,500,000
01249314 FLORISTERIA ROMA 2 2014 6,100,000
01316925 FOOD & TECHNOLOGY LIMITADA F&T LTDA 2013 30,105,858
01948099 FORERO BUSTOS ROSARIO 2011 1,000,000
01948099 FORERO BUSTOS ROSARIO 2012 1,000,000
01948099 FORERO BUSTOS ROSARIO 2013 1,000,000
01596152 FORERO FORERO MARTHA CECILIA 2014 3,000,000
00602931 FORERO LOZANO NELSI 2012 500,000
00602931 FORERO LOZANO NELSI 2013 500,000
00602931 FORERO LOZANO NELSI 2014 500,000
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02304328 FORERO MARTHA PABON 2014 1,600,000
01970080 FORERO RODRIGUEZ ELIAS 2014 6,750,000
01966143 FORERO ROJAS NANCY CRISTINA 2014 1,500,000
01964195 FRANCO PUENTES MARIA MONICA 2012 11,000,000
01964195 FRANCO PUENTES MARIA MONICA 2013 10,472,000
01964195 FRANCO PUENTES MARIA MONICA 2014 11,088,000
02051825 FRANKLIN ELECTRIC FKE S A S SIGLA FKE
S A S
2011 1,060,000
02051825 FRANKLIN ELECTRIC FKE S A S SIGLA FKE
S A S
2012 1,060,000
02051825 FRANKLIN ELECTRIC FKE S A S SIGLA FKE
S A S
2013 1,060,000
02051825 FRANKLIN ELECTRIC FKE S A S SIGLA FKE
S A S
2014 1,060,000
01800228 FRUTAS Y CREPPES 2009 500,000
01800228 FRUTAS Y CREPPES 2010 500,000
01800228 FRUTAS Y CREPPES 2011 500,000
01800228 FRUTAS Y CREPPES 2012 500,000
01800228 FRUTAS Y CREPPES 2013 500,000
01800228 FRUTAS Y CREPPES 2014 1,200,000
00640560 FRUTERIA EL FRESAL 2014 1,000,000
00582228 FRUTERIA LOS ALPES 2014 2,500,000
02220741 FRUTERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS DE
CHIA
2014 800,000
00934139 FRUTERIA Y HELADERIA EL ENCANTO 2014 500,000
01724643 FUENTES ESTUPIÑAN VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
00912810 FUGITIVO S JEANS WEAR 2012 100,000
00912810 FUGITIVO S JEANS WEAR 2013 1,230,000
S0040661 FUNDACION ACOMPAÑEMOS A COLOMBIA 2014 600,000
S0028461 FUNDACION COMEDOR DON BOSCO 2013 172,086,000
S0028461 FUNDACION COMEDOR DON BOSCO 2014 160,182,000
S0002795 FUNDACION CONSULTORES ASOCIADOS
HABITAT JUSTICIA COMUNICACION
2013 5,026,000
S0002795 FUNDACION CONSULTORES ASOCIADOS
HABITAT JUSTICIA COMUNICACION
2014 9,262,000
S0043838 FUNDACION DISANDES INTERNATIONAL 2014 200,000
S0039563 FUNDACION FULL VIDA SIGLA FULVIDA 2013 5,000,000
S0039563 FUNDACION FULL VIDA SIGLA FULVIDA 2014 5,000,000
S0034417 FUNDACION FUNMADEL 2013 1,000,000
S0039970 FUNDACION MILAGRO DE VIVIR COLOMBIA 2013 6,000,000
S0039970 FUNDACION MILAGRO DE VIVIR COLOMBIA 2014 6,000,000
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S0028105 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO SUYAY PARA TOD@S
2013 100,000
01890828 FURGONCAR S A S 2011 10,300,000
01890828 FURGONCAR S A S 2012 10,300,000
01890828 FURGONCAR S A S 2013 10,300,000
01890828 FURGONCAR S A S 2014 10,300,000
00296930 GAITAN PAVIA MARIA CLAUDIA 2012 1,500,000
00296930 GAITAN PAVIA MARIA CLAUDIA 2013 1,500,000
00296930 GAITAN PAVIA MARIA CLAUDIA 2014 1,500,000
01933868 GALINDO BARAHONA GLORIA CECILIA 2012 1,000,000
01933868 GALINDO BARAHONA GLORIA CECILIA 2013 5,870,000
01315383 GALINDO DIAZ DIANA NATALHIE 2009 200,000
01315383 GALINDO DIAZ DIANA NATALHIE 2010 200,000
01315383 GALINDO DIAZ DIANA NATALHIE 2011 200,000
01315383 GALINDO DIAZ DIANA NATALHIE 2012 200,000
01315383 GALINDO DIAZ DIANA NATALHIE 2013 200,000
01803037 GALINDO MURILLO CARLOS 2013 700,000
01803037 GALINDO MURILLO CARLOS 2014 800,000
01756971 GALVIS CARDONA CENELIA 2014 650,000
01855430 GALVIS ROBLES JOHN ALEJANDRO 2014 1,000,000
01053737 GAMEZ REINEL 2006 300,000
01053737 GAMEZ REINEL 2007 400,000
01053737 GAMEZ REINEL 2008 500,000
01053737 GAMEZ REINEL 2009 600,000
01053737 GAMEZ REINEL 2010 700,000
01053737 GAMEZ REINEL 2011 800,000
01053737 GAMEZ REINEL 2012 900,000
01053737 GAMEZ REINEL 2013 1,000,000
01053737 GAMEZ REINEL 2014 1,200,000
02249769 GAONA TORRES LINA MARIA 2014 500,000
02328880 GARAVITO BEJARANO CARLOS JAVIER 2014 1,000,000
01472938 GARCIA CARVAJAL JOSE EUCLIDES 2014 1,000,000
01037643 GARCIA GARAVITO LUIS ALFONSO 2014 1,200,000
02279998 GARCIA GARCIA CLAUDIA LORENA 2013 1,000,000
02279998 GARCIA GARCIA CLAUDIA LORENA 2014 1,000,000
02080176 GARCIA GARZON LEYDY CAROLINA 2014 3,000,000
01787196 GARCIA HIDALGO BETSY YARISEL 2012 1,000,000
01787196 GARCIA HIDALGO BETSY YARISEL 2013 1,000,000
01787196 GARCIA HIDALGO BETSY YARISEL 2014 1,000,000
01160888 GARCIA LEIVA DWBAK ALEXANDER 2012 500,000
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01160888 GARCIA LEIVA DWBAK ALEXANDER 2013 500,000
01160888 GARCIA LEIVA DWBAK ALEXANDER 2014 500,000
01263384 GARCIA LEON HERNANDO 2010 1,000,000
01263384 GARCIA LEON HERNANDO 2011 1,000,000
01263384 GARCIA LEON HERNANDO 2012 1,000,000
01263384 GARCIA LEON HERNANDO 2013 1,000,000
01263384 GARCIA LEON HERNANDO 2014 1,000,000
01754344 GARCIA MONROY JOAQUIN 2009 120,000
01754344 GARCIA MONROY JOAQUIN 2010 120,000
01754344 GARCIA MONROY JOAQUIN 2011 120,000
01754344 GARCIA MONROY JOAQUIN 2012 120,000
01754344 GARCIA MONROY JOAQUIN 2013 120,000
01564985 GARCIA SANCHEZ ANGELA VIVIANA 2011 1,200,000
01564985 GARCIA SANCHEZ ANGELA VIVIANA 2012 1,200,000
01564985 GARCIA SANCHEZ ANGELA VIVIANA 2013 1,200,000
01564985 GARCIA SANCHEZ ANGELA VIVIANA 2014 1,200,000
02197120 GARZON BELTRAN CARLOS WILLIAM 2014 1,179,000
02186685 GARZON COMETA LOURDE 2014 3,500,000
00893044 GARZON MOJICA ELKIN YESID 2014 1,000,000
02048877 GAVIRIA GARCIA JOSE VICENTE 2014 1,100,000
01252079 GERMANY COLLECTION 2013 872,000
01865997 GESTION CONTABLE LABORAL Y FINANCIERA
LTDA CON LA SIGLA GESCOLFIN LTDA
2011 5,062,517
01865997 GESTION CONTABLE LABORAL Y FINANCIERA
LTDA CON LA SIGLA GESCOLFIN LTDA
2012 5,062,517
01865997 GESTION CONTABLE LABORAL Y FINANCIERA
LTDA CON LA SIGLA GESCOLFIN LTDA
2013 5,062,517
01865997 GESTION CONTABLE LABORAL Y FINANCIERA
LTDA CON LA SIGLA GESCOLFIN LTDA
2014 5,926,717
01561195 GIL GOMEZ JAIRO 2014 1,219,750
01661640 GIL RODRIGUEZ BELARMINO 2014 1,000,000
02161113 GIRALDO RAMIREZ CLAVER ALBERTO 2014 1,000,000
01213744 GOMEZ ACUÑA PEDRO ENRIQUE 2012 500,000
01213744 GOMEZ ACUÑA PEDRO ENRIQUE 2013 500,000
01213744 GOMEZ ACUÑA PEDRO ENRIQUE 2014 1,230,000
01913628 GOMEZ BURGOS YSIR MAYELLI 2011 500,000
01913628 GOMEZ BURGOS YSIR MAYELLI 2012 500,000
01913628 GOMEZ BURGOS YSIR MAYELLI 2013 500,000
01806417 GOMEZ RAMIREZ BEATRIZ HELENA 2014 6,000,000
01830388 GOMEZ RAMIREZ JULIO RUBEN 2014 15,000,000
01736518 GOMEZ TORRES JOSE TOBIAS 2014 2,200,000
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01934149 GONZALEZ DE DIAZ TRINIDAD 2014 700,000
01253112 GONZALEZ FORERO FANNY MARGARITA 2011 500,000
01253112 GONZALEZ FORERO FANNY MARGARITA 2012 500,000
01253112 GONZALEZ FORERO FANNY MARGARITA 2013 500,000
01253112 GONZALEZ FORERO FANNY MARGARITA 2014 500,000
01269895 GONZALEZ GONZALEZ ECCELINA 2014 1,200,000
02283110 GONZALEZ VELASCO LUIS ALFONSO 2014 1,300,000
02198568 GONZALEZ ZAMUDIO MANUEL ANTONIO 2014 1,000,000
00931667 GRABOMIL N0 2 2014 18,997,500
02168736 GRAN BONANZA 2014 500,000
02081454 GRANADOS AVELLA JOHN 2013 2,200,000
02081454 GRANADOS AVELLA JOHN 2014 2,200,000
02198184 GRANERO EL GRAN MANA 2014 1,000,000
01776471 GRANJA HATO GRANDE CAQUEZA 2014 3,500,000
02392046 GRAZZIA LO MEJOR EN MODA 2014 1,200,000
02195619 GRG COMUNICACIONES 2013 1,700,000
01853158 GRISALES OSORIO MYRIAN 2009 400,000
01853158 GRISALES OSORIO MYRIAN 2010 500,000
01853158 GRISALES OSORIO MYRIAN 2011 600,000
01853158 GRISALES OSORIO MYRIAN 2012 650,000
01853158 GRISALES OSORIO MYRIAN 2013 1,000,000
01544144 GRUPO COLTEC 2012 1,000,000
01544144 GRUPO COLTEC 2013 1,000,000
01544144 GRUPO COLTEC 2014 1,000,000
01652793 GUACHETA HERNANDEZ MARIA STELLA 2013 800,000
01683875 GUARACA NARVAEZ MARIA YOLANDA 2014 1,200,000
01800226 GUERRA QUESADA MARIA BERNARDA 2009 500,000
01800226 GUERRA QUESADA MARIA BERNARDA 2010 500,000
01800226 GUERRA QUESADA MARIA BERNARDA 2011 500,000
01800226 GUERRA QUESADA MARIA BERNARDA 2012 500,000
01800226 GUERRA QUESADA MARIA BERNARDA 2013 500,000
01800226 GUERRA QUESADA MARIA BERNARDA 2014 1,200,000
02139718 GUERRERO ALEX 2014 1,232,000
02198471 GUERRERO CALLEJAS ELSA 2014 600,000
02190726 GUERRERO MORENO SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
01588432 GUERRERO VILLAMIL PUREZA 2012 1,000,000
01588432 GUERRERO VILLAMIL PUREZA 2013 1,000,000
01588432 GUERRERO VILLAMIL PUREZA 2014 1,000,000
01720185 GUIO CASAS CARLOS ARTURO 2014 3,000,000
01106732 GUIO OCHOA LUIS ALFONSO 2013 2,000,000
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01106732 GUIO OCHOA LUIS ALFONSO 2014 2,000,000
02367037 GUTIERREZ EDUVINA 2014 1,170,000
01536659 GUTIERREZ GUARNIZO GONZALO 2012 1,000,000
01536659 GUTIERREZ GUARNIZO GONZALO 2013 1,000,000
01536659 GUTIERREZ GUARNIZO GONZALO 2014 1,200,000
02184231 GUTIERREZ MONTAÑA HECTOR MAURICIO 2014 1,000,000
02167412 H & E RODRIGUEZ ASOCIADOS S A S 2012 1,000,000
02167412 H & E RODRIGUEZ ASOCIADOS S A S 2013 1,000,000
02167412 H & E RODRIGUEZ ASOCIADOS S A S 2014 1,230,000
02084323 HABANOS Y TABACOS 2014 10,000,000
02098636 HAPPY DREAM 2013 100,000
00693317 HASTAMORIR DE RUBIANO MARIA ELVIA 2014 1,210,000
01117490 HERNANDEZ BURITICA ANCISAR 2013 2,300,000
02205776 HERNANDEZ CADENA MARGARITA 2013 1,000,000
02258263 HERNANDEZ CHINGATE RODRIGO 2014 2,000,000
01675909 HERNANDEZ GUTIERREZ GERMAN YESID 2014 1,150,000
02263238 HERNANDEZ LOPEZ WILLIAM ARNULFO 2014 1,000,000
01476350 HERNANDEZ RODRIGUEZ CLAUDIA MILENA 2014 980,000
00365085 HERNANDEZ ZUBIETA ANA ALICIA 2013 1,300,000
00365085 HERNANDEZ ZUBIETA ANA ALICIA 2014 1,400,000
01962005 HERRERA TALERO MAYKOLL 2014 1,000,000
02010587 HOLGUIN LIDA AZUCENA 2014 2,460,000
01913630 HOMEO HEALTH 2011 500,000
01913630 HOMEO HEALTH 2012 500,000
01913630 HOMEO HEALTH 2013 500,000
01385563 HOTEL MI LLANURA 2014 2,000,000
01536079 IBAGUE CORTES HECTOR EDUARDO 2014 1,020,000
01912066 IBAÑEZ ALVAREZ MELBA EDITH 2012 500,000
01912066 IBAÑEZ ALVAREZ MELBA EDITH 2013 500,000
01115470 IBAÑEZ VARGAS ANA LUCIA 2014 1,200,000
01148623 ILOGIC STUDIO LIMITADA 2014 1,997,995,000
02094601 IMPORTADORA DE INSERTOS S A S 2014 2,500,000
01111382 INDUJARANA 2013 1,133,000
01117494 INDUMETALICAS ANDEZ 2013 1,000,000
02251580 INDUMETALICAS PACHECO BURGOS 2013 1,000,000
02251580 INDUMETALICAS PACHECO BURGOS 2014 6,700,000
00725667 INDUSTRIA METAL MECANICA JIMMY
SCHLEIMER
2014 6,700,000
02380702 INDUSTRIAS METALICAS VALLARINO 2014 1,500,000
01895725 INFANTE SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 2014 950,000
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00862235 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO MORA 2012 1,000,000
00862235 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO MORA 2013 1,000,000
00862235 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO MORA 2014 1,000,000
01754346 INK AND PAPPER JGM 2009 120,000
01754346 INK AND PAPPER JGM 2010 120,000
01754346 INK AND PAPPER JGM 2011 120,000
01754346 INK AND PAPPER JGM 2012 120,000
01754346 INK AND PAPPER JGM 2013 120,000
01155582 INSPIRACIONES D NOCHE 2014 1,840,000
01472285 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO SATELITE
AG EU
2014 33,910,000
02170139 INTEGRAL PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS 2013 5,376,000
02170139 INTEGRAL PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS 2014 12,691,000
01317666 INTER-NAT DE COLOMBIA 2009 200,000
01317666 INTER-NAT DE COLOMBIA 2010 200,000
01317666 INTER-NAT DE COLOMBIA 2011 200,000
01317666 INTER-NAT DE COLOMBIA 2012 200,000
01317666 INTER-NAT DE COLOMBIA 2013 200,000
02119908 INTERNATIONAL BUSSINES COMPANY LTDA 2013 2,000,000
02119908 INTERNATIONAL BUSSINES COMPANY LTDA 2014 2,000,000
00972875 INVERSIONES AVELLANEDA LEON 2013 1,500,000
00972875 INVERSIONES AVELLANEDA LEON 2014 1,500,000
02278292 INVERSIONES SANTANDER SUR SAS 2013 150,000,000
01454254 ISAZA DAVILA SILVANA MARIA 2014 1,000,000
01687790 J AGORA BAR 2013 1,000,000
02296198 J.I.T LOGISTICS S A S 2014 5,000,000
02234174 J&V PROYECTOS DE INGENIERIA S A S 2013 1,000,000
02234174 J&V PROYECTOS DE INGENIERIA S A S 2014 1,000,000
02283910 JACCONIX.NET 2014 7,000,000
01811814 JAMIOY TOVAR JULIAN ANDRES 2014 1,030,000
01630040 JAMIOY TOVAR LINA MERY 2014 1,030,000
02056606 JAMIOY VELASCO SEINY JULIETH 2013 1,500,000
02056606 JAMIOY VELASCO SEINY JULIETH 2014 1,500,000
01907596 JANETH BUITRAGO 2014 1,200,000
01653160 JARAMILLO ARISTIZABAL WILLIAM IGNACIO 2014 12,000,000
01230895 JARAMILLO PEREZ IVAN 2014 4,000,000
00558001 JARDIN DE INFANCIA PLAZA DE LOS NIÑOS
LIMITADA
2014 43,757,000
01975627 JARDIN INFANTIL LOS ENANITOS DE MAYI 2014 1,700,000
02262155 JCF TRADING E U 2013 1,000,000
02262155 JCF TRADING E U 2014 1,000,000
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02002485 JENO S PIZZA EXITO AMERICAS 2013 1,000,000
02002523 JENO S PIZZA HACIENDA 2 2013 1,000,000
01194409 JEYS S PIZZA H L 2013 1,000,000
01194409 JEYS S PIZZA H L 2014 1,200,000
02077510 JIMENEZ GARZON DORA CECILIA 2014 800,000
00768559 JOSE SANTOS PINILLA ALFOMBRAS Y
TAPETES
2008 500,000
00768559 JOSE SANTOS PINILLA ALFOMBRAS Y
TAPETES
2009 500,000
00768559 JOSE SANTOS PINILLA ALFOMBRAS Y
TAPETES
2010 500,000
00768559 JOSE SANTOS PINILLA ALFOMBRAS Y
TAPETES
2011 500,000
00768559 JOSE SANTOS PINILLA ALFOMBRAS Y
TAPETES
2012 500,000
00768559 JOSE SANTOS PINILLA ALFOMBRAS Y
TAPETES
2013 500,000
00768559 JOSE SANTOS PINILLA ALFOMBRAS Y
TAPETES
2014 500,000
02245037 KADMIEL PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAS 2014 6,000,000
02067876 KATANITOS BOOTS Y SHOES KTS 2012 100,000
02067876 KATANITOS BOOTS Y SHOES KTS 2013 100,000
02067876 KATANITOS BOOTS Y SHOES KTS 2014 1,200,000
01354480 KUAN URBANO OSCAR 2013 1,179,000
02186688 L.G.C REPUESTOS DIESEL Y GASOLINA 2014 3,500,000
02029507 LA CHINGADA E A Z 2014 1,230,000
01775991 LA COMERCIAL DE TABIO 2014 8,000,000
01304943 LA ESQUINA DEL SASON E H 2014 1,230,000
02269453 LA ESQUINA GRANDE 2014 1,200,000
02199164 LA GRAN COMIDA CRIOLLA CAPUCHINA 2013 1,000,000
02199164 LA GRAN COMIDA CRIOLLA CAPUCHINA 2014 1,000,000
02156975 LA GRAN PARRILLA SANGILEÑA 2012 1,000,000
02156975 LA GRAN PARRILLA SANGILEÑA 2013 1,000,000
02156975 LA GRAN PARRILLA SANGILEÑA 2014 1,000,000
00608837 LA RECTA 2014 3,000,000
02226090 LA TIA LLANERITA 2013 1,179,000
02294347 LA TIENDA DE JEANPIS 2014 500,000
01358214 LADRILLOS LUISBOR 2012 100,000
01358214 LADRILLOS LUISBOR 2013 100,000
01358214 LADRILLOS LUISBOR 2014 1,232,000
01573179 LAITON VILMA ROSA 2013 800,000
02314350 LANCHEROS AVILA OLGA LUCIA 2014 1,250,000
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01157453 LANCHEROS RODRIGUEZ AGUSTIN 2014 600,000
02195094 LAS 3 HEMES MCT 2014 1,000,000
01397133 LAS GOTERAS M C 2014 100,000
01012714 LAVASECO CAPRI SUR 2014 1,230,000
02168803 LEGAL SOLUTIONS GROUP SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA O PODRA LLAMARSE
LEGAL SOLUTIONS GROUP SAS
2014 1,000,000
01933873 LEÑA VERDE & GALLINA 2012 1,000,000
01933873 LEÑA VERDE & GALLINA 2013 5,870,000
01026996 LEON CASTILLO ESTRELLA DE JESUS 2014 1,600,000
02282228 LIBRERIA BARACH 2013 2,000,000
02167504 LIBRERIA Y PAPELERIA DARCY D 2014 4,000,000
00549656 LIBRERIA Y PRODUCCIONES ADONAY NISSI 2013 2,800,000
00549656 LIBRERIA Y PRODUCCIONES ADONAY NISSI 2014 2,800,000
01988940 LICORERA BAR DOÑA FLOR 2014 1,200,000
00997228 LLANORAIMA 2004 1
00997228 LLANORAIMA 2005 1
00997228 LLANORAIMA 2006 1
00997228 LLANORAIMA 2007 1
00997228 LLANORAIMA 2008 1
00997228 LLANORAIMA 2009 1
00997228 LLANORAIMA 2010 1
00997228 LLANORAIMA 2011 1
00997228 LLANORAIMA 2012 1
00997228 LLANORAIMA 2013 1
00997228 LLANORAIMA 2014 1,200,000
01612090 LONDOÑO ALFARO LUZ MARINA 2012 500,000
01612090 LONDOÑO ALFARO LUZ MARINA 2013 1,179,000
01025099 LOPEZ CAMARGO MAURICIO 2012 1,000,000
01025099 LOPEZ CAMARGO MAURICIO 2013 1,000,000
01025099 LOPEZ CAMARGO MAURICIO 2014 1,000,000
01229173 LOPEZ GARZON AMELIA DURVIN 2014 2,000,000
01010056 LOPEZ GIRALDO WILLIAM 2013 1,150,000
01892224 LOPEZ LISCANO LUIS ALBERTO 2014 1,100,000
02069957 LOPEZ MAHECHA DIEGO ANDRES 2013 1,000,000
02069957 LOPEZ MAHECHA DIEGO ANDRES 2014 1,000,000
02124485 LOPEZ MARIN JOSE FERNEY 2014 2,100,000
02167657 LOPEZ MORALES MAURO ERNESTO 2013 10,000
02263213 LOPEZ TRUJILLO GERARDO ANTONIO 2014 1,000,000




00281055 LOS ALMENDROS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
1993 200,000
00281055 LOS ALMENDROS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
1994 200,000
00281055 LOS ALMENDROS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
1995 200,000
00281055 LOS ALMENDROS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
1996 200,000
00281055 LOS ALMENDROS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
1997 200,000
00281055 LOS ALMENDROS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
1998 200,000
00281055 LOS ALMENDROS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
1999 200,000
00281055 LOS ALMENDROS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2000 200,000
00281055 LOS ALMENDROS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2001 200,000
00281055 LOS ALMENDROS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2002 200,000
00281055 LOS ALMENDROS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2003 200,000
00281055 LOS ALMENDROS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2004 200,000
00281055 LOS ALMENDROS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2005 200,000
00281055 LOS ALMENDROS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2006 200,000
00281055 LOS ALMENDROS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2007 200,000
00281055 LOS ALMENDROS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2008 200,000
00281055 LOS ALMENDROS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2009 200,000
00281055 LOS ALMENDROS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2010 200,000
00281055 LOS ALMENDROS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2011 200,000
02292946 LOS QUINTEROS BB 2014 1,000,000
01685599 LOS TRONQUITOS DEL GALAN 2014 700,000
00994888 LOZANO REYES WILLIAM 2014 1,200,000
00922093 LUJOS PARA AUTOS EL REY 2014 1,030,000
01967530 M & O MOTOS 2013 500,000
01967530 M & O MOTOS 2014 500,000
02217235 MACRALA 2014 1,000,000
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01378542 MADERAS PALACIO DEL PINO 2013 1,100,000
01378542 MADERAS PALACIO DEL PINO 2014 1,100,000
01683876 MADERAS PUERTO LARA NO 2 2014 1,200,000
01983935 MAJAIL ANACHOUS  CM 2013 8,000,000
01983935 MAJAIL ANACHOUS  CM 2014 8,000,000
02271152 MAJAIL ANACHOUS OUTLET 2013 5,000
02052210 MALAGON DIMATE JUAN GABRIEL 2013 1,000,000
01846316 MALAGON HERNANDEZ ERNEDIS 2013 1,100,000
01846316 MALAGON HERNANDEZ ERNEDIS 2014 1,100,000
02217233 MALDONADO MEZA LAURA TORCOROMA 2014 1,000,000
02044008 MALDONADO RODRIGUEZ NESTOR JAVIER 2012 1,000,000
02044008 MALDONADO RODRIGUEZ NESTOR JAVIER 2013 1,000,000
02044008 MALDONADO RODRIGUEZ NESTOR JAVIER 2014 1,000,000
00360504 MARCAS Y LLAVEROS 2012 1,000,000
00360504 MARCAS Y LLAVEROS 2013 1,000,000
00360504 MARCAS Y LLAVEROS 2014 1,000,000
01724645 MARCOQUIMICOS ? 2014 1,200,000
02372958 MARI TERE DISCO BAR 2014 600,000
01238762 MARIA DEL CARMEN DE LEON 2014 1,200,000
01844525 MARIN DE ROJAS MARIA 2014 900,000
01819142 MARIN FLOREZ SEGUNDO ALEXANDER 2012 500,000
01819142 MARIN FLOREZ SEGUNDO ALEXANDER 2013 500,000
01819142 MARIN FLOREZ SEGUNDO ALEXANDER 2014 500,000
02167596 MARIN LEON ANA LUCIA 2014 1,500,000
01922838 MARIN PUERTA MARIA BERNARDA 2013 12,000,000
01922838 MARIN PUERTA MARIA BERNARDA 2014 12,000,000
02392871 MARIN RUEDA MARIA ALEIDA 2014 1,000,000
01686512 MARTHA LUCIA HUERTAS E U 2013 500,000
01686512 MARTHA LUCIA HUERTAS E U 2014 500,000
01378541 MARTIN GAMEZ ROSEMBER 2013 1,100,000
01378541 MARTIN GAMEZ ROSEMBER 2014 1,100,000
02306779 MARTINEZ AREVALO MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
01698837 MARTINEZ GOMEZ LUZ AMPARO 2014 1,200,000
01803765 MARTINEZ GUTIERREZ LUZ MARINA 2014 4,000,000
02096877 MARTINEZ MANRIQUE JOSE ALVARO 2014 1,600,000
01975626 MARTINEZ MORA MARIA ELVIRA 2014 1,700,000
01812907 MARTINEZ MORALES PEDRO JOSE 2009 500,000
01065866 MARTINEZ NIAMPIRA DANILO HUMBERTO 2014 1,100,000
02156973 MASMELA JIMENEZ LUIS HERNANDO 2012 1,000,000
02156973 MASMELA JIMENEZ LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
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02156973 MASMELA JIMENEZ LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
01994887 MATERIALES PARA CONSTRUCCION GALAN 2014 700,000
01226943 MAXIAREPA DEL CAMPO 2014 1,230,000
01930028 MEC ASESORES LTDA 2013 1,500,000
00961761 MECANIZADOS ANRO 2013 1,000,000
00961761 MECANIZADOS ANRO 2014 5,000,000
02035862 MEDICAL FARMA FER 2011 1,000,000
02035862 MEDICAL FARMA FER 2012 1,000,000
02035862 MEDICAL FARMA FER 2013 1,000,000
02164760 MEGALLANTAS DEL NORTE 2013 1,000,000
02164760 MEGALLANTAS DEL NORTE 2014 5,000,000
01746217 MEINTEGRAL SAS 2014 18,792,697,847
01064283 MENDEZ BOCANEGRA AMANDA 2014 1,200,000
02102914 MENDOZA SALAMANCA WILLIAM 2014 2,500,000
02258265 MERCADOS HERCHI 2014 2,000,000
01302413 MERENGON EL PRADO 2013 1,000,000
02317059 MESA REINA DAVID MAURICIO 2014 2,000,000
01703173 MIL Y UNA FIGURA 2013 1,000,000
01213751 MILENIUM ALTA PELUQUERIA . PEDRO E 2012 500,000
01213751 MILENIUM ALTA PELUQUERIA . PEDRO E 2013 500,000
01213751 MILENIUM ALTA PELUQUERIA . PEDRO E 2014 1,230,000
01661643 MINA EL MANZANO DBG 2014 1,000,000
00878203 MINI MERCADO CIGARRERIA IBARO 2014 990,000
02135313 MINI TEJO ALFONSO 2014 1,000,000
02283870 MINIMERCADO LA ESMERALDA CRUZ 2014 500,000
02018579 MINIMERCADO N Y M 2013 1,030,000
01273905 MISCELANEA GLORY Y PUNTO 2014 650,000
01588433 MISCELANEOS Y CIGARRERIA LIZETH.CAMI 2012 1,000,000
01588433 MISCELANEOS Y CIGARRERIA LIZETH.CAMI 2013 1,000,000
01588433 MISCELANEOS Y CIGARRERIA LIZETH.CAMI 2014 1,000,000
01165659 MOLINA CARDONA MARIA NORMA 2013 1,000,000
01165659 MOLINA CARDONA MARIA NORMA 2014 1,000,000
01732203 MOLINA MOLINA RAMIRO 2008 850,000
01732203 MOLINA MOLINA RAMIRO 2009 850,000
01732203 MOLINA MOLINA RAMIRO 2010 850,000
01732203 MOLINA MOLINA RAMIRO 2011 850,000
01732203 MOLINA MOLINA RAMIRO 2012 850,000
01732203 MOLINA MOLINA RAMIRO 2013 850,000
01732203 MOLINA MOLINA RAMIRO 2014 850,000
01464642 MONDRAGON LEGUIZAMON OMAIRA 2014 7,350,000
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00751194 MONROY DUARTE JOSE LEONIDAS 2014 16,500,000
00965892 MONROY PEREGRINO 2014 2,000,000
02263241 MONTALLANTAS DONDE WILSON DE CAQUEZA 2014 1,000,000
00693319 MONTALLANTAS EXTRARAPIDO LOS PINOS 2014 1,210,000
02263899 MONTALLANTAS LA CADENA DONDE MONO 2014 500,000
02198569 MONTALLANTAS Y ENGRASADERA LAS
DELICIAS
2014 1,000,000
00469999 MONTEJO MATIZ MARTHA LUCIA 2014 5,700,000
01603471 MONTERO MEJIA JOSE DE JESUS 2012 1,000,000
01603471 MONTERO MEJIA JOSE DE JESUS 2013 1,000,000
01603471 MONTERO MEJIA JOSE DE JESUS 2014 1,000,000
01716149 MONTERO VILLAMIZAR OLGA LUCIA 2014 2,000,000
01088651 MONTOYA ALZATE FRANCISCO JAVIER 2014 15,000,000
01956632 MONTOYA ROA CARMEN ELIZABETH 2012 1,000,000
01956632 MONTOYA ROA CARMEN ELIZABETH 2013 1,000,000
01956632 MONTOYA ROA CARMEN ELIZABETH 2014 1,000,000
02197057 MORA MARIA MERCEDES 2013 1,000,000
02197057 MORA MARIA MERCEDES 2014 1,000,000
00860800 MORA PALACIOS LUIS OSWALDO 2012 1,000,000
00860800 MORA PALACIOS LUIS OSWALDO 2013 1,000,000
00860800 MORA PALACIOS LUIS OSWALDO 2014 1,000,000
01852517 MORA ROA ROMALDO 2013 1,200,000
01852517 MORA ROA ROMALDO 2014 3,500,000
02168729 MORENO CUPA INGRID ROCIO 2014 500,000
01836887 MORENO MILENA 2013 1,000,000
02283600 MORENO MILLAN GLORIA SANTOS 2014 1,000,000
00873405 MORENO PARDO SEGUNDO LEONIDAS 2014 2,500,000
01525179 MORENO SULBARA MARIA SARA 2014 1,000,000
01480723 MOTOS JORDAN 2012 1,700,000
01480723 MOTOS JORDAN 2013 1,700,000
01480723 MOTOS JORDAN 2014 1,700,000
02289512 MOTOTECH SAS 2014 10,000,000
01819144 MUEBLES Y ARTESANIAS LAURITA 2012 500,000
01819144 MUEBLES Y ARTESANIAS LAURITA 2013 500,000
01819144 MUEBLES Y ARTESANIAS LAURITA 2014 500,000
01661811 MULTIREPUESTOS FUSA 2014 1,000,000
01046901 MULTISERVICIO AUTOMOTRIZ SERKA 2013 450,000
01046901 MULTISERVICIO AUTOMOTRIZ SERKA 2014 1,230,000
01968604 MUNDO DIGITAL GD 2014 3,500,000
01885011 MUÑOZ DUQUE ALVARO 2014 1,200,000
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01959679 MUÑOZ FORERO JAIRO ALONSO 2014 1,232,000
02328941 MUÑOZ GUERRERO HECTOR JOSE 2014 1,000,000
00846176 MUÑOZ HERRERA WILFRIDO 2014 1,067,045,000
02262982 MUÑOZ MARIA MARGARITA 2014 1,000,000
02361353 MUÑOZ TOBON CLARIBEL 2014 2,358,000
01557221 MUSICALES EL CLARIN P 2014 6,770,000
01135874 NARANJO GARCIA PEDRO LUIS 2012 1,000,000
01135874 NARANJO GARCIA PEDRO LUIS 2013 1,000,000
01135874 NARANJO GARCIA PEDRO LUIS 2014 1,200,000
01710439 NARVAEZ AMELIA 2013 900,000
01464108 NEISA DIAZ GLADYS YASMIR 2014 2,000,000
01872297 NEMEGUEN PAEZ ROSA MARIA 2014 1,000,000
01784653 NEON OPEN OFFICE LTDA EN LIQUIDACION 2014 0
01960187 NEOS CONSTRUCCIONES SAS 2012 85,000,000
01960187 NEOS CONSTRUCCIONES SAS 2013 92,000,000
01960187 NEOS CONSTRUCCIONES SAS 2014 0
02114788 NIÑO LEZAMA YULI JOHANNA 2014 1,200,000
01488392 OCAMPO ARISTIZABAL WILMAN ALBERTO 2014 17,000,000
00927539 OCAMPO DE ZAPATA MARIA CLARA 2014 3,000,000
02170035 OCAMPO RAMIREZ OMAR SEBASTIAN 2014 5,000,000
01136030 OCHOA RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2004 800,000
01855618 OJEDA FABIAN WALDINA 2014 1,200,000
02383612 OLARTE FORERO ELIUD 2014 1,178,000
01980335 OLEJUA ORTIZ NILSON ANDRES 2014 10,000,000
01195130 OLIVARES OCHOA CELMIRA 2009 900,000
01195130 OLIVARES OCHOA CELMIRA 2010 900,000
01195130 OLIVARES OCHOA CELMIRA 2011 900,000
01195130 OLIVARES OCHOA CELMIRA 2012 900,000
01195130 OLIVARES OCHOA CELMIRA 2013 900,000
01195130 OLIVARES OCHOA CELMIRA 2014 900,000
00652858 OLIVEROS OSMA ISIDORO 2013 1,230,000
02392044 OLMOS CASTILLO JOHN ESTEBAN 2014 1,200,000
01444642 OMEGALIMPIO 2014 1,000,000
02304331 ONDAS DEL MAR 2014 1,600,000
01488135 OPEN TRADE INTERNATIONAL CONSULTORS 2012 500,000
01488135 OPEN TRADE INTERNATIONAL CONSULTORS 2013 500,000
01488135 OPEN TRADE INTERNATIONAL CONSULTORS 2014 500,000
02052212 ORION PELUQUERIA STAR 2013 1,000,000
02106676 ORJUELA VELASQUEZ KATHERINE 2012 100,000
02106676 ORJUELA VELASQUEZ KATHERINE 2013 100,000
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02106676 ORJUELA VELASQUEZ KATHERINE 2014 5,000,000
01578539 ORTEGA ROA JUDY ALEXIA 2014 3,500,000
01553238 ORTIZ ORTEGA ANA ROCIO 2014 20,400,000
02054917 OSORIO DE VARON MARIA ELENA 2014 400,000
02299514 OSORIO PASTRANA LILA MARCELA 2014 30,000,000
02031286 OSPINA GARCIA GLORIA AMPARO 2014 2,000,000
00461930 OVIEDO HERNANDEZ BLANCA CECILIA 2011 500,000
00461930 OVIEDO HERNANDEZ BLANCA CECILIA 2012 500,000
00461930 OVIEDO HERNANDEZ BLANCA CECILIA 2013 1,179,000
01329764 OVIPLAS 2014 5,600,000
01978080 OYOLA FRANCO JENIFFER KATHERINNE 2014 10,000,000
02251574 PACHECO PEDRAZA RUBEN GANDEIRO 2013 1,000,000
02251574 PACHECO PEDRAZA RUBEN GANDEIRO 2014 6,700,000
00640558 PAEZ DE TRUJILLO MARIA INES 2014 1,000,000
02393064 PALACIOS LINARES DAHIANNA 2014 5,000,000
01839515 PANADERIA CAFETERIA Y PASTELERIA
LUCERO S
2014 1,800,000
02367046 PANADERIA CREMAPAN EG 2014 1,170,000
02265737 PANADERIA LA 50 DEL TEJAR 2013 1,000,000
02265737 PANADERIA LA 50 DEL TEJAR 2014 1,000,000
02030067 PANADERIA MEGA PAN  OLARTE 2011 1,000,000
02030067 PANADERIA MEGA PAN  OLARTE 2012 1,000,000
02030067 PANADERIA MEGA PAN  OLARTE 2013 1,000,000
01911987 PANADERIA SANTAFE DE LA 24 2013 1,000,000
01911987 PANADERIA SANTAFE DE LA 24 2014 1,200,000
01562476 PANADERIA Y CAFETERIA AVENIDA CIUDAD
DE QUITO C H
2014 1,200,000
01322276 PANADERIA Y CAFETERIA AZUCENA 2014 1,200,000
00936082 PANADERIA Y CAFETERIA EL RETORNO 2013 9,000,000
01936348 PANADERIA Y PASTELERIA LOS HORNITOS 2010 993,000
01936348 PANADERIA Y PASTELERIA LOS HORNITOS 2011 993,000
01936348 PANADERIA Y PASTELERIA LOS HORNITOS 2012 993,000
01936348 PANADERIA Y PASTELERIA LOS HORNITOS 2013 993,000
01936348 PANADERIA Y PASTELERIA LOS HORNITOS 2014 993,000
01633747 PANQUEBA OSORIO VICTOR JULIO 2013 1,000,000
01633747 PANQUEBA OSORIO VICTOR JULIO 2014 1,000,000
00795940 PAPELERIA EL EXITO 2008 500,000
00795940 PAPELERIA EL EXITO 2009 500,000
00795940 PAPELERIA EL EXITO 2010 500,000
00795940 PAPELERIA EL EXITO 2011 500,000
00795940 PAPELERIA EL EXITO 2012 500,000
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00795940 PAPELERIA EL EXITO 2013 500,000
00795940 PAPELERIA EL EXITO 2014 1,200,000
01868488 PAPELERIA Y MISCELANEA NASLY 2014 1,800,000
01454255 PAPELINEAS 2014 1,000,000
01609801 PARDO REYES HENRY LEONEL 2014 4,500,000
02302331 PARDO RODRIGUEZ DANIEL 2014 1,232,000
01472940 PARQUEADERO AUTOCAQUEZA 2014 1,000,000
01448808 PARQUEADERO EL GUAVIO 2014 1,200,000
02275874 PARQUEADERO GAMEZ 2013 1,000,000
02275874 PARQUEADERO GAMEZ 2014 1,200,000
02286308 PARQUEADERO SAN MATEO L.I 2014 4,000,000
01380995 PARRA MUÑOZ GERARDO 2014 1,200,000
01713403 PARRA VALENCIA CARLOS AUGUSTO 2008 100,000
01713403 PARRA VALENCIA CARLOS AUGUSTO 2009 100,000
01713403 PARRA VALENCIA CARLOS AUGUSTO 2010 100,000
01713403 PARRA VALENCIA CARLOS AUGUSTO 2011 100,000
01713403 PARRA VALENCIA CARLOS AUGUSTO 2012 100,000
01713403 PARRA VALENCIA CARLOS AUGUSTO 2013 100,000
01228623 PARRAGA DE BULLA VICTORIA 2013 400,000
01165300 PARRILLA Y RESTAURANTE LEÑA VERDE 2012 1,000,000
01165300 PARRILLA Y RESTAURANTE LEÑA VERDE 2013 8,560,000
01161510 PASTRANA SARMIENTO OLGA 2014 600,000
00369159 PATIÑO LOPEZ JOSE HUMBERTO 2014 1,000,000
01536080 PATYFARMA 2014 1,020,000
01877320 PEDRAZA HERNANDEZ CARLOS ARTURO 2013 1,200,000
00832497 PEDRAZA RIVERA ANGEL ARCENIO 2014 1,232,000
02043224 PELUQUERIA PATRIX 2014 1,000,000
00360503 PEÑA SANTANA JUAN FRANCISCO 2012 1,000,000
00360503 PEÑA SANTANA JUAN FRANCISCO 2013 1,000,000
00360503 PEÑA SANTANA JUAN FRANCISCO 2014 1,000,000
01378842 PEÑUELA GUSTAVO 2014 5,500,000
01448806 PEÑUELA PEÑUELA ARNULFO HELI 2014 1,200,000
01392776 PEOPLE 2000 2014 1,200,000
02202726 PERDOMO TOVAR ERNEY 2013 1,100,000
02202726 PERDOMO TOVAR ERNEY 2014 1,100,000
01687785 PEREZ ARGUELLO YUDI JAIDI 2013 1,000,000
02384558 PEREZ GUERRERO ENA ILSE 2014 1,100,000
02220739 PEREZ PANTOJA GERMAN 2014 800,000
02294341 PEREZ RODRIGUEZ MARIA ADELA 2014 500,000
00912151 PESQUERA MARES Y PECES 2014 1,232,000
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01818919 PHYSIO Y TRAINING PILATES 2014 1,200,000
01480915 PICO CONTRERAS ERNESTO JOSE 2013 2,800,000
01480915 PICO CONTRERAS ERNESTO JOSE 2014 2,800,000
01226207 PIEDRA ROJA BAR 2014 1,400,000
01876742 PINEDA NIÑO JOSE AGUSTIN 2014 1,000,000
00768557 PINILLA JOSE SANTOS 2008 500,000
00768557 PINILLA JOSE SANTOS 2009 500,000
00768557 PINILLA JOSE SANTOS 2010 500,000
00768557 PINILLA JOSE SANTOS 2011 500,000
00768557 PINILLA JOSE SANTOS 2012 500,000
00768557 PINILLA JOSE SANTOS 2013 500,000
00768557 PINILLA JOSE SANTOS 2014 500,000
01748677 PINO PINEDA JESUS EVELIO 2009 100,000
01748677 PINO PINEDA JESUS EVELIO 2010 100,000
01748677 PINO PINEDA JESUS EVELIO 2011 100,000
01748677 PINO PINEDA JESUS EVELIO 2012 100,000
01748677 PINO PINEDA JESUS EVELIO 2013 100,000
01748677 PINO PINEDA JESUS EVELIO 2014 1,232,000
01201419 PINTU COLOR INN 2013 1,000,000
01201419 PINTU COLOR INN 2014 1,000,000
01763629 PINTUCALERA 2014 1,000,000
00611031 PINZON CASTELLANOS CAMPO ELIAS 2013 1,000,000
01172731 PIÑA SANCHEZ PRAXEDIS 2013 500,000
01172731 PIÑA SANCHEZ PRAXEDIS 2014 20,000,000
00995973 PIQUETEADERO EL PLACER CRIOLLO 2012 1,000,000
00995973 PIQUETEADERO EL PLACER CRIOLLO 2013 200,000
01269897 PIQUETEADERO GALLINA LA EXQUISITA DE
LA 80
2014 1,200,000
02205792 PIQUETEADERO LAS MONAS VIA AL LLANO 2014 4,000,000
01634878 PIQUETEADERO PECAS 2013 700,000
01634878 PIQUETEADERO PECAS 2014 700,000
02115667 PIRAGUA DE PINEDA MARIA IRENE 2013 1,000,000
02115667 PIRAGUA DE PINEDA MARIA IRENE 2014 1,200,000
01453611 PLASTICOS AGUDELO 2013 1,500,000
01453533 PLASTICOS AGUDELO LTDA 2013 30,562,000
02172079 PLASTICOS LA NEGRITA FSC 2013 5,000,000
01363196 PLASTITROQUEL J A L 2009 100,000
01363196 PLASTITROQUEL J A L 2010 100,000
01363196 PLASTITROQUEL J A L 2011 100,000
01363196 PLASTITROQUEL J A L 2012 100,000
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01363196 PLASTITROQUEL J A L 2013 100,000
01363196 PLASTITROQUEL J A L 2014 1,232,000
01623702 PLATANOS Y VERDURAS ARIAS 2013 100,000
01623702 PLATANOS Y VERDURAS ARIAS 2014 1,232,000
02290566 PLEGADOS TSURU 2014 900,000
01713407 POKER CLUB DE COLOMBIA LA 156 2008 100,000
01713407 POKER CLUB DE COLOMBIA LA 156 2009 100,000
01713407 POKER CLUB DE COLOMBIA LA 156 2010 100,000
01713407 POKER CLUB DE COLOMBIA LA 156 2011 100,000
01713407 POKER CLUB DE COLOMBIA LA 156 2012 100,000
01713407 POKER CLUB DE COLOMBIA LA 156 2013 100,000
02256251 POTOSI VEGA INGRID CAROLINA 2014 700,000
01651822 PRADA FERREIRA ARNOLDO 2007 700,000
01651822 PRADA FERREIRA ARNOLDO 2008 720,000
01651822 PRADA FERREIRA ARNOLDO 2009 740,000
01651822 PRADA FERREIRA ARNOLDO 2010 750,000
01651822 PRADA FERREIRA ARNOLDO 2011 750,000
01651822 PRADA FERREIRA ARNOLDO 2012 770,000
01651822 PRADA FERREIRA ARNOLDO 2013 770,000
01651822 PRADA FERREIRA ARNOLDO 2014 800,000
01888667 PRADA MARTINEZ WILLIAM ORLANDO 2014 1,000,000
00978109 PREESCOLAR SAN NICOLAS 2014 10,000,000
01748682 PRESECADO J.C 2009 100,000
01748682 PRESECADO J.C 2010 100,000
01748682 PRESECADO J.C 2011 100,000
01748682 PRESECADO J.C 2012 100,000
01748682 PRESECADO J.C 2013 100,000
01748682 PRESECADO J.C 2014 1,232,000
01037644 PRODUCTOS INTEGRALES YANNETH 2014 1,200,000
01652323 PRODUCTOS PALAGE 2013 7,005,550
01652323 PRODUCTOS PALAGE 2014 7,005,550
00671174 PUENTES PUENTES MARTHA PATRICIA 2003 500,000
00671174 PUENTES PUENTES MARTHA PATRICIA 2004 500,000
00671174 PUENTES PUENTES MARTHA PATRICIA 2005 500,000
00671174 PUENTES PUENTES MARTHA PATRICIA 2006 500,000
00671174 PUENTES PUENTES MARTHA PATRICIA 2007 500,000
00671174 PUENTES PUENTES MARTHA PATRICIA 2008 500,000
00671174 PUENTES PUENTES MARTHA PATRICIA 2009 500,000
00671174 PUENTES PUENTES MARTHA PATRICIA 2010 500,000
00671174 PUENTES PUENTES MARTHA PATRICIA 2011 500,000
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00671174 PUENTES PUENTES MARTHA PATRICIA 2012 500,000
00671174 PUENTES PUENTES MARTHA PATRICIA 2013 500,000
00671174 PUENTES PUENTES MARTHA PATRICIA 2014 500,000
02186789 PUERTO BOLEO 2014 700,000
02207325 PUESTO NUMERO 2 MARIA T 2014 1,000,000
01265481 PULIDO AMAYA HECTOR ALFONSO 2012 1,000,000
01265481 PULIDO AMAYA HECTOR ALFONSO 2013 200,000
02207304 PULIDO DE HERRERA LUZ MARY 2014 1,200,000
01536496 PULIDO OLAVE FRANCY ASTRID 2014 1,200,000
00271721 PUNTO Y COMA DE CAQUEZA 2014 800,000
02252893 PUNTOFERTAS.COM 2014 1,000,000
02133773 QUALDYN S A S 2012 16,492,874
02133773 QUALDYN S A S 2013 17,903,471
02133773 QUALDYN S A S 2014 6,238,328
02146826 QUE RICO PAN 2012 2,000,000
02146826 QUE RICO PAN 2013 2,000,000
02288793 QUILINDO GONZALEZ QUERLIN ARBEY 2014 1,100,000
00997223 QUIMBAYO GUAYARA NOHEMY 2004 1
00997223 QUIMBAYO GUAYARA NOHEMY 2005 1
00997223 QUIMBAYO GUAYARA NOHEMY 2006 1
00997223 QUIMBAYO GUAYARA NOHEMY 2007 1
00997223 QUIMBAYO GUAYARA NOHEMY 2008 1
00997223 QUIMBAYO GUAYARA NOHEMY 2009 1
00997223 QUIMBAYO GUAYARA NOHEMY 2010 1
00997223 QUIMBAYO GUAYARA NOHEMY 2011 1
00997223 QUIMBAYO GUAYARA NOHEMY 2012 1
00997223 QUIMBAYO GUAYARA NOHEMY 2013 1
00997223 QUIMBAYO GUAYARA NOHEMY 2014 1,200,000
02207253 QUINTERO REY LUZ STELLA 2014 1,000,000
01685592 QUINTIN JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
01740509 RA INVERSIONES S A S 2012 10,000,000
01740509 RA INVERSIONES S A S 2013 10,000,000
01740509 RA INVERSIONES S A S 2014 4,448,449,511
01811818 RACE SPECIAL 2014 1,030,000
01623861 RAMIREZ BENITEZ JHEINS ALEXANDER 2013 2,500,000
01623861 RAMIREZ BENITEZ JHEINS ALEXANDER 2014 2,500,000
02043221 RAMIREZ ELSA PATRICIA 2014 1,000,000
02040667 RAMIREZ GOMEZ DIEGO GERMAN 2011 1,000,000
02040667 RAMIREZ GOMEZ DIEGO GERMAN 2012 1,000,000
02040667 RAMIREZ GOMEZ DIEGO GERMAN 2013 1,000,000
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02040667 RAMIREZ GOMEZ DIEGO GERMAN 2014 1,000,000
01111380 RAMIREZ NAVARRO JUAN ALBERTO 2013 1,133,000
01076634 RAMIREZ NUÑEZ ALVARO 2014 2,450,000
02159796 RAMIREZ OROZCO MARIA AGUEDA 2014 1,000,000
01361717 RAMIREZ RAIGOZO YEIMY MARCELA 2013 1,179,000
01361717 RAMIREZ RAIGOZO YEIMY MARCELA 2014 1,179,000
01621613 RAMOS ZAPATA CLARA INES 2014 1,230,000
01641296 RANCHO MI CABAÑA LIMITADA 2014 50,000,000
02213769 RANGEL MONSALVE MARIA CLAUDIA 2014 1,500,000
01759542 RECICLADORA J Y X 2014 2,100,000
01464112 RECICLAJES G N 2014 2,000,000
01564987 RECICLANDO CAMPO VERDE HV 2011 1,200,000
01564987 RECICLANDO CAMPO VERDE HV 2012 1,200,000
01564987 RECICLANDO CAMPO VERDE HV 2013 1,200,000
01564987 RECICLANDO CAMPO VERDE HV 2014 1,200,000
01933292 REINA LENIS ANA LEONOR 2012 990,000
01933292 REINA LENIS ANA LEONOR 2013 990,000
02161115 REMATE LOS GIRALDO 2014 1,000,000
02159797 REMATE LOS RAMIREZ. R. 2014 1,000,000
01711499 REMATES EL TOTAZO G C 2014 800,000
01488393 REMATES LA ECONOMIA DE LA 78 2014 17,000,000
02289820 REMODELACION DE MUEBLES G S 2014 1,500,000
00940953 REPRESENTACIONES MARMIL LTDA 2014 1,200,000
01378844 REPRESENTACIONES PEÑUELA 2014 5,500,000
01964201 RESTAURANTE EL SABOR DE LA ESQUINA 2012 11,000,000
01964201 RESTAURANTE EL SABOR DE LA ESQUINA 2013 10,472,000
01964201 RESTAURANTE EL SABOR DE LA ESQUINA 2014 11,088,000
02383614 RESTAURANTE GRAN FAI WONG ROMA 2014 1,178,000
01652796 RESTAURANTE LAS DELICIAS M S 2013 800,000
02167660 RESTAURANTE M SANTI 2013 10,000
01282409 RESTAURANTE PARRILLA LA CASA DEL SAZON 2012 600,000
01282409 RESTAURANTE PARRILLA LA CASA DEL SAZON 2013 600,000
01282409 RESTAURANTE PARRILLA LA CASA DEL SAZON 2014 600,000
01999660 RESTREPO GONZALEZ GILMA 2014 2,000,000
S0042972 REVINDICA 2013 1,000,000
S0042972 REVINDICA 2014 1,200,000
01243831 REY DE PUENTES MARIA CANDELARIA 2014 1,000,000
00715726 REYES GUTIERREZ LUIS ARTURO 2011 100,000
00715726 REYES GUTIERREZ LUIS ARTURO 2012 100,000
00715726 REYES GUTIERREZ LUIS ARTURO 2013 100,000
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02252664 RIAÑO CASTIBLANCO ANDRES 2014 9,000,000
02249772 RICAS DONUTS DONUTS CAMPIN 2014 500,000
01957173 RICO VELANDIA ELIUN HELBER 2013 4,240,000
01957173 RICO VELANDIA ELIUN HELBER 2014 4,500,000
01503583 RINCON ALBARRACIN VICTOR SAUL 2014 1,000,000
02128097 RINCON LOZANO PABLO EMILIO 2014 7,000,000
00664815 RINCON RINCON EDGAR EDUARDO 2013 4,000,000
02207276 RINCON TURISTICO ELSA I 2014 1,200,000
02207307 RINCON TURISTICO LUZ MARI 4 2014 1,200,000
02207267 RINCON TURISTICO SERIE 8 2014 1,000,000
02207337 RINCON TURISTICO SIRLENE 3 2014 1,200,000
02207254 RINCON TURISTICO STELLA 6 2014 1,000,000
02283113 RIOS MORENO PABLO ALEXANDER 2014 1,300,000
01860563 RISCANEVO PORTILLA MARILU 2011 100,000
01860563 RISCANEVO PORTILLA MARILU 2012 100,000
01860563 RISCANEVO PORTILLA MARILU 2013 100,000
01763628 RIVERA MORENO ANA YOLIMA 2014 1,000,000
02220991 RIVERA PINZON MARIA LUCIA 2014 900,000
02264561 RIVERA ROMERO JHON FREDY 2013 100,000
02264561 RIVERA ROMERO JHON FREDY 2014 1,232,000
00963070 ROA CASTIBLANCO GLADYS LEONOR 2014 2,500,000
02166203 ROAD TEAM 2014 1,800,000
01966144 ROCKOLA BAR ROLEÑAS 2014 1,500,000
00905370 RODRIGUEZ ATEHORTUA CONSUELO 2010 1,000,000
00905370 RODRIGUEZ ATEHORTUA CONSUELO 2011 1,000,000
00905370 RODRIGUEZ ATEHORTUA CONSUELO 2012 1,000,000
00905370 RODRIGUEZ ATEHORTUA CONSUELO 2013 1,000,000
00905370 RODRIGUEZ ATEHORTUA CONSUELO 2014 2,500,000
00912809 RODRIGUEZ AVILA OSCAR YOVANNY 2012 100,000
00912809 RODRIGUEZ AVILA OSCAR YOVANNY 2013 1,230,000
01885929 RODRIGUEZ DIAZ MAICOLL YAMIT 2013 8,000,000
01957165 RODRIGUEZ GARZON JUAN IGNACIO 2014 1,170,000
01759540 RODRIGUEZ GONZALEZ DORA STELLA 2014 2,100,000
02296205 RODRIGUEZ GUILLERMO 2014 8,000,000
00959811 RODRIGUEZ HERRERA ANTONIO MARIA 2014 5,000,000
00878201 RODRIGUEZ HERRERA GILBERTO 2014 990,000
01275205 RODRIGUEZ LOPEZ JOSE DANIEL 2013 5,000,000
01275205 RODRIGUEZ LOPEZ JOSE DANIEL 2014 10,000,000
01827597 RODRIGUEZ MARTINEZ RICARDO ALFONSO 2012 900,000
01827597 RODRIGUEZ MARTINEZ RICARDO ALFONSO 2013 900,000
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01827597 RODRIGUEZ MARTINEZ RICARDO ALFONSO 2014 900,000
01810562 RODRIGUEZ POVEDA FERDINAN 2013 1,000,000
01810562 RODRIGUEZ POVEDA FERDINAN 2014 1,200,000
01970496 RODRIGUEZ QUIRA LUIS AUGUSTO 2014 1,030,000
01862780 RODRIGUEZ RINCON MERCEDES 2014 800,000
00795939 RODRIGUEZ ROMERO CLAUDIA BIBIANA 2008 500,000
00795939 RODRIGUEZ ROMERO CLAUDIA BIBIANA 2009 500,000
00795939 RODRIGUEZ ROMERO CLAUDIA BIBIANA 2010 500,000
00795939 RODRIGUEZ ROMERO CLAUDIA BIBIANA 2011 500,000
00795939 RODRIGUEZ ROMERO CLAUDIA BIBIANA 2012 500,000
00795939 RODRIGUEZ ROMERO CLAUDIA BIBIANA 2013 500,000
00795939 RODRIGUEZ ROMERO CLAUDIA BIBIANA 2014 1,200,000
01329760 RODRIGUEZ ROMERO LUIS GUILLERMO 2014 5,600,000
02282227 RODRIGUEZ RUBIO LUIS FERNANDO 2013 2,000,000
02282227 RODRIGUEZ RUBIO LUIS FERNANDO 2014 2,000,000
01995159 RODRIGUEZ SUAREZ GERMAN ADOLFO 2013 1,100,000
01995159 RODRIGUEZ SUAREZ GERMAN ADOLFO 2014 6,700,000
01570371 RODRIGUEZ TAPIAS CARMEN EDYD 2013 11,200,000
02263893 ROJAS CELIS CARLOS ORLANDO 2014 500,000
02207274 ROJAS CLAVIJO ELSA MARINA 2014 1,200,000
02283554 ROJAS JIMENEZ PEDRO 2014 300,000
01566619 ROJAS MARTINEZ BRIGITTE 2013 1,170,000
02055318 ROJAS PACHON MARIA ALICIA 2014 500,000
02180114 ROJAS RIAÑO HENRY 2014 10,000,000
01772684 ROJAS RODRIGUEZ GEISSON ANDRE 2013 1,000,000
02263843 ROJAS TACHA FLOR MARINA 2014 5,000,000
02145615 ROMERO CRUZ WILLIAM ANDELFO 2014 3,500,000
02064724 RUBIO PARRA PEDRO PABLO 2014 950,000
02067870 RUEDA VARGAS JULIAN DAVID 2012 100,000
02067870 RUEDA VARGAS JULIAN DAVID 2013 100,000
02067870 RUEDA VARGAS JULIAN DAVID 2014 1,200,000
01654880 RUGE FORERO PABLO ENRIQUE 2014 2,000,000
01095505 RUGS PIZZA 2014 500,000
01561315 RUIZ CONTRERAS NYDIA 2010 300,000
01561315 RUIZ CONTRERAS NYDIA 2011 300,000
01561315 RUIZ CONTRERAS NYDIA 2012 300,000
01561315 RUIZ CONTRERAS NYDIA 2013 300,000
01561315 RUIZ CONTRERAS NYDIA 2014 1,232,000
00782057 RUIZ HEREDIA MARCO AURELIO 2014 500,000
02218326 RUIZ ULISES 2014 50,000,000
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01266295 RUSTIARTED 2013 1,000,000
01266295 RUSTIARTED 2014 1,000,000
01197127 SAA LOPEZ DIEGO ARMANDO 2014 1,000,000
00952377 SAAVEDRA DE OLARTE LILIA 2013 1,000,000
01348306 SADA CREACIONES 2014 5,000,000
00461931 SALA DE BELLEZ STYLING 2011 500,000
00461931 SALA DE BELLEZ STYLING 2012 500,000
00461931 SALA DE BELLEZ STYLING 2013 1,179,000
01710444 SALA DE BELLEZA GABY ALTA PELUQUERIA 2013 900,000
01992995 SALA DE BELLEZA GABYSS 2014 1,000,000
01829123 SALA DE BELLEZA JOHYS 2014 1,232,000
01573180 SALA DE BELLEZA KYROS 2013 800,000
01939623 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA JEMINA 2014 1,232,000
02254421 SALAMANDRA M D 2013 1,000,000
02254421 SALAMANDRA M D 2014 1,000,000
02197696 SALAZAR EMILSE 2014 1,000,000
02386640 SALCEDO BUITRAGO KLAUSS 2014 1,000,000
01703171 SALGADO SANCHEZ MARIA AURORA 2013 1,000,000
01630746 SALINAS ORJUELA LUIS HUMBERTO 2014 900,000
02172074 SALSAMENTARIA EL RANCHITO 2013 6,125,000
01960451 SANABRIA CARREÑO JORGE ENRIQUE 2014 14,200,000
02394146 SANABRIA FORERO FELISA 2014 2,000,000
02275822 SANABRIA SANABRIA JOSE JEREMIAS 2013 1,000,000
02275822 SANABRIA SANABRIA JOSE JEREMIAS 2014 1,200,000
02289007 SANCHEZ & GACHA ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2014 30,000,000
01869216 SANCHEZ APONTE DAVID 2011 2,000,000
01869216 SANCHEZ APONTE DAVID 2012 2,000,000
01869216 SANCHEZ APONTE DAVID 2013 2,000,000
01869216 SANCHEZ APONTE DAVID 2014 2,000,000
02146624 SANCHEZ CORTES RAUL 2014 1,500,000
00731883 SANCHEZ DE BELLO JULIA INES 2014 1,800,000
01046899 SANCHEZ DE PRIETO BLANCA STELLA 2013 450,000
01046899 SANCHEZ DE PRIETO BLANCA STELLA 2014 1,230,000
02139168 SANCHEZ FAGUA MAXIMINO 2014 1,500,000
01606693 SANCHEZ GARCES MABEL 2013 13,000,000
01606693 SANCHEZ GARCES MABEL 2014 13,000,000
02133289 SANCHEZ HERRERA ETELVINA 2014 1,000,000
02030063 SANCHEZ MORALES MARGARITA 2011 1,000,000
02030063 SANCHEZ MORALES MARGARITA 2012 1,000,000
02030063 SANCHEZ MORALES MARGARITA 2013 1,000,000
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02037755 SANCHEZ ROJAS PATRICIA 2014 900,000
02077762 SANDOVAL DAVILA OVEIMAR 2014 5,000,000
00896089 SANDUCHES LA GORDA 2013 10,000,000
00898846 SANTANA ESPITIA MARIA ISABEL 2014 7,000,000
00205964 SANTIAGO CABRALES JESUS JAVIER 2014 6,300,000
01391933 SANTOS CUEVAS EDERLEY 2005 600,000
01391933 SANTOS CUEVAS EDERLEY 2006 600,000
01391933 SANTOS CUEVAS EDERLEY 2007 600,000
01391933 SANTOS CUEVAS EDERLEY 2008 600,000
01391933 SANTOS CUEVAS EDERLEY 2009 600,000
01391933 SANTOS CUEVAS EDERLEY 2010 600,000
01391933 SANTOS CUEVAS EDERLEY 2011 600,000
01391933 SANTOS CUEVAS EDERLEY 2012 600,000
01391933 SANTOS CUEVAS EDERLEY 2013 1,000,000
02109197 SANTOS GUEVARA GEORGINA 2012 500,000
02109197 SANTOS GUEVARA GEORGINA 2013 1,179,000
02261768 SASTRE VELANDIA RUT YANET 2013 1,000,000
00611033 SASTRERIA PINZON C 2013 1,000,000
00725666 SCHELEIMER CHAVES YIMI 2014 6,700,000
02193875 SEGURA TRIANA JAIME ORLANDO 2014 5,000,000
01975335 SEQUEDA VARGAS JOSE HERNANDO 2014 1,000,000
02102490 SERLAUR 2014 1,000,000
00742882 SERVICIO DE BASCULA Y RECUPERADORA
AMBIENTAL LA FLORIDA
2014 5,800,000
01801011 SERVICIOS DE ASEO MULTIEMPRESARIAL
HERNANDEZ CADENA
2014 1,700,000
02047825 SERVICIOS GENERALES PROTEGER 2014 1,030,000
01444400 SERVICIOS MEDICO TERAPEUTICOS
DOMICILIARIOS SANISALUD  SAS
2014 20,000,000
02360988 SIERRA GARCIA BAUDILIO 2014 1,232,000
01324520 SIERRA NIÑO DIEGO 2009 500,000
01324520 SIERRA NIÑO DIEGO 2010 500,000
01324520 SIERRA NIÑO DIEGO 2011 500,000
01324520 SIERRA NIÑO DIEGO 2012 500,000
01324520 SIERRA NIÑO DIEGO 2013 500,000
01324520 SIERRA NIÑO DIEGO 2014 850,000
01275238 SIERRA RODRIGUEZ JAHAROOL SALOMON 2004 100,000
01275238 SIERRA RODRIGUEZ JAHAROOL SALOMON 2005 100,000
01275238 SIERRA RODRIGUEZ JAHAROOL SALOMON 2006 100,000
01275238 SIERRA RODRIGUEZ JAHAROOL SALOMON 2007 100,000
01275238 SIERRA RODRIGUEZ JAHAROOL SALOMON 2008 100,000
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01275238 SIERRA RODRIGUEZ JAHAROOL SALOMON 2009 100,000
01275238 SIERRA RODRIGUEZ JAHAROOL SALOMON 2010 100,000
01275238 SIERRA RODRIGUEZ JAHAROOL SALOMON 2011 100,000
01275238 SIERRA RODRIGUEZ JAHAROOL SALOMON 2012 100,000
01275238 SIERRA RODRIGUEZ JAHAROOL SALOMON 2013 100,000
00223563 SILVA BERNAL CARLOS JORGE 2014 27,630,000
01587066 SILVA FERNANDEZ EDGAR 2014 1,500,000
02289817 SILVA FERNANDEZ GONZALO 2014 1,500,000
01928906 SILVA LOPEZ ARISTIDES 2014 1,000,000
01294290 SOLANO CANO GLORIA 2013 1,179,000
01012711 SOLER PARRA LUIS BAYARDO 2014 1,230,000
02277558 SOLIPA CONDE ARNOVIS ENRIQUE 2013 1,100,000
02198180 SOLORZA BABATIVA FABIOLA 2014 1,000,000
02259612 SOMOS LOGISTICA COLOMBIA SAS 2013 5,000,000
02328890 SPACE THE BEST BUY IN TECHNOLOGY 2014 1,000,000
01836893 SPORT BRAND DEL RESTREPO 2013 1,000,000
01044927 STARS CASINO GAMES MONTECARLO 2014 800,000
01014446 STARS CASINO GAMES TISQUESUSA 2014 800,000
01872300 STECHNS 2014 1,000,000
02261775 STILOS Y COSMETICOS DJANET 2013 1,000,000
02389395 SUAREZ RAMIREZ LUIS FELIPE 2014 1,200,000
02269448 SUAREZ ROMERO ANA YIBER 2014 1,200,000
02135311 SUAREZ SARMIENTO ALFONSO 2014 1,000,000
01901546 SUDEN RIVERA CRISTINA ALEXANDRA 2011 1,000,000
01901546 SUDEN RIVERA CRISTINA ALEXANDRA 2012 1,000,000
01901546 SUDEN RIVERA CRISTINA ALEXANDRA 2013 1,000,000
01901546 SUDEN RIVERA CRISTINA ALEXANDRA 2014 1,000,000
02292943 SUESCUN CARDENAS CAROLINA 2014 20,200,000
S0031832 SUGAR L G B T CORPORACION PRIVADA 2014 1,100,000
01324523 SUMINISTROS DIEGO SIERRA 2009 500,000
01324523 SUMINISTROS DIEGO SIERRA 2010 500,000
01324523 SUMINISTROS DIEGO SIERRA 2011 500,000
01324523 SUMINISTROS DIEGO SIERRA 2012 500,000
01324523 SUMINISTROS DIEGO SIERRA 2013 500,000
01324523 SUMINISTROS DIEGO SIERRA 2014 850,000
01161512 SUPERMERCADO EL SURTIDOR DE COGUA 2014 600,000
01373262 SUPERMERCADO ELSA 2014 900,000
01397164 SUPERMERCADO LA FINCA M M 2008 500,000
01397164 SUPERMERCADO LA FINCA M M 2009 500,000
01397164 SUPERMERCADO LA FINCA M M 2010 500,000
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01397164 SUPERMERCADO LA FINCA M M 2011 500,000
01397164 SUPERMERCADO LA FINCA M M 2012 500,000
01397164 SUPERMERCADO LA FINCA M M 2013 500,000
01397164 SUPERMERCADO LA FINCA M M 2014 1,232,000
00782060 SUPERMERCADO LA PLACITA EL PELENQUE
SUR
2014 500,000
00700163 SUPERMERCADO SANTANDER DE A E C 2014 1,800,000
02169476 SUR 1810 2014 7,600,000
01399772 SURTIDOR DE AVES 2 2 ATE 2012 1,030,000
01399772 SURTIDOR DE AVES 2 2 ATE 2013 1,030,000
01399772 SURTIDOR DE AVES 2 2 ATE 2014 1,100,000
01065870 SUTAGAOS TOURS 2014 1,100,000
01418214 TABERNA EL APEROH 2013 1,100,000
01418214 TABERNA EL APEROH 2014 1,100,000
02226929 TACOS MIX 2014 1,100,000
01294049 TALLER DE MECANICA SUPREMO 2014 1,225,000
01603472 TALLERES MONTERO MEJIA 2012 1,000,000
01603472 TALLERES MONTERO MEJIA 2013 1,000,000
01603472 TALLERES MONTERO MEJIA 2014 1,000,000
01633749 TALLERES PANQUEVA 2013 1,000,000
01633749 TALLERES PANQUEVA 2014 1,000,000
01839513 TAMAYO GARCIA OSCAR ALBERTO 2014 1,800,000
02056610 TAPIFORROS 2013 1,000,000
02056610 TAPIFORROS 2014 1,000,000
00173670 TAURO AJUSTADORES DE SEGUROS S A 2013 151,742,000
01145728 TAURO AJUSTADORES DE SEGUROS S A 2013 10,000,000
01594100 TAUTIVA BARRIGA NOHORA PATRICIA 2013 1,000,000
01594100 TAUTIVA BARRIGA NOHORA PATRICIA 2014 1,000,000
01900724 TECNIALUMINIOS S B 2013 1,000,000
01900724 TECNIALUMINIOS S B 2014 1,200,000
02039680 TECNOLOGY SOLID S CONTROL TECSOTROL S
A S
2013 154,492,000
02061641 TELBROAD S.A.S 2014 260,872,883
01885930 TELECABINAS GENESIS 2013 8,000,000
02202733 TELEFONIA PERDOMO 2013 1,100,000
02202733 TELEFONIA PERDOMO 2014 1,100,000
01480722 TELLEZ RODRIGUEZ HERMINIA 2012 1,700,000
01480722 TELLEZ RODRIGUEZ HERMINIA 2013 1,700,000
01480722 TELLEZ RODRIGUEZ HERMINIA 2014 1,700,000
01256747 TENJO MOLINA FRANCISCO 2004 200,000
01256747 TENJO MOLINA FRANCISCO 2005 200,000
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01256747 TENJO MOLINA FRANCISCO 2006 200,000
01256747 TENJO MOLINA FRANCISCO 2007 500,000
01256747 TENJO MOLINA FRANCISCO 2008 500,000
01256747 TENJO MOLINA FRANCISCO 2009 500,000
01256747 TENJO MOLINA FRANCISCO 2010 700,000
01256747 TENJO MOLINA FRANCISCO 2011 700,000
01256747 TENJO MOLINA FRANCISCO 2012 900,000
01256747 TENJO MOLINA FRANCISCO 2013 900,000
01256747 TENJO MOLINA FRANCISCO 2014 1,000,000
01934539 TERRAKI 2014 1,000,000
00038628 TEXDORAL SA 2014 21,469,061,954
02010592 TEXTINSUMOS 124 2014 1,840,000
01536498 THE WORLD JEANS PARA SER ORIGINAL 2014 1,200,000
02184234 TIENDA BELLAVISTA N 1 2014 1,000,000
01844528 TIENDA CLAUDIA MARCELA 2014 900,000
02081812 TIENDA CRISTIANA POR OBRA Y GRACIA 2012 1,000,000
02081812 TIENDA CRISTIANA POR OBRA Y GRACIA 2013 1,000,000
02081812 TIENDA CRISTIANA POR OBRA Y GRACIA 2014 1,000,000
02283601 TIENDA DE LICORES LA ESQUINA SANTOS 2014 1,000,000
01191610 TIENDA EL DORADO C J B 2014 1,500,000
02055322 TIENDA EL PROGRESO DE SARA 2014 500,000
01852518 TIENDA KARENMORA 2013 1,200,000
01852518 TIENDA KARENMORA 2014 3,500,000
01369549 TIENDA LA BOHEMIA R M 2012 600,000
01369549 TIENDA LA BOHEMIA R M 2013 600,000
01503586 TIENDA LA FONTANA DE SAN PABLO 2014 1,000,000
01957171 TIENDA LAS MIL Y UNA DELICIA 2014 1,170,000
01525183 TIENDA MARIA SARA 2014 1,000,000
01716151 TIENDA NATURISTA POLO CLUB 2014 2,000,000
01266449 TIENDA PAPEL Y LAPIZ 2013 7,000,000
02262987 TIENDA PATTY 1208 2014 1,000,000
02283555 TIENDA PEPINO 2014 300,000
02054921 TIENDA SAN JAVIER MANZANA B 2014 400,000
02343143 TIENDAS MARCAS & ACCESORIOS 2014 1,200,000
01399767 TINOCO MARIA ESTER 2012 1,030,000
01399767 TINOCO MARIA ESTER 2013 1,030,000
01399767 TINOCO MARIA ESTER 2014 1,100,000
02025571 TIPICAS EL BOSQUE 2011 1,000,000
02025571 TIPICAS EL BOSQUE 2012 1,000,000
02025571 TIPICAS EL BOSQUE 2013 1,000,000
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02025571 TIPICAS EL BOSQUE 2014 1,000,000
01536140 TORRES CANO EDGAR RICHARD 2010 1,000,000
01536140 TORRES CANO EDGAR RICHARD 2011 1,000,000
01536140 TORRES CANO EDGAR RICHARD 2012 1,000,000
01536140 TORRES CANO EDGAR RICHARD 2013 1,000,000
01536140 TORRES CANO EDGAR RICHARD 2014 1,000,000
01095504 TORRES GIL MARYFELY 2014 500,000
02206613 TORRES GOMEZ TEODORO 2014 1,000,000
02092126 TORRES JIMENEZ LUIS ARTURO 2014 1,000,000
01651593 TORRES MEDINA ALBA YADIRA 2014 800,000
00488446 TORRES PEDRAZA JUAN MARTIN 2013 1,100,000
02108072 TORRES RODRIGUEZ BEATRIZ 2014 1,200,000
01645777 TORRES SANCHEZ MARIA LUCINDA 2012 5,856,200
01645777 TORRES SANCHEZ MARIA LUCINDA 2013 6,295,480
01645777 TORRES SANCHEZ MARIA LUCINDA 2014 6,678,500
01099710 TORRES SUAREZ PEDRO ANTONIO 2014 1,232,000
02283906 TOVAR CONTENTO JACQUELINE 2014 7,000,000
01200724 TOVAR LEON CECILIA 2012 2,000,000
01200724 TOVAR LEON CECILIA 2013 3,000,000
01200724 TOVAR LEON CECILIA 2014 8,000,000
00942237 TOVAR MATEUS LINTON 2011 1,000,000
00942237 TOVAR MATEUS LINTON 2012 1,000,000
00942237 TOVAR MATEUS LINTON 2013 1,000,000
02051743 TRAINING GLA SAS 2011 1,000,000
02051743 TRAINING GLA SAS 2012 1,000,000
02051743 TRAINING GLA SAS 2013 1,000,000
02051743 TRAINING GLA SAS 2014 1,000,000
01178533 TRANVIA Y COMIDAS RAPIDAS 2014 1,200,000
01178530 TRIANA LATORRE FREDY FERNANDO 2014 1,200,000
02144755 TRUCHA PACIFICO AZUL 2014 1,000,000
01933295 UBALOVA RESTAURANTE 2012 990,000
01933295 UBALOVA RESTAURANTE 2013 990,000
01900646 UNICUNDI X BOX 2012 990,000
01900646 UNICUNDI X BOX 2013 990,000
S0009369 UNIMUSICA FUNDACION PARA LA
INVESTIGACION PROMOCION Y DESARROLLO
DE SISTEMAS DE EDUCACION MUSICAL
2013 100,000
S0009369 UNIMUSICA FUNDACION PARA LA
INVESTIGACION PROMOCION Y DESARROLLO
DE SISTEMAS DE EDUCACION MUSICAL
2014 100,000
02044333 VALENCIA SALCEDO SONIA 2014 600,000
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02084142 VALENTINA Z 2012 1,000,000
02084142 VALENTINA Z 2013 1,000,000
02084142 VALENTINA Z 2014 1,200,000
02380699 VALLARINO NEIRA NELSON ENRIQUE 2014 1,500,000
02021308 VANNITY ACCESORIOS Y DETALLES 2013 700,000
02021308 VANNITY ACCESORIOS Y DETALLES 2014 1,800,000
01505777 VARELA CANGREJO ANA LUCIA 2014 900,000
01660476 VARGAS GLADYS 2014 1,232,000
00880451 VARGAS HOLGUIN JEYVER ARNEY 2013 1,000,000
00880451 VARGAS HOLGUIN JEYVER ARNEY 2014 1,000,000
01759944 VARGAS MARTINEZ MARLEN 2008 500,000
01759944 VARGAS MARTINEZ MARLEN 2009 500,000
01759944 VARGAS MARTINEZ MARLEN 2010 500,000
01759944 VARGAS MARTINEZ MARLEN 2011 500,000
01759944 VARGAS MARTINEZ MARLEN 2012 500,000
01759944 VARGAS MARTINEZ MARLEN 2013 500,000
01759944 VARGAS MARTINEZ MARLEN 2014 1,232,000
01194407 VARGAS QUITIAN LIVIA 2013 1,000,000
01194407 VARGAS QUITIAN LIVIA 2014 1,200,000
02063382 VARGAS RODRIGUEZ JORGE ALEXANDER 2014 2,000,000
01379223 VARGAS VELA ANA BERTILDE 2014 850,000
01806419 VARIEDADES B R SEBASTIAN 2014 6,000,000
00992605 VARIEDADES CESAR ZULUAGA NO. 2 2014 40,000,000
01228902 VARIEDADES SAN ANDRESITO 2014 1,100,000
02170039 VARIEDADES SYS 2014 4,000,000
02044337 VARIEDADES Y MISCELANEA YURLEY 2014 600,000
01209269 VARIEDADES YOLI F K 2014 800,000
02169474 VARON GOMEZ ANA MARIA 2014 7,600,000
01780866 VEGA BARRIOS JOHANA MAYERLY 2013 2,250,000
02022194 VEGA ROBLES YEINNER ERNESTO 2011 100,000
02022194 VEGA ROBLES YEINNER ERNESTO 2012 100,000
02022194 VEGA ROBLES YEINNER ERNESTO 2013 100,000
01861722 VEHITRAMITES D C 2013 5,000,000
01861722 VEHITRAMITES D C 2014 5,000,000
01176698 VELANDIA ESPINEL LUIS 2011 1,200,000
01176698 VELANDIA ESPINEL LUIS 2012 1,200,000
01176698 VELANDIA ESPINEL LUIS 2013 1,200,000
01176698 VELANDIA ESPINEL LUIS 2014 2,000,000
01407667 VELASQUEZ CASTILLA RODRIGO ANDRES 2005 1,000,000
01518321 VELASQUEZ CHACON JORGE MAURICIO 2006 500,000
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01518321 VELASQUEZ CHACON JORGE MAURICIO 2007 500,000
01518321 VELASQUEZ CHACON JORGE MAURICIO 2008 500,000
01518321 VELASQUEZ CHACON JORGE MAURICIO 2009 500,000
01518321 VELASQUEZ CHACON JORGE MAURICIO 2010 1,000,000
01518321 VELASQUEZ CHACON JORGE MAURICIO 2011 1,000,000
01518321 VELASQUEZ CHACON JORGE MAURICIO 2012 1,000,000
01518321 VELASQUEZ CHACON JORGE MAURICIO 2013 1,000,000
01518321 VELASQUEZ CHACON JORGE MAURICIO 2014 1,000,000
02128092 VELASQUEZ OBANDO LEONARDO FRANCISCO 2014 1,230,000
02240507 VELOZA SOSA GILBERTO 2014 4,700,000
02207263 VERANO CONTENTO CLAUDIA MILENA 2014 1,000,000
01738852 VERANO VARGAS ADRIANA MARCELA 2014 1,250,000
01936345 VIASUS SUAREZ HECTOR DANIEL 2010 993,000
01936345 VIASUS SUAREZ HECTOR DANIEL 2011 993,000
01936345 VIASUS SUAREZ HECTOR DANIEL 2012 993,000
01936345 VIASUS SUAREZ HECTOR DANIEL 2013 993,000
01936345 VIASUS SUAREZ HECTOR DANIEL 2014 993,000
01934150 VIDEO BAR EL TAPASO 2014 700,000
01948101 VIDEO JUEGOS JUANDI 2011 1,000,000
01948101 VIDEO JUEGOS JUANDI 2012 1,000,000
01948101 VIDEO JUEGOS JUANDI 2013 1,000,000
01827609 VIDEO ROCKOLA CHAPLIN 2012 900,000
01827609 VIDEO ROCKOLA CHAPLIN 2013 900,000
01827609 VIDEO ROCKOLA CHAPLIN 2014 900,000
02031287 VIDRIOS DE CALIDAD 2014 2,000,000
01818918 VILLALBA CASTRO YIRA LORENA 2014 1,200,000
01735200 VILLAMIL S COMUNICACIONES 2013 1,100,000
01735200 VILLAMIL S COMUNICACIONES 2014 1,200,000
01735198 VILLAMIL SARRIA GIOVANNY ANDRES 2013 1,100,000
01735198 VILLAMIL SARRIA GIOVANNY ANDRES 2014 1,200,000
00520588 VISION Y ARTE PUBLICIDAD 2013 14,950,000
01895727 VIVERES PUNTO BONITO 2014 950,000
01064836 VIVERES SELLO ROJO 2014 1,800,000
01341500 WILCHES JOSE ADELMO 2014 940,000
01454525 WOK Y PARRILLA 2014 4,000,000
02384560 YARIK SPORT CALZADO 2014 1,100,000
01304189 YASNO YASNO CRUZ MARY 2004 400,000
01304189 YASNO YASNO CRUZ MARY 2005 400,000
01304189 YASNO YASNO CRUZ MARY 2006 400,000
01304189 YASNO YASNO CRUZ MARY 2007 400,000
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01304189 YASNO YASNO CRUZ MARY 2008 400,000
01304189 YASNO YASNO CRUZ MARY 2009 400,000
01304189 YASNO YASNO CRUZ MARY 2010 400,000
01304189 YASNO YASNO CRUZ MARY 2011 400,000
01304189 YASNO YASNO CRUZ MARY 2012 400,000
01304189 YASNO YASNO CRUZ MARY 2013 400,000
01962009 YIYE COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02041769 ZAMBRANO DE ALVARADO MARIA TERESA 2014 2,100,000
00725716 ZAPATA FRANCO LUIS EVELIO 2013 1,815,352,000
02084140 ZAPATA MOLANO JOHANNA KATHERINE 2012 1,000,000
02084140 ZAPATA MOLANO JOHANNA KATHERINE 2013 1,000,000
02084140 ZAPATA MOLANO JOHANNA KATHERINE 2014 1,200,000
01698840 ZON@127 2014 1,200,000
01995162 ZONA DE MOTOCICLETAS 2013 1,100,000
01995162 ZONA DE MOTOCICLETAS 2014 6,700,000
00656120 ZULUAGA ZULUAGA CESAR GEOVANNI 2014 80,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha







01769870 BELTRAN LEON AMPARO 2014 8,000,000 27/01/2014
01769871 BELTRAN LEON AMPARO 2014 1,900,000 27/01/2014
01866324 GOMEZ MORENO JULIAN DAVID 2012 993,000 27/01/2014
01866324 GOMEZ MORENO JULIAN DAVID 2013 993,000 27/01/2014
01866324 GOMEZ MORENO JULIAN DAVID 2014 993,000 27/01/2014
01866326 GOMEZ MORENO JULIAN DAVID 2012 993,000 27/01/2014
01866326 GOMEZ MORENO JULIAN DAVID 2013 993,000 27/01/2014
01866326 GOMEZ MORENO JULIAN DAVID 2014 993,000 27/01/2014
















5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
VELASQUEZ PAVA OSCAR ORLANDO OFICIO  No. 004984  DEL 23/01/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 00004557 DEL LIBRO 03. SE COMUNICA QUE MEDIANTE EL AUTO 400-021043 DEL 17
DE DICIEMBRE DE 2013 SE ORDENÓ LA EXCLUSIÓN DEL SEÑOR  VELASQUEZ PAVA OSCAR
ORLANDO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD TREASURE C I S A S.
 
ARAUJO ARRIETA JACKLIN LISSETE OFICIO  No. 004986  DEL 23/01/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 00004558 DEL LIBRO 03. ORDENO LA EXCLUSIÒN DE LA SEÑORA ARAUJO ARRIETA
JACKLIN LISSETE DEL PROCESO DE LIQUIDACIÒN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD TREASURE CI
SAS EN LIQUIDACIÒN JUDICIAL .
 
BAIZ OCHOA VIVIANA OFICIO  No. 004992  DEL 23/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00004559 DEL
LIBRO 03. SE DECRETA LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS EN NOMBRE
DE VIVIANA BAIZ OCHOA QUE SE HAYAN ORDENADO EN EL AUTO 400-013941 DE 15 DE
AGOSTO  DE 2013..
 
MUÑOZ ROBAYO MISAEL PROVIDENCIA JUDICIAL  No. sin num DEL 20/01/2014,  JUZGADO
33 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
00004560 DEL LIBRO 03. NOMBRA LIQUIDADOR.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GOMEGA LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA AUTO  No.
334     DEL 13/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00004561 DEL LIBRO 03. DECRETA LA
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REAPERTURA DEL PROCESO LIQUIDATORIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GOMEGA LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA AUTO  No.
334     DEL 13/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00004562 DEL LIBRO 03. SE NOMBRA COMO
LIQUIDADOR AL DOCTOR EDIER CASTRO GUTIERREZ. .
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 164     DEL 23/01/2014,
 NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00027254 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A HILDA ROSA CERVANTES.
 
TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 164     DEL 23/01/2014,
 NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00027255 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ERICINDA RODRIGUEZ VELASQUEZ.
 
SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA ESCRITURA PUBLICA  No. 410     DEL 15/01/2014,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00027256 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A MIRIAM  JUDIT  MELO ROJAS .
 
GAMA LOGISTICS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
00027257 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A JOHN HELBER ANTIVAR DUQUE( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA).
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
SALUD TOTAL S A ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SEDE ADMINISTRATIVA NO ACTA  No.
242     DEL 18/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 00230339 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR
PRINCIPAL DE SUCURSAL.
 
NEWCOM INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 3       DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 00230340 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
FRUTERIA CAFETERIA LOS VECINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230341 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL  50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: ANITA BARON.
 
ALICIA 1 CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230342 DEL LIBRO 06.
MAUSSA LOPEZ JULIETH MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LEIDY MILENA CARANTON.
 
GUASIMO RESOURCES ACTA  No. 4       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230343 DEL LIBRO 06.
NOMBRA PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTES DEL  REPRESENTANTE LEGAL.
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LA PLAZA DE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230344 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA SA.
 
LA PLAZA DE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230345 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA SA.
 
CABAÑA DEL PAÑAL BOSA AUTO  No. 000481  DEL 15/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230346 DEL
LIBRO 06. ORDENO LA COORDINACIÒN DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÒN DEL SEÑOR
AGUSTIN CASAS PALACIOS CON LA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LA CABAÑA DEL PAÑAL
SAS EN REORGANIZACION.
 
ELLIOTT COMPANY COMUNICACION  No. A526413 DEL 18/11/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230347 DEL LIBRO 06. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
BANCOLOMBIA BANCA COLOMBIA MUSEO NACIONAL ACTA  No. 2874    DEL 21/10/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
00230348 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MONTECARLO ESCUELA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
   DEL 28/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
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No. 00230349 DEL LIBRO 06. RAQUEL CONSUELO RAMIREZ ENAJENO EL 0.5% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE NELLY FRANKY PEDRAZA .
 
COMTROL COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 9839    DEL 03/12/2013,  NOTARIA
9 DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230350 DEL LIBRO
06. NOMBRA MANDATARIO GENERAL (REPRESENTANTE LEGAL) Y PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SIMPLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230351 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
SIMPLAST & CIA SAS QUE SE CONSTITUYE.
 
SIMPLAST S I DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230352 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
SIMPLAST & CIA SAS QUE SE CONSTITUYE.
 
HOMEO PRODUCTS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230353 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: RAUL
MEDINA NUÑEZ.
 
COMIDAS RAPIDAS PECADITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230354 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ESTEBAN TOLOZA BARRERA.
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TIENDA NUEVA ELCY DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/01/2014,  PROPIETARIO
DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230355 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA ARGELIS CORREDOR GIL.
 
LAGOSUR PETROLEUM COLOMBIA INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 237
 DEL 24/01/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 00230356 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE
DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA
CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
PEPSI COLA PANAMERICANA LLC EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
00230357 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
 PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
LAGOSUR PETROLEUM COLOMBIA INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 10/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 00230358 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL, REVISOR FISCAL PRIMER SUPLENTE Y REVISOR FISCAL
SEGUNDO SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
SLOANE MINING SERVICES SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 3       DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 00230359 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL .
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FERRETERIA LA AMISTAD DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230360 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO
EL 50% DEL MISMO A  FAVOR DE: RICARDO PARRADO.
 
FERRETERIA LA AMISTAD DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230361 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO
EL 50% DEL MISMO A  FAVOR DE: DIANA DEL ROCIO CASTILLO.
 
JORGE ANDRES PRIETO MUR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
00230362 DEL LIBRO 06. LOPEZ LOPEZ CARLOS ARTURO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LINA MARIA MARIN MONSALVE.
 
GUANTES ANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230363 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE PEDRO
JULIO SANCHEZ OSPINA.
 
NICO´S INTERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230364 DEL LIBRO 06. CASTRO
LOPEZ LUZ NIDIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE NELLY GARCIA .
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MOTOS EL TIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230365 DEL LIBRO 06.
CARVAJAL CUBILLOS ARMANDO MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD  DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CARVAJAL CUBILLOS LUCELLY.
 
CINCO RANCH PETROLEUM COLOMBIA INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
235     DEL 24/01/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 00230366 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES
SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE
LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
CINCO RANCH PETROLEUM COLOMBIA INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 10/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 00230367 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL, REVISOR FISCAL PRIMER SUPLENTE Y REVISOR FISCAL
SEGUNDO SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
CAFE INTERNET @ COM Y XBOX DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230368 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE SILVIO MOLINA.
 
MASTER S A DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 109     DEL 24/01/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 00230369 DEL LIBRO 06. MODIFICA VIGENCIA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA .
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COMERCIALIZADORA DE MINERALES EL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
00230370 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CAMILO ANDRES RINCON GIRALDO.
 
HOGAR NUEVO AMANECER DEL ABUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230371 DEL
LIBRO 06. SANCHEZ RODRIGUEZ MIREYA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CLAUDIA SANCHEZ RODRIGUEZ.
 
LA POPULAR DE ANDRES CONTENEDORES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
00230372 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA SA.
 
ANDRES EXPRES CASETA DE LUXE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230373 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA SA.
 
LA POPULAR DE ANDRES CONTENEDORES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
00230374 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA SA.
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ANDRES EXPRES CASETA DE LUXE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230375 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA SA.
 
ANDRES EXPRES CASETA DE LUXE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230376 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA SA.
 
VEROLI DISEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230377 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE
GERARDO RODRIGUEZ VASQUEZ..
 
BILLARES LUSIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230378 DEL LIBRO 06. ANA
GEORGINA VARGAS ENAJENO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE
ALEX JAKRLEY HURTADO. .
 
ANDRES EXPRES CASETA DE LUXE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230379 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA SA.
 
BILLARES LUSIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230380 DEL LIBRO 06.
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CARLOS ROJAS ENAJENO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DEPLACIDO GAITAN..
 
ANDRES EXPRES CASETA DE LUXE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230381 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA SA.
 
ANDRES EXPRES CASETA DE LUXE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230382 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA SA.
 
ANDRES EXPRES CASETA DE LUXE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230383 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE  INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA SA.
 
ANDRES EXPRES CASETA DE LUXE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230384 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA SA.
 
CIGARRERIA SANCHEZ S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 28/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230385 DEL
LIBRO 06. SANCHEZ SALINAS MILTON EDILBERTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL




ANDRES EXPRES CASETA DE LUXE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230386 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA SA.
 
FINANCIERA CAMBIAMOS S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO ACTA  No. 199     DEL
26/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 00230387 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN  BOGOTA.
 
FINANCIERA CAMBIAMOS SA - METROPOLIS ACTA  No. 199     DEL 26/06/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230388 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
PIÑATERIA Y JUGUETERIA EL GLOBO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 25/01/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230389 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FRANCISCO ANTILIO ZAPATA CONTRERAS .
 
FOTO ALMACEN  PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230390 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE  NIDIA ANGELICA URREGO RODRIGUEZ.
 
CYBER VOZ LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230391 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
CAROLINA SALAZAR PEÑA.
 
MASERING OIL & GAS VSM 22 INC ACTA  No. 6       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230392 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES .
 
MIRO SEGURIDAD LTDA ACTA  No. 321     DEL 22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230393 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
LA PUNTO 54 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230394 DEL LIBRO 06.
GUERRERO ARIAS YOLANDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:  REYES ORLANDO GUTIERREZ.
 
KEY ENERGY SERVICES CYPRUS LTD SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. sin num DEL
12/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 00230395 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE
DEL GERENTE Y DOCUMENTOS ADICIONALES (INSCRIPCION PARCIAL DEL GERENTE POR
FALTA DE ACEPTACION).
 
DISTRISERVICES S A COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230396 DEL




ANITA PELUQUERIA L ACTA  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230397 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE PAOLA ANDREA LOPEZ
OLAVE.
 
KEY ENERGY SERVICES CYPRUS LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 27/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 00230398 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A SERGIO ANDRES
MANRIQUE DIAZ.
 
BANCOLOMBIA MEGACITY ACTA  No. 2875    DEL 25/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230399 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CLOTHERS INTIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230400 DEL LIBRO 06. CAÑAS
RINCON DAIRO NILSON MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE:  ISLENY MARCELA PEREZ RAMIREZ.
 
FERREDEPOSITO CENTRAL LA 76 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230401 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUZ YAMILE GUZMAN ESPEJO.
 
JEYFERS JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  PROPIETARIO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230402 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FERNEY ANDRES RIAÑO RAMIREZ .
 
POPURRIS ACTA  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230403 DEL LIBRO 06. SE TRANSFIERE EL
50% DEL DERECHO DE DOMICIO DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ILBA MARIA CASTELLANOS ZAMBRANO.
 
POPURRIS ACTA  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230404 DEL LIBRO 06. SE TRANSFIERE EL
50% DEL DERECHO DE DOMICIO DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE YENY ESPERANZA BOLIVAR TORRES.
 
TUERCAS Y GRAPAS VARGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230405 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EN 50% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DEVARGAS MENDOZA RAFAEL ARMANDO..
 
NAPPA ZIPAQUIRA ACTA  No. 078     DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230406 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR (VER REGISTRO 00228778 DEL 27/11/2013-ACTA 78)
.
 
D & D ENERGY TRANSPORT INC SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. 336     DEL
12/09/2012,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 00230407 DEL LIBRO 06. LA AUTORIDAD COMPETENTE AUTORIZA A LA




CIGARRERIA TRES ESQUINAS A&M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00230408 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE HEIDY ESMERALDA SALAZAR. .
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01610340 DIA: 28 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL LA RESERVA PH DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610341 DIA: 28 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL PALOS VERDES PH DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610342 DIA: 28 MATRICULA: 01539478 RAZON SOCIAL: P&H INGENIERIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610343 DIA: 28 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
CAMPESTRE TIKAGUA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610344 DIA: 28 MATRICULA: 01761600 RAZON SOCIAL: LOGISTI KAZ
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610345 DIA: 28 MATRICULA: 00812216 RAZON SOCIAL: EMPRESA DE




INSCRIPCION: 01610346 DIA: 28 MATRICULA: 02276294 RAZON SOCIAL: TITAN DOL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01610347 DIA: 28 MATRICULA: 02276294 RAZON SOCIAL: TITAN DOL SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610348 DIA: 28 MATRICULA: 01462601 RAZON SOCIAL: DIFEMENTES SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610349 DIA: 28 MATRICULA: 01135192 RAZON SOCIAL: COMUNICACIONES
E INFORMATICA S A S LA CUAL TAMBIEN SE PODRA DENOMINAR COMINFOR S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610350 DIA: 28 MATRICULA: 01090814 RAZON SOCIAL: ALMACEN OVALLE
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610351 DIA: 28 MATRICULA: 01011958 RAZON SOCIAL: GRUPO DE
CONSULTORIA INFORMATICA GCI LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610352 DIA: 28 MATRICULA: 01011958 RAZON SOCIAL: GRUPO DE
CONSULTORIA INFORMATICA GCI LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610353 DIA: 28 MATRICULA: 02123474 RAZON SOCIAL: CAMPOS
FERRETEROS INDUSTRIALES S A S SIGLA FERRICAMPOS S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610354 DIA: 28 MATRICULA: 00504321 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS MEDICOS ECOMED S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610355 DIA: 28 MATRICULA: 02379357 RAZON SOCIAL: GESTION OR
SOLUCIONES INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610356 DIA: 28 MATRICULA: 02379357 RAZON SOCIAL: GESTION OR
SOLUCIONES INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610357 DIA: 28 MATRICULA: 01461213 RAZON SOCIAL: KUSPYDE
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610358 DIA: 28 MATRICULA: 01783331 RAZON SOCIAL: CONTROL
ESTRATEGICO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610359 DIA: 28 MATRICULA: 01397165 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA ADVANTAGE 6704 S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610360 DIA: 28 MATRICULA: 01397165 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA ADVANTAGE 6704 S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610361 DIA: 28 MATRICULA: 01337977 RAZON SOCIAL: SIFONE COMPANY
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610362 DIA: 28 MATRICULA: 00154407 RAZON SOCIAL: PCA
PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610363 DIA: 28 MATRICULA: 01925682 RAZON SOCIAL: SERVICE
COMPANY S & C SOCIEDAD LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610364 DIA: 28 MATRICULA: 00208825 RAZON SOCIAL: MECARS
IMPRESORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610365 DIA: 28 MATRICULA: 00175258 RAZON SOCIAL: AGUAS DE
COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610366 DIA: 28 MATRICULA: 01991210 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS




INSCRIPCION: 01610367 DIA: 28 MATRICULA: 01991210 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
LICUADORAS SUPER SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610368 DIA: 28 MATRICULA: 00793451 RAZON SOCIAL: ASCOMINT LTDA
ASESORES EN COMERCIO INTERNACIONAL LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610369 DIA: 28 MATRICULA: 00793451 RAZON SOCIAL: ASCOMINT LTDA
ASESORES EN COMERCIO INTERNACIONAL LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610370 DIA: 28 MATRICULA: 01226578 RAZON SOCIAL: TECNO TALLERES
RM & CIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610371 DIA: 28 MATRICULA: 01226578 RAZON SOCIAL: TECNO TALLERES
RM & CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610372 DIA: 28 MATRICULA: 01536595 RAZON SOCIAL: PEREGRINOS POR
EL MUNDO MAGISTOUR VIAJES Y TURISMO E.U. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610373 DIA: 28 MATRICULA: 00233935 RAZON SOCIAL: FERRELECTRICOS
TEQUENDAMA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610374 DIA: 28 MATRICULA: 00233935 RAZON SOCIAL: FERRELECTRICOS
TEQUENDAMA LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610375 DIA: 28 MATRICULA: 00909431 RAZON SOCIAL: M&D MEDICAL
DEVICES S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610376 DIA: 28 MATRICULA: 02393107 RAZON SOCIAL: TGV DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610377 DIA: 28 MATRICULA: 02393107 RAZON SOCIAL: TGV DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610378 DIA: 28 MATRICULA: 01256588 RAZON SOCIAL: CORTES Y
DOBLADORA OCCIDENTE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610379 DIA: 28 MATRICULA: 01099146 RAZON SOCIAL: AMR INSPECCION
DE RIESGOS Y AJUSTE DE PERDIDAS EN SEGUROS EMPRESA UNIPERSONAL E U Y SU SIGLA




INSCRIPCION: 01610380 DIA: 28 MATRICULA: 00126050 RAZON SOCIAL: EDUCAMOS
VIAJANDO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610381 DIA: 28 MATRICULA: 01013107 RAZON SOCIAL: CRANE &
LIFTING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610382 DIA: 28 MATRICULA: 02389946 RAZON SOCIAL: LA FLORENTINA
GOURMET SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610383 DIA: 28 MATRICULA: 02389946 RAZON SOCIAL: LA FLORENTINA
GOURMET SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610384 DIA: 28 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
CEDRITOS PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610385 DIA: 28 MATRICULA: 01379134 RAZON SOCIAL: R C




INSCRIPCION: 01610386 DIA: 28 MATRICULA: 01379134 RAZON SOCIAL: R C
ARQUITECTOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610387 DIA: 28 MATRICULA: 02394855 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
CANINDE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610388 DIA: 28 MATRICULA: 02394855 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
CANINDE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610389 DIA: 28 MATRICULA: 01962249 RAZON SOCIAL: TCM
TECNOLOGIAS CON CLASE MUNDIAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610390 DIA: 28 MATRICULA: 02402938 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES &
CONSTRUCCIONES ARAUCARIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610391 DIA: 28 MATRICULA: 02402938 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES &
CONSTRUCCIONES ARAUCARIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610392 DIA: 28 MATRICULA: 02085313 RAZON SOCIAL: RECURSOS &




INSCRIPCION: 01610393 DIA: 28 MATRICULA: 02393589 RAZON SOCIAL: TRANS RAMIREZ
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610394 DIA: 28 MATRICULA: 02393589 RAZON SOCIAL: TRANS RAMIREZ
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610395 DIA: 28 MATRICULA: 00864268 RAZON SOCIAL: D R D SISTEMAS
E INGENIERIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610396 DIA: 28 MATRICULA: 00864268 RAZON SOCIAL: D R D SISTEMAS
E INGENIERIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610397 DIA: 28 MATRICULA: 00782258 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
SOLO GENERICOS  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610398 DIA: 28 MATRICULA: 01953174 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE TORNILLOS GUCAT S A S SIGLA GUCAT SAS DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610399 DIA: 28 MATRICULA: 01793617 RAZON SOCIAL: KATARSIS




INSCRIPCION: 01610400 DIA: 28 MATRICULA: 01793617 RAZON SOCIAL: KATARSIS
CREATIVITY LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610401 DIA: 28 MATRICULA: 01929190 RAZON SOCIAL: COMERCIAL
CONSULTING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610402 DIA: 28 MATRICULA: 02045726 RAZON SOCIAL: COLOMBIA
MOUNTAIN EXPEDITION S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610403 DIA: 28 MATRICULA: 02045726 RAZON SOCIAL: COLOMBIA
MOUNTAIN EXPEDITION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610404 DIA: 28 MATRICULA: 01939445 RAZON SOCIAL: AUDIO CAPITAL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610405 DIA: 28 MATRICULA: 02225794 RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y
TRANSPORTES INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610406 DIA: 28 MATRICULA: 01648599 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
INVERSORA RUIZ GOMEZ S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SIRGO S A DENOMINACION:
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ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610407 DIA: 28 MATRICULA: 01136240 RAZON SOCIAL: SCALPEL  S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610408 DIA: 28 MATRICULA: 02143793 RAZON SOCIAL: NEPHIX
SOLUCIONES INTEGRALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610409 DIA: 28 MATRICULA: 01302496 RAZON SOCIAL: WL CONTROL S
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610410 DIA: 28 MATRICULA: 01302496 RAZON SOCIAL: WL CONTROL S
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610411 DIA: 28 MATRICULA: 01134856 RAZON SOCIAL: INTERA
MARKETING LTDA. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610412 DIA: 28 MATRICULA: 01134856 RAZON SOCIAL: INTERA
MARKETING LTDA. DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610413 DIA: 28 MATRICULA: 01881788 RAZON SOCIAL: SECRETARIAS




INSCRIPCION: 01610414 DIA: 28 MATRICULA: 01723530 RAZON SOCIAL: EFFORT
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610415 DIA: 28 MATRICULA: 01723530 RAZON SOCIAL: EFFORT
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610416 DIA: 28 MATRICULA: 02395129 RAZON SOCIAL: GALERIAS
PROYECTO 2014 SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610417 DIA: 28 MATRICULA: 02395129 RAZON SOCIAL: GALERIAS
PROYECTO 2014 SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610418 DIA: 28 MATRICULA: 01515850 RAZON SOCIAL: SYMCO
CONSTRUCTORA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610419 DIA: 28 MATRICULA: 02307260 RAZON SOCIAL: AD EXPERIENCES




INSCRIPCION: 01610420 DIA: 28 MATRICULA: 02307260 RAZON SOCIAL: AD EXPERIENCES
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610421 DIA: 28 MATRICULA: 01344070 RAZON SOCIAL: CONECTIUM
LIMITED COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610422 DIA: 28 MATRICULA: 01567232 RAZON SOCIAL: ECOIM S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610423 DIA: 28 MATRICULA: 01879003 RAZON SOCIAL: COSMETICOS
AROBELL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS, SIGLA COSMETICOS AROBELL S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610424 DIA: 28 MATRICULA: 01570274 RAZON SOCIAL: SMART LIFE SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610425 DIA: 28 MATRICULA: 01570274 RAZON SOCIAL: SMART LIFE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610426 DIA: 28 MATRICULA: 02101097 RAZON SOCIAL: MEDICAL GLOBAL




INSCRIPCION: 01610427 DIA: 28 MATRICULA: 01887459 RAZON SOCIAL: FE Y CAFE DE
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610428 DIA: 28 MATRICULA: 02396350 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BENTLEY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610429 DIA: 28 MATRICULA: 02396350 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BENTLEY SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610430 DIA: 28 MATRICULA: 02402932 RAZON SOCIAL: CENTER LAWYERS
AUX S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610431 DIA: 28 MATRICULA: 02402932 RAZON SOCIAL: CENTER LAWYERS
AUX S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610432 DIA: 28 MATRICULA: 01544996 RAZON SOCIAL: ENTERSOFT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610433 DIA: 28 MATRICULA: 00587878 RAZON SOCIAL: SISTEMAS
DIGITALES DE COLOMBIA LIMITADA S D C LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610434 DIA: 28 MATRICULA: 00587878 RAZON SOCIAL: SISTEMAS
DIGITALES DE COLOMBIA LIMITADA S D C LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610435 DIA: 28 MATRICULA: 02352259 RAZON SOCIAL: SP SCORE SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610436 DIA: 28 MATRICULA: 02352259 RAZON SOCIAL: SP SCORE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610437 DIA: 28 MATRICULA: 01816645 RAZON SOCIAL: MIRECO GROUP
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610438 DIA: 28 MATRICULA: 02004869 RAZON SOCIAL: INFOTIC S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 141  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610439 DIA: 28 MATRICULA: 01673882 RAZON SOCIAL: INSIGNE
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S Y/O INSIGNE S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610440 DIA: 28 MATRICULA: 02085152 RAZON SOCIAL: JLC
INTERNATIONAL S A S CON SIGLA JLC INTERNATIONAL S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610441 DIA: 28 MATRICULA: 00105435 RAZON SOCIAL: MEDALLAS
COLOMBIANAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S MECO S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610442 DIA: 28 MATRICULA: 01824805 RAZON SOCIAL: GC
INGELECTRICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610443 DIA: 28 MATRICULA: 01717559 RAZON SOCIAL: PROCTEK S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610444 DIA: 28 MATRICULA: 01112500 RAZON SOCIAL: DIGH SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610445 DIA: 28 MATRICULA: 01112500 RAZON SOCIAL: DIGH SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610446 DIA: 28 MATRICULA: 02391443 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PLATAFORMA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610447 DIA: 28 MATRICULA: 02391443 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01610448 DIA: 28 MATRICULA: 02218837 RAZON SOCIAL: TITANIUM GROUP
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610449 DIA: 28 MATRICULA: 02218837 RAZON SOCIAL: TITANIUM GROUP
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610450 DIA: 28 MATRICULA: 02391422 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
GRUPO TRECE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610451 DIA: 28 MATRICULA: 02391422 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
GRUPO TRECE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610452 DIA: 28 MATRICULA: 01974836 RAZON SOCIAL: ECOPYME S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610453 DIA: 28 MATRICULA: 00471083 RAZON SOCIAL: CAFESALUD
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION
CAFESALUD EPS S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610454 DIA: 28 MATRICULA: 02394498 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA ELECTRICA COLOMBIANA VIVAS Y GARCIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610455 DIA: 28 MATRICULA: 02394498 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA ELECTRICA COLOMBIANA VIVAS Y GARCIA S.A.S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610456 DIA: 28 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO JOHANA
PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 101  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610457 DIA: 28 MATRICULA: 01745450 RAZON SOCIAL: CHIC MM DENTAL
AND FACE CARE E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610458 DIA: 28 MATRICULA: 02089957 RAZON SOCIAL: ENGLISH TOOLS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610459 DIA: 28 MATRICULA: 02089957 RAZON SOCIAL: ENGLISH TOOLS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610460 DIA: 28 MATRICULA: 02047663 RAZON SOCIAL: SULPHUR MILLS
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610461 DIA: 28 MATRICULA: 02047663 RAZON SOCIAL: SULPHUR MILLS




INSCRIPCION: 01610462 DIA: 28 MATRICULA: 01858514 RAZON SOCIAL: CENTRO
AUDIOLOGICO ESPECIALIZADO CAE SA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610463 DIA: 28 MATRICULA: 01909884 RAZON SOCIAL: WASABI DESIGN
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610464 DIA: 28 MATRICULA: 00944603 RAZON SOCIAL: MANTEROL
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610465 DIA: 28 MATRICULA: 01972357 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SAN JOSE V P S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610466 DIA: 28 MATRICULA: 02400539 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ORES  LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610467 DIA: 28 MATRICULA: 02400539 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ORES  LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610468 DIA: 28 MATRICULA: 02393018 RAZON SOCIAL: MILLAN




INSCRIPCION: 01610469 DIA: 28 MATRICULA: 02393018 RAZON SOCIAL: MILLAN
ALIMENTOS Y SERVICIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610470 DIA: 28 MATRICULA: 01881424 RAZON SOCIAL: ACCION Y
GESTION LOGISTICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610471 DIA: 28 MATRICULA: 02384096 RAZON SOCIAL: TUATARA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610472 DIA: 28 MATRICULA: 02384096 RAZON SOCIAL: TUATARA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610473 DIA: 28 MATRICULA: 00004511 RAZON SOCIAL: CONTAMATIC
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610474 DIA: 28 MATRICULA: 00115424 RAZON SOCIAL: COLMUNDO RADIO
S.A. LA CADENA DE LA PAZ DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610475 DIA: 28 MATRICULA: 02400935 RAZON SOCIAL: ASESORIA




INSCRIPCION: 01610476 DIA: 28 MATRICULA: 02400935 RAZON SOCIAL: ASESORIA
INTEGRAL DE PERSONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610477 DIA: 28 MATRICULA: 02394804 RAZON SOCIAL: SH INGENIERIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610478 DIA: 28 MATRICULA: 02394804 RAZON SOCIAL: SH INGENIERIA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610479 DIA: 28 MATRICULA: 01784373 RAZON SOCIAL: CONSULTING AND
ENGINEERING SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610480 DIA: 28 MATRICULA: 02139142 RAZON SOCIAL: ADVANCED
LOGISTICS GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610481 DIA: 28 MATRICULA: 02139706 RAZON SOCIAL: LOGICTRANS




INSCRIPCION: 01610482 DIA: 28 MATRICULA: 02139706 RAZON SOCIAL: LOGICTRANS
MULTIMODAL S A S DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610483 DIA: 28 MATRICULA: 00897692 RAZON SOCIAL: MAURICIO
LONDOÑO BOTERO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610484 DIA: 28 MATRICULA: 01355315 RAZON SOCIAL: BRK LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610485 DIA: 28 MATRICULA: 01355315 RAZON SOCIAL: BRK LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610486 DIA: 28 MATRICULA: 02395139 RAZON SOCIAL: GRUPO INVER -
ALIANZA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610487 DIA: 28 MATRICULA: 02395139 RAZON SOCIAL: GRUPO INVER -
ALIANZA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610488 DIA: 28 MATRICULA: 02352873 RAZON SOCIAL: TELLSTAR SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610489 DIA: 28 MATRICULA: 02283287 RAZON SOCIAL: LINCOR SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610490 DIA: 28 MATRICULA: 02283287 RAZON SOCIAL: LINCOR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610491 DIA: 28 MATRICULA: 02301276 RAZON SOCIAL: COMUNICATE
COMUNICANDO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610492 DIA: 28 MATRICULA: 01968552 RAZON SOCIAL: DINAMICA
SEÑALIZACIONES Y REPRESENTACIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610493 DIA: 28 MATRICULA: 01968552 RAZON SOCIAL: DINAMICA
SEÑALIZACIONES Y REPRESENTACIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610494 DIA: 28 MATRICULA: 01141180 RAZON SOCIAL: LUDI
REPRESENTACIONES TURISTICAS E U DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610495 DIA: 28 MATRICULA: 00923066 RAZON SOCIAL: INGENIERIA DE




INSCRIPCION: 01610496 DIA: 28 MATRICULA: 00167904 RAZON SOCIAL: RAPIDEXXUS SA
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610497 DIA: 28 MATRICULA: 00094936 RAZON SOCIAL: ECOINSA
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610498 DIA: 28 MATRICULA: 02260481 RAZON SOCIAL: PRESSIDENCIA
TRANSPORTE Y ENERGETICOS S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610499 DIA: 28 MATRICULA: 02260481 RAZON SOCIAL: PRESSIDENCIA
TRANSPORTE Y ENERGETICOS S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610500 DIA: 28 MATRICULA: 01245626 RAZON SOCIAL: THE GALLERY
TRAVEL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610501 DIA: 28 MATRICULA: 01086808 RAZON SOCIAL: LOYALTY S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610502 DIA: 28 MATRICULA: 01389610 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
EVALUACIONES Y DIAGNOSTICOS  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610503 DIA: 28 MATRICULA: 01389610 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
EVALUACIONES Y DIAGNOSTICOS  S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610504 DIA: 28 MATRICULA: 01137070 RAZON SOCIAL: CONDOMINIOS Y
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: REGISTRO DE
 
INSCRIPCION: 01610505 DIA: 28 MATRICULA: 00590219 RAZON SOCIAL: PROQUILAB LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610506 DIA: 28 MATRICULA: 00590219 RAZON SOCIAL: PROQUILAB LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610507 DIA: 28 MATRICULA: 02397966 RAZON SOCIAL: PARQUES Y
JARDINES DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610508 DIA: 28 MATRICULA: 02397966 RAZON SOCIAL: PARQUES Y
JARDINES DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610509 DIA: 28 MATRICULA: 00012704 RAZON SOCIAL: GENERAL MOTORS
COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA SIGLA GM
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COLMOTORES DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610510 DIA: 28 MATRICULA: 02396755 RAZON SOCIAL: GESTION
INTEGRAL DE SEGUROS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610511 DIA: 28 MATRICULA: 02396755 RAZON SOCIAL: GESTION
INTEGRAL DE SEGUROS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610512 DIA: 28 MATRICULA: 01797626 RAZON SOCIAL: DACEL
COMERCIALIZADORA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610513 DIA: 28 MATRICULA: 01797626 RAZON SOCIAL: DACEL
COMERCIALIZADORA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610514 DIA: 28 MATRICULA: 00842422 RAZON SOCIAL: NET SUPPORT
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610515 DIA: 28 MATRICULA: 00842422 RAZON SOCIAL: NET SUPPORT




INSCRIPCION: 01610516 DIA: 28 MATRICULA: 02381631 RAZON SOCIAL: HEINSOHN
BAZZANI CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610517 DIA: 28 MATRICULA: 02381631 RAZON SOCIAL: HEINSOHN
BAZZANI CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610518 DIA: 28 MATRICULA: 01180865 RAZON SOCIAL: LJCA S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610519 DIA: 28 MATRICULA: 02186815 RAZON SOCIAL:
TECNIRADIADORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610520 DIA: 28 MATRICULA: 02186815 RAZON SOCIAL:
TECNIRADIADORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610521 DIA: 28 MATRICULA: 00662246 RAZON SOCIAL: ATI
INTERNACIONAL LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610522 DIA: 28 MATRICULA: 00662246 RAZON SOCIAL: ATI




INSCRIPCION: 01610523 DIA: 28 MATRICULA: 01344404 RAZON SOCIAL: OVC SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610524 DIA: 28 MATRICULA: 01617643 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA EL DOLAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610525 DIA: 28 MATRICULA: 01617643 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA EL DOLAR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 170  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610526 DIA: 28 MATRICULA: 00303169 RAZON SOCIAL: SUMINISTROS DE
PRODUCTOS COLOMBIANOS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SUMPROC DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610527 DIA: 28 MATRICULA: 00091496 RAZON SOCIAL: ADOLFO LOPEZ
TARAJANO E HIJOS Y CIA S EN C.S. DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610528 DIA: 28 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL LA PUERTA DEL SOL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01610529 DIA: 28 MATRICULA: 00960911 RAZON SOCIAL: FERRETERIA L N




INSCRIPCION: 01610530 DIA: 28 MATRICULA: 02400420 RAZON SOCIAL: QUIJANO &
QUIJANO CONSULTORES Y ASESORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610531 DIA: 28 MATRICULA: 02400420 RAZON SOCIAL: QUIJANO &
QUIJANO CONSULTORES Y ASESORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
45  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610532 DIA: 28 MATRICULA: 01691853 RAZON SOCIAL: ASISTENCIAS
CODIGO DELTA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610533 DIA: 28 MATRICULA: 01398273 RAZON SOCIAL: DUE DILIGENCE
SUPPORT SERVICES COLOMBIA S A UTILIZANDO COMO SIGLA DUE DILIGENCE
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610534 DIA: 28 MATRICULA: 00755014 RAZON SOCIAL: ALIATUBOS S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610535 DIA: 28 MATRICULA: 01919439 RAZON SOCIAL: MOMPOZT SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610536 DIA: 28 MATRICULA: 00555367 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01610537 DIA: 28 MATRICULA: 00555367 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CRISAN SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610538 DIA: 28 MATRICULA: 00602716 RAZON SOCIAL: DEPOSITO DE
MATERIALES EL CONDOR LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610539 DIA: 28 MATRICULA: 00602716 RAZON SOCIAL: DEPOSITO DE
MATERIALES EL CONDOR LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610540 DIA: 28 MATRICULA: 01378602 RAZON SOCIAL: BITAL S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610541 DIA: 28 MATRICULA: 01378602 RAZON SOCIAL: BITAL S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610542 DIA: 28 MATRICULA: 02314342 RAZON SOCIAL: ASESORAR
INMOBILIARIA BOGOTA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610543 DIA: 28 MATRICULA: 02314342 RAZON SOCIAL: ASESORAR




INSCRIPCION: 01610544 DIA: 28 MATRICULA: 01765977 RAZON SOCIAL: CORTPAPEL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610545 DIA: 28 MATRICULA: 01637983 RAZON SOCIAL: IMPORT DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610546 DIA: 28 MATRICULA: 02399679 RAZON SOCIAL: BELIA TRADING
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610547 DIA: 28 MATRICULA: 02399679 RAZON SOCIAL: BELIA TRADING
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610548 DIA: 28 MATRICULA: 01984319 RAZON SOCIAL: E&G PROYECTOS
DE INVERSION SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610549 DIA: 28 MATRICULA: 02083626 RAZON SOCIAL: SOLUMAINT SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610550 DIA: 28 MATRICULA: 02083626 RAZON SOCIAL: SOLUMAINT SAS





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
C G T JARA LTDA AUTO  No. 020786  DEL 12/12/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00139301 DEL




DISTRIBUIDORA DE VISCERAS G Y G OFICIO  No. 3657    DEL 11/12/2013,  JUZGADO
57 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00139302
DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
DEPOSITO LA CABAÑA DEL PAÑAL BOSA AUTO  No. 481     DEL 15/01/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 00139303 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFENCIA EN VIRTUD DE LA ADMISIÓN DEL SEÑOR CASAS PALACIOS
AGUSTIN AL PROCESO DE REORGANIZACION.
 
CLAVIJO MARTINEZ LUIS FRANCISCO OFICIO  No. 3443    DEL 17/09/2013,  JUZGADO
36 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00139304
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A  REGISTRO DEL LA PERSONA NATURAL CLAVIJO MARTINEZ LUIS FRANCISCO
SOBRE LAS COUTAS SOCIALES DE LA SOCIEDAD SECONSULCOL SECURITY CONSULTANTS
COLOMBIA LTDA LIMITE DE LA MEDIDA $64.000.000.
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AMBIENTES DE HOGAR AMERICAS OFICIO  No. 0048    DEL 27/01/2014,  JUZGADO 9
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00139305
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
RUIZ ARROYO EDWIN OFICIO  No. 0139    DEL 19/01/2014,  JUZGADO 9 PENAL
MUNICIPAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00139306
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A RUIZ ARROYO EDWIN.
 
MUNDIAL DE GUANTES OFICIO  No. 3030    DEL 06/11/2013,  JUZGADO 12 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00139307 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA ( REG 00134592).
 
CENTRO DE DECORACION TRAZOS Y DISEÑOS 140 TDDB OFICIO  No. 8806    DEL
24/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 00139308 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFEFENCIA ( REG 00139248) .
 
CENTRO DE DECORACION INNOVACION INTX OFICIO  No. 8806    DEL 24/01/2014,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 00139309 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
HERNANDEZ CONSUEGRA ANDERSON OFICIO  No. 0010    DEL 13/01/2014,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
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00139310 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.RESPECTO DEL SEÑOR ANDERSON HERNANDEZ CONSEGURA..
 
CENTRO DE DECORACION FIGURAS Y TONOS TEXTIL FTXB OFICIO  No. 8806    DEL
24/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 00139311 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA ( REG 00139224).
 
MARCHEN S A AUTO  No. 451     DEL 15/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00139312 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CONSORCIO MOS AUTO  No. 000707  DEL 20/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00139313 DEL
LIBRO 08.  DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
H & T ASOCIADOS OFICIO  No. 7642    DEL 23/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00139314 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
CENTRO DE DECORACION GANGATEX POLICARPA GNTP OFICIO  No. 8806    DEL
24/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 00139315 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
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URIZA PINZON JUAN CARLOS OFICIO  No. 0010    DEL 13/01/2013,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
00139316 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DURANTE LOS SEIS (6) MESES SIGUIENTES .
 
AMORTIGUADORES SIGLO XXI OFICIO  No. 0120    DEL 20/01/2014,  JUZGADO 18 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00139317 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
GARDEN AND FLOWERS LTDA OFICIO  No. 004987  DEL 23/01/2014,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00139318 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE OLIVEROS OLARTE
RICARDO .
 
CENTRO DE DECORACION DESCUENTELAS DSTB OFICIO  No. 8806    DEL 24/01/2014,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 00139319 DEL LIBRO 08. DECRETO DESEMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ALARCORI J V OFICIO  No. 3881/13 DEL 08/11/2013,  JUZGADO 22 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00139320 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA . .
 
SEGUROS COLPATRIA S A SUCURSAL BOGOTA CORREDORES Y AGENCIAS OFICIO  No. 0089
 DEL 20/01/2014,  JUZGADO 4 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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28/01/2014, BAJO EL No. 00139321 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMINETO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CENTRO DE DECORACION TAPITELAS TTPB OFICIO  No. 8806    DEL 24/01/2014,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 00139322 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MEGALINEA S A AUTO  No. 000026  DEL 21/01/2014,  SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE SENA DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
00139323 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
ADN INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800840
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTNATE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
CH & B CONSULTORES DE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 01800841 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
OFICINA DE ARQUITECTURA EXPERIMENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 01800842 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PRIMESTONE S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800843 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES.
 
AUROBINDO PHARMA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800844
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
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MICROPLUS ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800845
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
IFRS FOR INTERNATIONAL BUSINESS SAS ACTA  No. ______ DEL 18/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800846
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTNATE
LEGAL.
 
CENTRO AERONAUTICO CEFIRO S A S ACTA  No. 003     DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800847 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUTEC SEGURIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01800848 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
ECODERIVADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800849 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ACADEMIA COLOMBO EUROPEA DE CONTABILIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
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EL No. 01800850 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GREENSERVING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800851 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
DECORADOS MAGAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800852 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DERMATO PODOLOGIA MC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01800853 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL  Y REPRESENTANTE LEGAL   SUPLENTE.
 
ROCA FILMS COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01800854 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TERRANOVA LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 15742   DEL
23/12/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01800855 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
APLICAR EN COLOMBIA  SAS ACTA  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800856 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
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ZEPTTO DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800857 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
JAIRO SOTO PARDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800858
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE Y
JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCION PARCIAL DE SIGLA POR HOMONIMIA..
 
HELP ASISTENCIA S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 23/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800859 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. ESTABLECE: SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. CAPITAL SOCIAL: FIJA CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS.
 
TRANSPORTES MANRIQUE DALLOS SAS RESOLUCION  No. 000378  DEL 05/10/2011,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01800860 DEL LIBRO 09. SE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA.
 
IMPORTADORA INDUSTRIAL S A S ACTA  No. 18      DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800861 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
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TECNOBUS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1452    DEL 01/10/2013,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800862 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
TECNOBUS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1452    DEL 01/10/2013,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800863 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
TECNOBUS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1452    DEL 01/10/2013,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800864 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
TECNOBUS LTDA ACTA  No. 014     DEL 27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




ENERAL DEL MAGDALENA S A ACTA  No. 11      DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800866 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
INVERSIONES PEÑA CORTES E HIJOS & CIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 01800867 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y
NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES LEGALES ( LOS SOCIOS GESTORES)  LUIS
ALBERTO  PEÑA HERNANDEZ Y  MARIA MAGDALENA  COSTES CASTRO .
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IMPORTADORA TEXTILES Y MODA S.A.S ACTA  No. 6       DEL 09/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800868 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  DE LTDA A SAS. FIJA RAZON
SOCIAL Y MODIFICA  OBJETO, DOMICILIO ( COTA), VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL,
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL . NOMBRAMIENTO DE GERENTE ,
SUPLENTE DEL GERENTE Y REVISOR FISCAL/ COMPILA ESTATUTOS..
 
S E A M PROFESSIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 01800869 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ADMINISTRACION TRANSPORTE Y LOGISTICA ATL SAS ACTA  No. 001     DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 01800870 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO ..
 
BRAHMAN EXPORTADORA DE CARNES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 01800871 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
LA CONEJA CIEGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800872 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
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ORBIMUNDO CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LIMITADA ACTA  No. 075     DEL
21/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 01800873 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA: SEGUNDO REGLON
PRINCIPAL, PRIMER RENGLON SUPLENTE Y SEGUNDO REGLON SUPLENTE. .
 
UNO HEALTHCARE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
CONTADOR DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01800874 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
DESEMPEÑO LOGISTICO LTDA ACTA  No. 10      DEL 15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800875 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
C A M CONSULTORES S A S ACTA  No. 23      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800876 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE GENEARAL Y  PRIMER
SUPLENTE  DEL GERENTE  GENERAL
VER REGISTRO 1793022 -ACTA 23 EL 6 E DICIEMBRE.
 
TIPOINK SAS ACTA  No. 002     DEL 08/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800877 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA RAZON SOCIAL,
OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE  REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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SISTEMAS CONICOM S A S ACTA  No. 1       DEL 27/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800878 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ROFFAPRINT EDITORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 101     DEL 21/01/2014,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800879 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
DESEMPEÑO LOGISTICO LTDA ACTA  No. 11      DEL 22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800880 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EQUIDEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800881 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
L G CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800882
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
E TRAINING S A S ACTA  No. 47      DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




COMPATEL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800884
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL
OPERATIVO. .
 
APOLO IMPRESORES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
CONTADOR DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01800885 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
E TRAINING S A S ACTA  No. 48      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800886 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INDUSTRIAS CAMPI S A S SIGLA INCAMPI S A S ACTA  No. 67      DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01800887 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA   .
 
GUSTAVO AVILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800888 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SUPPLIES AND PETROLEUM SERVICES SAS QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA S&PS SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA




CHILCO METALMECANICA S A S ACTA  No. 30      DEL 18/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800890 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
SERVICETIC GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01800891 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
OPERADORA DE RESTAURANTES ITALIANOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL
15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 01800892 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
OPERADORA DE RESTAURANTES ITALIANOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL
15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 01800893 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  __________.
 
ASOBICITAX LTDA ACTA  No. 1       DEL 21/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800894 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
COMPASS MUTUAL SAS ACTA  No. 01      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




BIOMAR NATURALES S A S ACTA  No. 21      DEL 28/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800896 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
P&H INGENIERIA SAS ACTA  No. 008     DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800897 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
SALUD ACTIVA MEDICINA ANTIHOMOTOXICA SAS ACTA  No. 10      DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01800898 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
P&H INGENIERIA SAS ACTA  No. 008     DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800899 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CUMBIA SOFTWARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800900 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
SALUD ACTIVA MEDICINA ANTIHOMOTOXICA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 27/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01800901 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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TERMOMORICHAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01800902 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA PACIFIC POWER GENERATION CORP
MATRIZ COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL Y SITUACION DE CONTROL  CON
LA SOCIEDAD SUBORDINADA DE LA REFERENCIA .
 
VIDRIOS Y ALUMINIOS BOHORQUEZ LIMITADA Y SE PODRA IDENTIFICAR CONLA SIGLA
VIALBO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00039   DEL 13/01/2014,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800903 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EHS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800904 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
DEL PRIMER SUPLENTE DEL  REPRESENTANTE LEGAL Y DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISASHOP COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 1       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800905 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
GENSER POWER SAS ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01800906 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA PACIFIC POWER GENERATION CORP
MATRIZ COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL Y SITUACION DE CONTROL CON
LA SOCIEDAD SUBORDINADA DE LA REFERENCIA.
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OPTICA SALUDCOOP S A ACTA  No. 75      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800907 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
DSC NET S & SECURITY SYSTEMS S A S ACTA  No. 04      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800908 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
DSC NET S & SECURITY SYSTEMS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01800909 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SERVICIOS INTEGRALES B.E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01800910 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
INGENIERIA CLINICA A SU SERVICIO INCLISER LTDA ACTA  No. 018     DEL
20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 01800911 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES PARRA PARGA LIMITADA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800912 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
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VENECOL TRADE KAPITAL SAS ACTA  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800913 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
S&H SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800914 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
OPERADORA PORTUARIA DEL CARIBE S A CARIBBSA PORT RESOLUCION  No. 013     DEL
07/10/2009,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 01800915 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRASNPORTE HABILITA A LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR
DE CARGA .
 
ASESORIAS EN CALIDAD E INSPECCION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 01800916 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AVIMEX DE COLOMBIA E.U. ACTA  No. 16      DEL 27/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800917 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE BOGOTA A LA
CIUDAD DE MEDELLIN.
 
TRANSPORTES PERSONALIZADOS A F M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
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No. 01800918 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CHEMICAL COACHING SERVICES S A S ACTA  No. 002     DEL 15/04/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01800919 DEL LIBRO 09. Y6 ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE YUMBO.
 
CI PACIFIC FUELS INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 15      DEL 06/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800920 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. ACTA ACLARATORIA.
 
LIVE ON STAGE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800921
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MOTOS NAKED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800922 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE.
 
INTEGRA CADENA DE SERVICIOS S A S RESOLUCION  No. 022     DEL 16/02/2012,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01800923 DEL LIBRO 09. LA AUTORIDAD COMPETENTE RESUELVE QUE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA DECIDEN HABILITARLA PARA PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA.
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NICE COFFEE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800924 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INDUBOLAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2415    DEL 05/12/2013,  NOTARIA 28 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800925 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE FORERO SANCHEZ JULIO ERNESTO   SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AGRICOLA CUNDAY S A EN REORGANIZACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3651    DEL
11/12/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01800926 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE FUNZA (CUNDINAMARCA) EN VIRTUD DE LA FUSIÓN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LA SOCIEDADES AGRICOLA TIBAR S.A. EN
REORGANIZACION Y JARDINES BACATA S. A. EN REORGANIZACION (ABSORBIDAS) MEDIANTE
FUSION, LA CUAL LE TRANSFIRIO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO.  AUMENTO CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO..
 
INDUBOLAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2415    DEL 05/12/2013,  NOTARIA 28 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800927 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE FORERO SANCHEZ JULIO ERNESTO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INDUBOLAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2415    DEL 05/12/2013,  NOTARIA 28 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800928 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE FORERO SANCHEZ JULIO ERNESTO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
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QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INDUBOLAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2415    DEL 05/12/2013,  NOTARIA 28 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800929 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE FORERO SANCHEZ JULIO ERNESTO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IDEAR SOLUCIONES DE INGENIERIA LTDA CON SIGLA IDEAR S I LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 0087    DEL 23/01/2014,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 01800930 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
VIA BOGOTA S A S ACTA  No. 5       DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800931 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
INDUBOLAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2415    DEL 05/12/2013,  NOTARIA 28 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800932 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE FORERO SANCHEZ JULIO ERNESTO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GUILLERMO SANABRIA CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 3       DEL 30/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01800933 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
INDUBOLAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2415    DEL 05/12/2013,  NOTARIA 28 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800934 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE FORERO SANCHEZ JULIO ERNESTO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
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QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ARTELUGIO S A S ACTA  No. sin num DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800935 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL. YA ACTA ACLARATORIA.
 
INVERSIONES Y ASESORIAS SANTA FRANCISCA S.A.S ACTA  No. 42      DEL
29/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 01800936 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
.
 
CREACIONES TANYE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800937 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE DEL
GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
CARNES SAN JUAN A.P. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800938
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/01/2014,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800939
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  AUMENTA  CAPITAL PAGADO_..
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GRC MONTAJES Y MANTENIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 01800940 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
DDL INVERSIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800941 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
MC 21 COLOMBIA S A S ACTA  No. 22      DEL 15/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800942 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
AGRICOLA TIBAR S A EN REORGANIZACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3651    DEL
11/12/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01800943 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA
CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE ES ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD  AGRICOLA CUNDAY
S.A EN REORGANIZACION(ABSORBENTE).
 
PERSPECTIVA PISOS Y DECORACION DE ESPACIOS C I SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 01800944 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
UNIPERFILES  S A S ACTA  No. 19      DEL 19/05/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800945 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
TRANSPORTES FATACAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 297     DEL 27/01/2014,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800946 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
REFRIMARCA SAS ACTA  No. 007     DEL 20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800947 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
P&P SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 07      DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800948 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
REFRIGERACION Y MONTAJES LAITON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 01800949 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
A.OSPINAS E HIJOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800950 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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P&P SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01800951 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
QUIMIALMEL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800952
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTES.
 
NEON OPEN OFFICE LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 0003    DEL 25/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800953 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
TRC LATINOAMERICA S A S ACTA  No. 003     DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800954 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
COLCARD SERVICIOS FINANCIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 01800955 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
BIENES Y SERVICIOS LOGISTICA INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 01800956 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PEREZ & PEREZ INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 002     DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800957 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
MI PLATA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MI PLATA SA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL
PAIS) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800958 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL
CUARTO RENGLON PRINCIPAL DE LA  JUNTA DIRECTIVA:VOLANTE ZULUAGA JULIO JACINTO
.
 
IMPROFARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 97      DEL 23/01/2014,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800959 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL. INGRESAN NUEVOS SOCIOS..
 
TRC LATINOAMERICA S A S ACTA  No. 003     DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800960 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
INVERSIONES C N H S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800961 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES ALTERNATIVE SAS ACTA  No. 1       DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800962 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 12 (ORGANOS
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ADMINISTRADORES).MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ASSEMBLER CONSORCIO INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 01800963 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y DOS SUPLENTES DEL GERENTE .
 
CONVIVENCIA PRODUCTIVA Y CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 01800964 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TELEACCESS LTDA ACTA  No. 002     DEL 05/03/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800965 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
INVERSIONES ALTERNATIVE SAS ACTA  No. 1       DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800966 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE
DEL GERENTE GENERAL..
 
TRC LATINOAMERICA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800967 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MI PLATA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MI PLATA SA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL
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PAIS) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800968 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL
TERCER  RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA. REGISTRO REVOCADO..
 
REBLOG EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800969 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO 01800119 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE ADICIONA DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
OLEODUCTO CENTRAL S.A. PERO TAMBIEN PODRA DARSE A CONOCER E IDENTIFICARSE CON
LA SIGLA OCENSA OLEODUCTO CENTRAL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 145     DEL
22/01/2014,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01800970 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
36 (COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA).
 
MC+JFS ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01800971 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
YAKAZI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800972 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
OLEODUCTO CENTRAL S.A. PERO TAMBIEN PODRA DARSE A CONOCER E IDENTIFICARSE CON
LA SIGLA OCENSA OLEODUCTO CENTRAL S.A. ACTA  No. 80      DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01800973 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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CONTENTO MEDIA S.A.S. ACTA  No. 17      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800974 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
MOVE MARKETING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 33      DEL 16/01/2014,  NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800975 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MOVE MARKETING LTDA ACTA  No. 03      DEL 11/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800976 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
3D CONSULTING GROUP LTDA ACTA  No. 1       DEL 26/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800977 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
MINING CAPITAL RESOURCES S A S ACTA  No. 05      DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800978 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
D E A R CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.




CONSTRUCTORA COLONIAL S A S ACTA  No. 001     DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800980 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONFIA INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01800981 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE DOS
GERENTES..
 
COLOMBIAN CONCEPT FOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01800982 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMINETO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
HERGUI SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800983
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL.
 
MOLINOS ROA S.A. ACTA  No. 77      DEL 04/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800984 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
MOLINOS ROA S.A. ACTA  No. 77      DEL 04/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800985 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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CHON S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/05/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800986 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITOY  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
ORGANIZACION PARA LA GESTION DEL RIESGO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800987 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU DOMICILIO. MODIFICO
RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TAXIS TOBONAUTOS Y CIA  S A S ACTA  No. 009     DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800988 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
CUSTOM PRODUCTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800989 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
USUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800990 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE.
 
CIT COLOMBIANA S.A PERO PODRA ADEMAS UTILIZAR LA SIGLA CITCOL PARA SU
IDENTIFICACION EN LA CONDICION DE SUS NEGOCIOS Y ESTARA SEGUIDO POR LAS
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PALABRAS SOCIEDAD ANONIMA O SU ABREVIATURA S.A EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 23/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800991 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL PAGADO..
 
ELECCION TEMPORAL EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S A Y PODRA USAR LA SIGLA
ELECCION TEMPORAL S A ACTA  No. 007     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800992 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
KREAB GAVIN ANDERSON COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01800993 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS.
 
AXIOMA INGENIERIA LTDA ACTA  No. 84      DEL 23/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800994 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
KREAB GAVIN ANDERSON COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01800995 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
TECNOVITRO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800996 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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RINOL PISOCRETO S.A.S. ACTA  No. 49      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800997 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SERVICIOS LA COLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01800998 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NPMBRAMOENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TECNOVITRO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01800999 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
GRUPO PROFESIONAL EN SERVICIOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 01801000 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y
NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL. REGISTRO REVOCADO..
 
I C C LTDA INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 3392
  DEL 27/12/2013,  NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 01801001 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL,
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PETROSAGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801002 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
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SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
AMERAYCA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 14/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801003 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
INVERSIONES JALU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801004 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 14/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801005 DEL
LIBRO 09.
 
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.- FIJA RAZÓN SOCIAL.- CREA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO- FIJA RAZON SOCIAL- MODIFICA OBJETO
SOCIAL.- MODIFICA VIGENCIA.- MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE
DEL GERENTE GENERAL, .COMPILA ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA.
 
COLOMBIA INTERNATIONAL CARGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 01801006 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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NIZO PHOTOGRAPHY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801007
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ALIANZFARMA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 27/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801008 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LIMA ABOGADOS CONSULTORES SAS ACTA  No. 002     DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801009 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
SIMPLAST & CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801010 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
PLASTICOS DESECHABLES DE COLOMBIA S A PLASDECOL S A ACTA  No. 303     DEL
20/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 01801011 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ASPEN TECHNOLOGY S A S ACTA  No. 2       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801012 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
LA PLAZOLETA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 23/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
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No. 01801013 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
BRONZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801014 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTES.
 
PUNTO EXACTO ARQUITECTURA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA PEXA ACTA  No. 019
  DEL 24/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 01801015 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO MULTICENTRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801016
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
SILLAS ERGO OFFICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801017
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SASAHE S A S ACTA  No. 06      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801018 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE ) Y SUPLENTE.
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MATEW COLLINS INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 1       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801019 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DATAMOSH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801020 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
MATEW COLLINS INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 1       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801021 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
GRUPO AMERICA CONSULTORES LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801022 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
DERMATOLOGOS ASOCIADOS S A S ACTA  No. 07      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801023 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
INVERSIONES LOWAR & CIA. S. C. A. ESCRITURA PUBLICA  No. 4486    DEL
19/12/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801024 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
POWERNET COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801025 DEL
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LIBRO 09. COMPILA ESTATUTOS,  MODIFICA OBJETO SOCIAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  ENTRE OTRAS.
 
POWERNET COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801026 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
BONGO DEL META S A S ACTA  No. 6       DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801027 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE).
 
DIAZ GRANADOS & ABOGADOS CONSULTORES S A S ACTA  No. 03      DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801028 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS 13! (MÁXIMO ÓRGANO) Y 19°(ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS). .
 
JEJ SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801029 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOCIEDAD DE GESTION Y APOYO EMPRESARIAL S.A.S ACTA  No. 4       DEL
08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 01801030 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
CONSTRUSED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801031 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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FUCZIA CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 02      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801032 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
CONSTRUCTORA DOS MIL Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 6036
DEL 23/12/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801033 DEL LIBRO 09. Y E.P ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
CONSTRUCTORA DOS MIL Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL
18/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 01801034 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
JU&MA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801035 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
 
HERRERA FACHADA Y ASEO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801036 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASESORIAS JURIDICAS Y CONSULTORIAS ORGANIZACIONALES - "AJUCOR" -SAS ACTA  No.
01      DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801037 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD/ DE LA
REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: CHIA .
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360 SOLUCIONES INTEGRALES SAS ACTA  No. 001     DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801038 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801039
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
C.I. OPERADORA COLOMBIANA DE EXPLOTACIONES MINERAS  S.A.S ACTA  No. 10
DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 01801040 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTERPROYECTOS C&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 01801041 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LOGISTICA DE TRANSPORTE TRANSMUNDIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 01801042 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
TALLER SOYVELAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801043 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ADRIANA ROSES S A S ACTA  No. 03      DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801044 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
FACTO ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801045
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE.
 
TEAM COLOMBIA 1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801046
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
O4IT COLOMBIA SAS ACTA  No. 037     DEL 20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801047 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO,CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,  SISTEMA YFACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL.
 
NACIONAL DE CARPAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801048
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
 
SAFER EXPRESS SOLUTIONS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
28/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
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01801049 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
NORDATA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801050 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL  Y
SUPLENTE.
 
AREAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 1       DEL 27/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801051 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SUMMER PACIFIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801052 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
INSUMOS AGRICOLAS INTERNACIONALES S A PERO PODRA UTILIZAR LA EXPRESION
ABREVIADA INSAGRIN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 29      DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801053 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
EDUCACION FUTURO LTDA SIGLA EDUCACION FUTURO ESCRITURA PUBLICA  No. 922
DEL 27/01/2014,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801054 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA   .
 
INVERSIONES COCINA&ARTE S A S ACTA  No. 01      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801055 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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PALO CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801056 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
CERO44 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801057 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
PLUS VALUES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801058 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NETSOL DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 457     DEL 17/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801059 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
ATMOSTFEAR ENTERTAINMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801060 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENANTE LEGAL. .
 
SOCIEDADES BOLIVAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801061 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE SE




GRUPO GO SAS ACTA  No. 002     DEL 03/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801062 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTE LEGAL.
 
RH GROUP SAS RESOLUCION  No. 000047  DEL 28/11/2011,  MINISTERIO DE TRANSPORTE
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801063 DEL LIBRO 09. EL
MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITA A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA PARA PRESTAR
EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA .
 
NATURAL QUALITY PRODUCTS S A S ACTA  No. 6       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801064 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
CORREDORES ASOCIADOS S A COMISIONISTA DE BOLSA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 01801065 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ SOCIEDADES BOLIVAR S.A.
COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD SUBORDINADA DE LA
REFERENCIA.
 
NATURAL QUALITY PRODUCTS S A S ACTA  No. 6       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801066 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
YASUAKI S A S ACTA  No. 05      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801067 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
LIBRAVAL S A S ACTA  No. 3       DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801068 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO MIEMBRO PRINCIPAL TERCER RENGLON JUNTA DIRECTIVA.
 
RIO JORDAN S AS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 08/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801069 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
LOS APOSTOLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801070 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE.
 
CREANDO ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801071
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUBGERENTE.
 
MELTEX LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 115     DEL 22/01/2014,  NOTARIA  2 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801072 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
MELTEX LTDA ACTA  No. 28      DEL 17/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801073 DEL LIBRO 09. APRUEBAN RENUNCIA
DEL GERENTE LA SEÑORA OSORIO DE MELENDEZ MARIA MARGARITA   .
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MILLFORD  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801074 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA REVISOR FISCAL: FORERO LOPEZ CARMEN STELLA.
 
DIGILOWCOST COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801075 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIETNO DE GERENTE Y
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
2DM BUSINESS CENTER S.A.S ACTA  No. 1       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801076 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL  Y  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE SAS ACTA  No. 238     DEL 18/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801077 DEL
LIBRO 09. ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO
.
 
2DM BUSINESS CENTER S.A.S ACTA  No. 1       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801078 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
BUSINESS ALLIANCE & CONSULTANCY SAS ACTA  No. 001     DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.




CASTRO DELGADO ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0125    DEL 24/01/2014,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801080 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
ALMIANCLO MINERALES S A S ACTA  No. 007     DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801081 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
JARDINES SOL Y SOMBRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801082 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
L ELYSEE S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801083
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SERVICONSTRUCCIONES GGG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801084
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ARZETA S A S ACTA  No. 4       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801085 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
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PRESTAMOS YA S A S ACTA  No. 001     DEL 27/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801086 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
EFFORT COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 003     DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801087 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CERTIFICADORA DE COMPETENCIAS LABORALES S A S ACTA  No. 06      DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 01801088 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
POWER GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801089 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL SUPLENTE.
 
EFFORT COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 003     DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801090 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
B&R SOLUCIONES LEGALES LTDA O B&R LTDA ACTA  No. 011     DEL 24/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801091
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
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TRANSMOVILISAR  S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801092 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BRUCE DUNCAN CARGO DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801093 DEL LIBRO 09.   MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
VYTALYA S A S ACTA  No. 001     DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




VAN & MUEBLES SAS ACTA  No. 06      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801095 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SOLUCIONES DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SIMI SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. sinnum  DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 01801096 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VAN & MUEBLES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801097 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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ACCIONA FORWARDING COLOMBIA S A ACTA  No. 011     DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801098 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JOSE IGNACIO RODRIGUEZ U. COMO MIEMBRO DE JUNTA
DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE JUAN MANUEL LOPEZ H..
 
EV BOGOTA  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801099 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
TU ROPITA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801100 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
BOSCOAL OPERADORES PORTUARIOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5364    DEL
21/12/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801101 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TRANSPORTADORA MULTIGLOBAL LTDA RESOLUCION  No. 02440   DEL 03/07/2002,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801102 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DEL TRANSPORTE HABILITA A LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA
MODALIDAD DE CARGA.
 
NATURALMED S A S ACTA  No. 002     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801103 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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ESAB COLOMBIA S A S ACTA  No. 8       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801104 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
.
 
3ILIMITADO SAS ACTA  No. 04      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801105 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ESAB COLOMBIA S A S ACTA  No. 8       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801106 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y GERENTE DE VENTAS. .
 
ECOTECNOLOGIA Y SOLUCIONES AMBIENTALES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 01801107 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
3ILIMITADO SAS ACTA  No. 04      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801108 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ATELL PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.




INSTALPISOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801110 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ADMINISTRACIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS ADMISERVIS LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 74      DEL 20/01/2014,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 01801111 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
REPUESTOS Y PARTES DIESEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6922    DEL 31/10/2013,
NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801112 DEL
LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LA SOCIEDAD FAYCON
ASOCIADOS  Y CIA  LTDA  (ABSORBIDA) MEDIANTE FUSION, LA CUAL LE TRANSFIRIO LA
TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO.  AUMENTO CAPITAL SOCIAL. Y ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA Y ACTA ACLARATORIA.
 
DIGOLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801113 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERALY SUPLENTE .
 
BRONARTE S A S ACTA  No. 3       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801114 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
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SERVICIOS MEDICO TERAPEUTICOS DOMICILIARIOS SANISALUD  SAS ACTA  No. 19
DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 01801115 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
FAYCOM ASOCIADOS Y CIA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 6922    DEL 31/10/2013,
NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801116 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA CUAL SE
DISUELVE SIN LIQUIDARSE ES ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD  REPUESTOS Y PARTES




INVERSIONES POKERMANIA S A S ACTA  No. 24      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801117 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO DECIMO (JUNTA
DIRECTIVA).
 
ALCANDARA S.A.S ACTA  No. ______ DEL 16/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801118 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO




ALLCANYOUBUY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801119 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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RMTCJ  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801120 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
INVERSIONES PATAQUIVA PIÑEROS S EN C ACTA  No. 01      DEL 14/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801121 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
INGENIERIA LOGISTICA Y SUMINISTROS I L S S A S ACTA  No. sin num DEL
27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 01801122 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA LA CABAÑA DEL PAÑAL S.A.S. - EN REORGANIZACION OFICIO  No.
4150046 DEL 22/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801123 DEL LIBRO 09. SE ORDENA LA
COORDINACION DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACION DE LA PERSONA NATURAL
COMERCIANTE AGUSTIN CASAS PALACIOS Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y EN VIRTUD
DE LA COORDINACION SE DESIGNA COMO UNICO PROMOTOR AL SEÑOR AGUSTIN CASAS
PALACIOS..
 
INVERSIONES POKERMANIA S A S ACTA  No. 24      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801124 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO PRINCIPAL SEGUNDO RENGLON JUNTA DIRECTIVA Y
MIEMBRO SUPLENTE NUMERICO DE LA MISMA JUNTA DIRECTIVA.
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FITOEMBALAJES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 008     DEL 13/01/2014,  NOTARIA 58
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801125 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA   Y  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL   .
 
SEGURIDAD SELECTA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0109    DEL 28/01/2014,  NOTARIA
59 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801126 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ,  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL   .
 
COMERCIALIZADORA GOYJUL SAS ACTA  No. 11      DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801127 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ACCIONES EN INFRAESTRUCTURA S A S ACTA  No. 02      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801128 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES EN COMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 01801129 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/Y
NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
EDITORIAL ATENEA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00070   DEL 15/01/2014,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801130 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
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BYB BIENES Y BENEFICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801131
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SEGURIDAD SELECTA LTDA ACTA  No. 67      DEL 20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801132 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
EDITORIAL ATENEA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00070   DEL 15/01/2014,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801133 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
EDITORIAL ATENEA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00070   DEL 15/01/2014,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801134 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
EDITORIAL ATENEA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00070   DEL 15/01/2014,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801135 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
DISTRIBUIDORA CARLLANTAS E.U. ACTA  No. 1       DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801136 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS . FIJO: NOMBRE Y
DOMICILIO. MODIFICA: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL . COMPILA.
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EDITORIAL ATENEA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00070   DEL 15/01/2014,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801137 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
EDITORIAL ATENEA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00070   DEL 15/01/2014,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801138 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
EDITORIAL ATENEA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00070   DEL 15/01/2014,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801139 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
EDITORIAL ATENEA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00070   DEL 15/01/2014,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801140 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GL RETAIL COMMUNICATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801141 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL SUPLENTE : SILVA MORA ISABEL CRISTINA .
 
EDITORIAL ATENEA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00070   DEL 15/01/2014,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801142 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
EDITORIAL ATENEA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00070   DEL 15/01/2014,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801143 DEL LIBRO 09.
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CESION DE CUOTAS .
 
MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 107     DEL 24/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801144
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
BP TECH DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801145 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSACCIONALES SAS ACTA  No. 004     DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801146 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
TRANSACCIONALES SAS ACTA  No. 004     DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801147 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
TENSIL SA ACTA  No. 4-13    DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801148 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARATORIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS E INVERSIONES SERINCO SAS ACTA  No. 37
DEL 26/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 01801149 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA FIJA: RAZÒN SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL. .
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C.M.Z CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801150 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE DE LEGAL..
 
BUSINESSMIND COLOMBIA S.A LA COMPAÑIA PODRA USAR LA SIGLA BMIND COLOMBIA S.A.
ACTA  No. 030     DEL 20/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 01801151 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 1
MIEMBRO PRINCIPAL Y DOS MIEMBROS SUPLENTES.
 
SERVICIOS INTEGRALES DEL SIGLO XXI LTDA SERVI XXI LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 5967    DEL 01/10/2013,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801152 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD.
 
MORRISON PLASTICOS LTDA - ACTA  No. 7       DEL 11/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801153 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
IGUACA SEVEN TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801154
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOLO DILO PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801155




SERVICIOS INTEGRALES DEL SIGLO XXI LTDA SERVI XXI LTDA EN LIQUIDACION ACTA
No. 002     DEL 26/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 01801156 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
PORCELANART SAS ACTA  No. 002     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801157 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL SUPLENTE ( SUBGERENTE).
 
TRANSPORTES MAQUIPETROL Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4488    DEL
27/12/2013,  NOTARIA UNICA DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 01801158 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
MANTENIMIENTO AEREO INTEGRAL SAS ACTA  No. 005     DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801159 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
AFIMETALES Y CIA SAS ACTA  No. 23      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801160 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
ITERA COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/08/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801161 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES ( REG 01760887).
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INTER MATEX BOGOTA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6742    DEL 20/12/2013,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801162 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MANTENIMIENTO AEREO INTEGRAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
28/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801163 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
INTER MATEX BOGOTA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6742    DEL 20/12/2013,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801164 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
POLYTECH HEALTH & AESTHETICS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 11      DEL
02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 01801165 DEL LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA  DE MENDIETA CASTRO WILMER
AL CARGO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
C & S LOGISTICA TRASPORTADORA SAS RESOLUCION  No. 492     DEL 28/12/2011,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801166 DEL LIBRO 09. SE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA.
 
AGREGADOS LOS GUIJARROS LTDA ACTA  No. 001     DEL 18/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801167 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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BERTOLO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801168 DEL LIBRO 09.  NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CHICUCA S A S ACTA  No. 003     DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801169 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
V M H Y ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 15825   DEL 26/12/2013,  NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801170 DEL LIBRO 09.
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 23 (JD)..
 
GUARDIANES EN EL VOLANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801171 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
IL MERCATINO S A S ACTA  No. 01      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801172 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL    Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES FORESTERS SAS ACTA  No. 2       DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801173 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
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MDV LIGHTS S A S ACTA  No. 03      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801174 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA:
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE REALIZA LA MODIFICACION DEL SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL   CREANDO EL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
IL MERCATINO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801175 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES JL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 01801176 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ATTENTION GYM S A S ACTA  No. 5       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801177 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DINAMIK MARKET AND SALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801178
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INVERSIONES Y SERVICIOS R Y R LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 278     DEL
28/01/2014,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801179 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
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INMOBILIARIA CONSTRUCTORA EL PAIS LTDA SIGLA INMOBIPAIS ESCRITURA PUBLICA  No.
116     DEL 24/01/2014,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 01801180 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INMOBILIARIA CONSTRUCTORA EL PAIS LTDA SIGLA INMOBIPAIS ESCRITURA PUBLICA  No.
116     DEL 24/01/2014,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 01801181 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
 
TROMEGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801182 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
INMOBILIARIA CONSTRUCTORA EL PAIS LTDA SIGLA INMOBIPAIS ACTA  No. 10      DEL
10/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 01801183 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
GONZALO SARMIENTO P. Y ASOCIADOS LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 30      DEL
10/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 01801184 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL..
 
DRESSER RAND COLOMBIA S A S ACTA  No. 19      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801185 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
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MULTIPROMOTORA DE PROYECTOS S A ACTA  No. 002     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801186 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
HACHE Y HACHE S.A.S. ACTA  No. 22      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801187 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, , SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA:
DOMICILIOCAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO Y  VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
ELIMINA REVISOR FISCAL Y JUNTA DIRECTIVA.
 
VB CONSULTORES CARIBE SAS ACTA  No. 04      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801188 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL SUSCRITO  ,  MODIFICA CAPITAL
PAGADO .
 
CREACIONES GREISBAL LIMITADA ACTA  No. 004     DEL 22/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801189 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
ATTENTION GYM S A S ACTA  No. 5       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801190 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD E LA REFERENCIA  .
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VB CONSULTORES CARIBE SAS ACTA  No. 04      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801191 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SILLETI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801192
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL).
 
LG MAQUISABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801193 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: FUNZA.
 
QES QUALITY ENERGY SOLUCTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 01801194 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
A M T TRANSPORTE Y LOGISTICA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
28/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801195 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO .   MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
CENTRO ABITARE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 224     DEL 22/01/2008,  NOTARIA 51
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801196 DEL LIBRO 09. EN
LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL  Y HERENCIA DEL SEÑOR BERMUDEZ MORA
CAMILO ARTURO SE ADJUDICARON 1000  CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA ESTE ULTIMO  EN
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A FAVOR DE PEREZ MONTOYA OLGA MARIA.
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OBREINCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801197 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS CAICEDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 01801198 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
NATURAL SOUND`S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801199
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE .
 
FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA ANDINA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2827    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801200 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
AMERICAN TRADING PARTNER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801201
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
TRES EJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801202 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
WIN SPORTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801203 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
SYNERGY INFORMATION TECHNOLOGY S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
15/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801204 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
MOUNTAINS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801205 DEL
LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EL CHUSQUE DE LA CALERA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 224     DEL
22/01/2008,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801206 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL  Y HERENCIA
DEL SEÑOR BERMUDEZ MORA CAMILO ARTURO SE ADJUDICARON 25  CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA ESTE ULTIMO  EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A FAVOR DE PEREZ MONTOYA
OLGA MARIA.
 
OPCIONES ADMINISTRATIVAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
28/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801207 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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CHEMICALS TRADING WORLD SAS ACTA  No. 1       DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801208 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CHEMICALS TRADING WORLD SAS ACTA  No. 2       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801209 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 14/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801210 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MI ILUSION DE APRENDER MILADER LTDA ACTA  No. 06      DEL 20/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801211 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
GLOBAL MANAGEMENT S A ESCRITURA PUBLICA  No. 110     DEL 21/01/2014,  NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801212 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
BIORESCATE LTDA ACTA  No. sin num DEL 03/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801213 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
HEAVY DUTY EQUIPMENT S.A.S ACTA  No. 003     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801214 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUBGERENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
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BAR DISCOTECA PRIVILEGE CLUB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 01801215 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
CASTASTRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801216 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES D Y M CIA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
 No. 2987    DEL 16/12/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 01801217 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010 Y MODIFICA VIGENCIA. .
 
TRANSPORTES ZASCA S A S ACTA  No. 1       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801218 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  MODIFICA OBJETO SOCIAL,  MODIFICA
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL   .
 
US BROKERS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801219 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
MAEFOS SAS ACTA  No. 01      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801220 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). .
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TRANSPORTES ZASCA S A S ACTA  No. 1       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801221 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SICCOL S A S ACTA  No. 12      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801222 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. .
 
TORRENAVARRA CONSTRUCCIONES S A ACTA  No. 19      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801223 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES EL AYUELAL Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 5092
 DEL 10/12/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 01801224 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DMSEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801225 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. DOCUMENTO
ADICIONAL..
 
INVERSIONES EL AYUELAL Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 01801226 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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COLOMBIA EXTREMA BUSINESS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 01801227 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
FABRICA DE MUEBLES LUGON LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0141    DEL
21/01/2014,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801228 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
GRUPO TYAVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801229 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
CARRANZA INGENIERIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801230 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
FABRICA DE MUEBLES LUGON LIMITADA ACTA  No. 0091    DEL 07/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801231 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
 
INVERSIONES Y DESARROLLO INMOBILIARIO 8-59 SAS ACTA  No. ______ DEL
17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL




AGREGADOS YARIMA SAS ACTA  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801233 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PLANTAS S.A.S. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 8170    DEL 27/12/2013,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801234 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD REFORMA SU VIGENCIA A 31 DE JULIO DE 2013 FECHA A PARTIR
DE LA CUAL ENTRA A ESTADO DE LIQUIDACIÓN. .
 
PLANTAS S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 53      DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801235 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
AUTOMATIZACION Y CONTROL DE AMBIENTES Y ESPACIOS INTELIGENTES SMART DOMO SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801236 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
UPTIME SERVICES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801237 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
CORONA INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801238 DEL




UPTIME SERVICES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801239 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
GRUPO ARKA S A S ACTA  No. 002     DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801240 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO. 17 Y 28 ELIMINA JUNTA
DIRECTIVA (29,30,31,32,33). .
 
DISTRIBUIDORA BUITRA HERMANOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 01801241 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
REPRESENTACIONES DEL MUNDO S A S REPREMUNDO ACTA  No. 110     DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801242 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (REPRESENTANTE
LEGAL PARA ASUNTOS  JUDICIALES).
 
COMPUTEX GROUP COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801243 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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TITANIUM GROUP SAS ACTA  No. 1       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801244 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL   .
 
LISAN MOTORS CONCESIONARIO S A S ACTA  No. 06      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801245 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
O&G ASOCIADOS S A S ACTA  No. 2013-02 DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801246 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD/ DE LA REFERENCIA  .
 
MOVIEMC SAS ACTA  No. 8       DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801247 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS RATSEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1953    DEL
28/10/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801248 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GMAS INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 01      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801249 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (CREA CARGO).
 
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS RATSEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1953    DEL
28/10/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801250 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
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CASTELLANA 98 SAS ACTA  No. 2       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801251 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CMHRH SAS ACTA  No. 4       DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801252 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL Y ACTA ADICIONAL (ACLARATORIA).
 
BENEVENTO INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801253 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA .
 
ZOZIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801254 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GENELECTRIC S A S E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 033     DEL 21/01/2014,
NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801255 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LOGYZTICA ETZ S A S ACTA  No. 01      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801256 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
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MUNELTRANS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801257 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GENELECTRIC S A S E S P ACTA  No. 12      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801258 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
MUNELTRANS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801259 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
GENELECTRIC S A S E S P ACTA  No. 12      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801260 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MYL  SUMINISTROS  EN GENERAL  SAS ACTA  No. 5       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801261 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
COPISERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801262 DEL




MYL  SUMINISTROS  EN GENERAL  SAS ACTA  No. 5       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801263 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
HEAVENLY STYLES GROUP S A S ACTA  No. 0001    DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801264 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULOS 18 (ORGANOS
DE LA SOCIEDAD) Y 23 (ATRIBUCCIONES) Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
CIVELECTRIC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0058    DEL 17/01/2014,  NOTARIA 14 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801265 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES .
 
PUERTO BRISA S A ACTA  No. 22      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801266 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA:  SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL.
 
CAMILO PINILLA SAS ACTA  No. 01      DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801267 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GMAS INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 01      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801268 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
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ASESORIAS CONTRICAT 1 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801269
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CIVELECTRIC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0058    DEL 17/01/2014,  NOTARIA 14 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801270 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS) Y MODIFICA VIGENCIA  .
 
SERVICES TECHNOLOGY SOLUTIONS S A S ACTA  No. 001     DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801271
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HOYOS GOMEZ ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801272
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) Y  PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SUSTAINABLE HOSPITALITY MANAGEMENT S A S ACTA  No. 001     DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801273 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
VIRSESA S A S ACTA  No. 3       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801274 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CIVELECTRIC LTDA ACTA  No. 132     DEL 07/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801275 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
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DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
GRUPO PROMOTOR DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES SAS CON SIGLA PROMIOBRAS S A S
ACTA  No. 004     DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801276 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
CONCREVIAS COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2712    DEL
27/11/2013,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801277 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SUSTAINABLE HOSPITALITY MANAGEMENT S A S ACTA  No. 001     DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801278 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES DEL
REPRESENTANTE LEGAL (2).
 
CONCREVIAS COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 27/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801279
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y ADICCION ACTA ACLARATORIA.
 
COIMFA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 75      DEL 22/01/2014,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801280 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES .
 
COIMFA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 75      DEL 22/01/2014,  NOTARIA 50 DE




ABAL INGENIEROS SAS ACTA  No. 2       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801282 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). .
 
COIMFA LTDA ACTA  No. 01/2014 DEL 15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801283 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
LEVARP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801284 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DROGUERIA VILLAS DE ROMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801285 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
GALVIS CONSULTORES ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 01801286 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO
DE LA SOCIEDAD.
 
SOLANO & TERRONT SERVICIOS MEDICOS LIMITADA SIGLA S & T LTDA ACTA  No. 23
DEL 26/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 01801287 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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GAMA LOGISTICS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1803    DEL 25/05/2005,  NOTARIA  3
DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801288 DEL LIBRO
09.  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE




SOLANO & TERRONT SERVICIOS MEDICOS LIMITADA SIGLA S & T LTDA DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 01/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 01801289 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
GAMA LOGISTICS S A ACTA  No. 05-08-5 DEL 27/06/2005,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801290 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA)
.
 
HEAVENLY STYLES GROUP S A S ACTA  No. 0001    DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801291 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GAMA LOGISTICS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3888    DEL 25/10/2005,  NOTARIA  3
DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801292 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA. ESCRITURA 3888 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2005/ NOTARIA 3 DE
CARTAGENA / MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (
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DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA)
.
 
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL TOOLS SAS ACTA  No. 05      DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801293 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
GAMA LOGISTICS S A ACTA  No. 06      DEL 28/10/2005,  JUNTA DIRECTIVA DE
CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801294 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA)
.
 
HONGWEI SAS ACTA  No. 07      DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801295 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
RODRICARGO EXPRESS FREIGHT FORWARDING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 71      DEL
21/01/2014,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801296 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
GAMA LOGISTICS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 990     DEL 10/03/2008,  NOTARIA  3
DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801297 DEL LIBRO
09. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA




GAMA LOGISTICS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/03/2008,
REVISOR FISCAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801298 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO. (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA)
.
 
GAMA LOGISTICS S A ACTA  No. 100222  DEL 22/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801299 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA .
 
GAMA LOGISTICS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1373    DEL 10/05/2011,  NOTARIA  3
DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801300 DEL LIBRO
09. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA)
.
 
GAMA LOGISTICS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 08/08/2011,
REVISOR FISCAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
01801301 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO (




MOFFATT & NICHOL COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
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01801302 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ENLACE GLOBAL EDITORIAL SAS ACTA  No. 01      DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801303 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GAMA LOGISTICS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3825    DEL 20/12/2013,  NOTARIA  3
DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801304 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO DE DOMICILIO A BOGOTA ( DOCUMENTO






SERVITAC LTDA SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CUESTA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801305 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL,
SEÑORA GIL TELLEZ MARTHA EMILIA                   .
 
SUBURBANO SAS ACTA  No. 1       DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801306 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
ASESORES NACIONALES DE SEGUROS SION Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 22/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,




DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIZAR LTDA ACTA  No. 01      DEL 28/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801308
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
.
 
SUBURBANO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/01/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801309 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIZAR LTDA ACTA  No. 01      DEL 28/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801310
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GOMEZ MEJIA INVERSIONES CC LTDA ACTA  No. 01      DEL 25/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801311 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MOTOMAX DE BOYACA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/10/2013,
CONTADOR DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801312
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ICON GROUP HOLDINGS COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801313 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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COLMUNDO RADIO S.A. LA CADENA DE LA PAZ ACTA  No. 186     DEL 22/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801314
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE. .
 
JUANCAMAR Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 679     DEL 21/01/2014,  NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801315 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
ASESORIAS ADMINISTRATIVAS HOSPITALARIAS FACSALUD LTDA ACTA  No. 495     DEL
27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 01801316 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
APA INGENIEROS CONTRATISTAS S A S ACTA  No. 83      DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801317 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES ACTUAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801318 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
DICHCOL SAS ACTA  No. 38      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 01801319 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
COLOMBIANA DE SALES Y MINAS LTDA SIGLA COLSALMINAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 18/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 00194723 DEL LIBRO 11. ENTRE GRUPO EMPRESARIAL H B S
EN C, CONVERSION DE SALES Y CONCENTRADOS S A CONVERSALCO S A Y ABRAHAM LEVY
MILHEN SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA SOBRE LAS CUOTAS SOCIALES QUE CADA UNO
TIENE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CARNES LA FORTUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
00194724 DEL LIBRO 11. ENTRE C.I. TECNOLOGIA ALIMENTARIA S.A Y TELLEZ VILLAMIL
MAURICIO FERNANDOSE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA ..
 
AMBULANCIAS  AEREAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 00194725 DEL LIBRO 11. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  Y BANCO DE
OCCIDENTE S.A SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
INGENIERIA COLOMBIANA Y ALQUILER DE MAQUINARIA INGECOLMAQ S.A.S. DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00194726 DEL LIBRO 11. SE CANCELA CONTRATO
DE PRENDA INSCRITO CON EL N° DE REGISTRO 00193190 DEL LIBRO 11.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
ADN INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312536
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CH & B CONSULTORES DE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 03312537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
DENTALES 1A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312538 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OFICINA DE ARQUITECTURA EXPERIMENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03312539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUROBINDO PHARMA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312540
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MICROPLUS ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312541
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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IFRS FOR INTERNATIONAL BUSINESS SAS ACTA  No. ______ DEL 18/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312542
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SOLUTEC SEGURIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ECODERIVADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312544 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YATE FORERO LILIANA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312545 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
YATE FORERO LILIANA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312546 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO LILIANA DEL PILAR YATE FORERO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03312547 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TENJO MOLINA MARIO ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CAFETERIA EL GRAN COMBO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312549 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ MARTINEZ DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312550 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PULIDO LOPEZ DIANA GISETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARO ALBARRACIN WENDY MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312552 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OTALORA MORENO JOSE SILVERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALTAMISAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03312554 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HANNA MILAN KARAOKE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312555 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ MORA CLAUDIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312556 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAXIS PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312557 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRUZ VALERO MARISOL JANE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312558 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAEZ SANCHEZ GLADYS STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MPA TRANSPORTE EJECUTIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312560 DEL




ZULUAGA MARTINEZ BLANCA LIBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312561 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
DUO CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312562 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARON RODRIGUEZ OMAR DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312563 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELGADO OFELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312564 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES MARFIL SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE SANTANDEREANO PUENTE NACIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312566 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROFESIONALES FINANCIEROS INVERCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
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03312567 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROFESIONALES FINANCIEROS INVERCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312568 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUIZ MARTINEZ DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUENGAS GARCIA LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUADROS GIRON RAMON ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMARGO PEDRAZA HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALF'S STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03312573 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CALI EN SALSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03312574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUBILLOS PACHECO RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ MARTINEZ YOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODOLFO CUBILLOS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312577 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAMCAR SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312578 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIOHOTEL ORGANIC SUITES USA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLO ASOCIADOS SOLUCIONES DE INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 03312580 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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POLO ASOCIADOS SOLUCIONES DE INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 03312581 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ACADEMIA COLOMBO EUROPEA DE CONTABILIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 03312582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
GALINDO DE GUTIERREZ ARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUTEK PARTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312584 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUTEK PARTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312585 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BIOHOTEL ORGANIC SUITES PALMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312586 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JARDINERIA CON ARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312587 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB DE BILLARES Y CANCHA DE TEJO EL ESQUINAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 03312588 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLUTEK INFORMATICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312589 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUTEK INFORMATICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312590 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARIAS SANCHEZ DIANA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GREENSERVING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312592 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
I+D GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312593 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
I+D GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312594 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIANA CONSUELO ARIAS SANCHEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DECORADOS MAGAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312596 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DERMATO PODOLOGIA MC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO MABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03312598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CARRILLO RINCON JOHN ANDERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAJITAS Y PUNTADITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312600 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LITIS SOLUCIONES JURIDICAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312601 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LITIS SOLUCIONES JURIDICAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312602 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LITIS SOLUCIONES JURIDICAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LAUSAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 03312604 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEW STROKES TATTOO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312606 DEL LIBRO 15.




MEDINA JIMENEZ NELSON FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312607 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROCA FILMS COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORANGE COUNTY CHOPERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312609 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARANGO LONDOÑO LUZ DIVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312610 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARANGO LONDOÑO LUZ DIVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312611 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAITAN IBARRA CLAUDIA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312612 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ GUERRERO MARIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BELTRAN RAYO RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTI COMIDAS EL CORRALITO COMUNICACION  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312615 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA DIAZ LINA MARCELA COMUNICACION  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312616 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLAYA SAAVEDRA FADID ELIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRI HUEVOS LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312618 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISCO BAR SON LATINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312619 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA DON MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312620 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FULL RACE SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312621 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ABUNZA CASTAÑEDA OLGA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312622 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMOBLADORA RODRIGUEZ OLAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZEPTTO DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312624 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECLINK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312625 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JAIRO SOTO PARDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312626
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTAÑO JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03312627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
NOVA NOVA MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA CARDENAS OCTAVIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBILLOS FAJARDO RUBEN ALVEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA BAEZ JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROPECUARIA RANCHO SANTA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312632 DEL




TORRES PICO GERALDINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RALCFOTOCOPIADORAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312634 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA VIDRIOS  EL GUARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMEN MORA JONATHAN DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312636 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RABA RUBIO LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNEVAR ROJAS OSCAR HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL GUANENTINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312639 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TACHA  SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA DR JOHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVERO LOS BUGAMBILES CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEDOYA COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 03312643 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BEDOYA COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 03312644 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PEDROZA MAHECHA MARIA LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RESTAURANTE FRIJOLADA DEL MONO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312646 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELICIAS RICO SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVANDERIA MANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312648 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312649 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OCHOA ROMERO JOHN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OUTLET PEPE GANGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312651 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA MANCIPE MARIEN IBET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TIENDA NATURISTA NATURAL LIFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312653 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMARGO OSPINA JOSE RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE DE FRESNEDA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ AGUILAR DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCCIPARTES DIESEL LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312657 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OCCIPARTES DIESEL LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312658 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CACHARRERIA STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312659 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CASA DE DOÑA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOSPEDAJE Y RESTAURANTE DIAZ OLMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312661 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
OLMOS RIOS MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312662 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HURTADO CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ ALVARADO JULIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOTELO DAZA MARIA GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MISCELANEA ROCHE. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA AMARODI MARKETING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312667 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LA PERLA AUDIOVISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312668 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA PERLA AUDIOVISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312669 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA PERLA AUDIOVISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312670 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA PERLA AUDIOVISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312671 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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NIÑO SALAMANCA NOHORA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER CARNES LA REBAJA J. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES PEÑA CORTES E HIJOS & CIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
PASACHOA VARGAS ERASMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ CASTAÑO RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOVIDA ECOLOGICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312677 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SMR COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FERRELECTRO PASACHOA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312679 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS PARADA LUZ HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR RUBY W FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03312681 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANABRIA ROJAS ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ INFANTE YOANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CINNAMON REPOSTERIA DIETETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312684 DEL




PINILLA PARRA FREDERY ARIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR AJEDEREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312686 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALAGUNA RAMIREZ RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312687 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANERO LOS PEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312688 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ DIAZ YANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312689 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SZECHWAN COMIDA CHINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312690 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR EL TREBOL N. C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312691 DEL LIBRO 15.




CAPOTE SANCHEZ NORALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312692 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HAPPY.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03312693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTO SMART LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312694 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO EL PORTAL DEL POLLO DE LA 19 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312695 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
S E A M PROFESSIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 03312696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BIOHOTEL ORGANIC SUITES BARRANQUILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312697 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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POSADA AGUIRRE CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA UNIVERSAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEGUIZAMON CANO CLARA NIDIA YURANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ CELEITA URIEL ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PITTA RODRIGUEZ ZAIDA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03312703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES NILE Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MORALES OYOLA DIANA CLEMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRAHMAN EXPORTADORA DE CARNES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 03312706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TODOMODULOS OCCIDENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312707 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA OYOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312708 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ DE ROA CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON ESCOBAR LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON TOBARIA LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MUÑOZ BARRERA MICHAEL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL CORTES JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312713 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FABRICACION DE LUJOS Y BAÑOS PARA BUSES LIMITADA FLYBB SERVICIOS LTDA
FORMULARIO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312714 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FABRICACION DE LUJOS Y BAÑOS PARA BUSES LIMITADA FLYBB SERVICIOS LTDA
FORMULARIO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312715 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRA HERRERA ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CONEJA CIEGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312717 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DIAZ MANTILLA HUGO ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312718 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA EL RECUERDO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312719 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO DOÑA CECI ROMERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312720 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES RUSTICOS Y ARTESANIAS EL ESCORPION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312721 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALACIO SEPULVEDA LUZ FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312722 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR DONDE CLAUDIA G.P FORMULARIO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312723 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIMAS CAMPOS ALBA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BACHILLER FANDIÑO ANDRES ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIGUEROA VEGA LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB CENTRO DE DIA CHIA PROVIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312727 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPAÑA MEDINA ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON CARRION FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEAM CONTABLE Y FINANCIERO COMUNICACION  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312730 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TEAM CONTABLE Y FINANCIERO COMUNICACION  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312731 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TEAM CONTABLE Y FINANCIERO COMUNICACION  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312732 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TEAM CONTABLE Y FINANCIERO COMUNICACION  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312733 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASA ALTA CHIA PROVIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312734 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ISMET COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312735 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GAONA CHAVARRO JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312736 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTO GRUAS DE LOS ANDES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312737 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AUTO GRUAS DE LOS ANDES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312738 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA GARCIA JULIO EMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRITO COMIDA RAPIDA DE MUERTE LENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312740 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FASHION LEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03312741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIAM`S EL IMPERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312742 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCHA OBANDO WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SANABRIA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEAM CONTABLE Y FINANCIERO SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312745 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEAM CONTABLE Y FINANCIERO SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312746 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TEAM CONTABLE Y FINANCIERO SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312747 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TEAM CONTABLE Y FINANCIERO SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312748 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALONSO MEJIA ERICK GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIAÑO RAMIREZ FERNEY ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FLEJES Y VARILLAS JG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312751 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARENALES ROJAS GENDRY  'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312752 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
VELASCO DE NOVOA MYRIAM YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES TECNOLOGICAS LA PAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312754 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESEMPEÑO LOGISTICO LTDA ACTA  No. 11      DEL 22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312755 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
FAJARDO QUIROGA CRISTOBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA MAYE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACADEMIA DE BAILE SALSA LATINA SHOW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312758 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVARADO BARRERA CANTALICIO ARVEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARON PULGARIN JOSE RAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAMAR POLO JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTROCONSTRUCCIONES BURGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312762 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REPARACIONES PLUS SERVICIOS ELECTRONICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312763 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GOMEZ AVELLANEDA BETHY CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO BERNAL BLANCA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
"MAYIRCA" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03312766 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA Y HELADERIA LA ESMERALDA DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312767 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
EQUIDEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312768 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MX STILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03312769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA ALVARADO Y LEFERNALH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312770 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO URIBE TERESA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LOS TIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03312772 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
L G CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312773
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LOPEZ GONZALEZ LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312774 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA EL ENCUENTRO T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312775 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEKAED SECURITY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312776 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CEKAED SECURITY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312777 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARASOLES 47 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03312778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FASTER SECURITY SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312779 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPATEL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312780
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BOUTIQUE SYLVANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312781 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ NARANJO MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312782 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ SILVESTRE YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CLUB DE BILLARES LA ESTACION DEL CAMPEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312784 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA LA BOHEMIA R M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312785 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS FLOREZ ROSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312786 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUSTAVO AVILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312787 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUBIO RAMIREZ RUSBEL YOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOAIZA SANCHEZ PACO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SARMIENTO IZQUIERDO SANDRA EDILSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPANADAS DE LA TIA . R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ GOMEZ VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRILLO CRUZ MARTHA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICETIC GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARRILLO VELA DIANA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEÑOS GOURMET PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR P K 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03312797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARTIALISS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03312798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMARKET ALIADO SURTIMAX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312799 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCOBAR LA ESTACION AM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312800 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUIRRE MONTAÑA DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312801 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PESCADERIA CEVICHERIA LOBSTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312802 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AUTOVARIEDADES YAIRSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312803 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUARTE GUERRA YAIRSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312804 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA CENDALES JULY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURILLO BONILLA YENNY SULENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALERO HENAO CLAUDIA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO GUAVINAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312808 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GRUPO GUAVINAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312809 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO GUAVINAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312810 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO GUAVINAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312811 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MASVISION EVOLUTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312812 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA VARGAS MARIA NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ GARCIA ADELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELIS LOPEZ ANDRES MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TELLEZ RODRIGUEZ NUBIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUMBIA SOFTWARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312817 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA IMAGEN Y ESTILO  JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312818 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELIHUILA ACHIRAS Y DELICIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312819 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARCILA MORENO RONALD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312820 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA TADAMI.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312821 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GONZALEZ SALGADO YURI VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LONDOÑO ROBAYO MARIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ SIERRA MARIA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTEGA PEREZ JOHANNA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EHS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312826 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANABRIA CLAVIJO MARIA DEL TRANSITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA Y MISCELANEA MARIA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ABRIL INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312829 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABRIL INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312830 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ABRIL INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312831 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTIMIDADES VIVI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312832 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALENZUELA ROJAS SILVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTENEGRO RODRIGUEZ JOSE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA PONCHITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312835 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA Y VARIEDADES SURTIBEBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312836 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SONRIA DAMA SALUD SEDE PARALELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312837 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANAMERICANA DE MARMOLES Y GRANITOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312838 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANAMERICANA DE MARMOLES Y GRANITOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312839 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANAMERICANA DE MARMOLES Y GRANITOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312840 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PATIÑO LILIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TALLER J A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03312842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA BOHORQUEZ ANA CELIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA ESCOBAR MARILU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIQUETEADERO CAQUECEÑO N 6 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTRATEGIAS MCP DISEÑO EDITORIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312846 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARDO AMADO NICOLAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR CARDENAS NANCY MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RESTAURANTE Y PARRILLA FONTIBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312849 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SONRIA DAMA SALUD SEDE SALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312850 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDEO JUEGOS JUANDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312851 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO BUSTOS ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312852 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDINA FAJARDO RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312853 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
"NIKO´S PIZZA" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312854 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA LOCURA TODO A 5000 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312855 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
P & P MEDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312856 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
P & P MEDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312857 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GEOCING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312858 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROJAS BERMEO TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STEAK PIMIENTA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRADA LATORRE WILLIAM ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SERVICIOS INTEGRALES B.E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUESERIA Y SALSAMENTARIA SAN RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312863 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAMIL HERRERA ALVARO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LA 41 I P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312865 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS CAMACHO PAULA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312866 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDIELECTRICOS J E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312867 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LATORRE SALSA BAR 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARAUJO REAL MARYORY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
USA TORRES ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELLEZ DIAZ HAROLD CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROPERO JOSE EVANGELISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNA PA LA SED FD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312873 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIVISAS LA UNION DISTRITO CAPITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.




S&H SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312875 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA HAROLD TELLEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS VILLABONA JOSUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO DANI MARK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312878 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES PASTRAN ERIC MARLON YIZHAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ CORTES JOHANNA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ASESORIAS EN CALIDAD E INSPECCION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03312881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESPITIA PEÑA DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312882 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIVAS ROSAS MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALBUENA MARIA DE LAS MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EMSO S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
2 MOE S BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312886 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
URREGO GONZALEZ LUDY MAGNOLIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TRANSPORTES PERSONALIZADOS A F M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 03312888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTAS L.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03312889 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON DE MI TIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312890 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHEMICAL COACHING SERVICES S A S ACTA  No. 002     DEL 15/04/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312891 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A YUMBO.
 
DAZA CORREDOR NESTOR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHEENTEX LAVANDERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312893 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AGUILAR CORTES DINI CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAPATA CASTILLO JOSE YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312895 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LADINO SANCHEZ ALVEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIVE ON STAGE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312897
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTOS NAKED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312898 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LIZZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOM TOM'S RIBS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE




ALFA GESTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312901 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALFA GESTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312902 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NATURAL BODY SPA LM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NICE COFFEE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312904 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELBARRIO RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA GOMEZ LADY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ CHACON MINY YOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




A LADINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 03312908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BETANCOURTH RODRIGUEZ SANDRA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGRICOLA CUNDAY S A EN REORGANIZACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3651    DEL
11/12/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312910 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A FUNZA (CUNDINAMARCA).
 
ELFICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 03312911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MARTINEZ ARANGO DEIBY JOHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312912 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
ISTMINA (CHOCO).
 
PINTO URIBE ANGEL MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RABBIT AGENCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03312914 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZARBAFI SIAMAK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312915 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREPES Y LASAGNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312916 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
YODA SAENZ LUZ LEYLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312917 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COGOLLO DORIA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABRADOR HERNANDEZ ISAIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312919 DEL




DIAZ SIMBAQUEVA JOSE GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTELES AVIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312921 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AYALA DAZA PEDRO GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ MALDONADO MARIO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALAYON PARDO LILIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312924 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014-01-28.
 
ALAYON PARDO LILIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312925 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014-01-28.
 
ALAYON PARDO LILIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312926 DEL
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LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014-01-28.
 
RODRIGUEZ BERNAL JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WOOFER SOUND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03312928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAMANCA CASTAÑEDA ELVER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312929 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CHAPARRAL (TOLIMA).
 
PANADERIA MEGA PAN  OLARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312930 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ MORALES MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312931 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARAVATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO




COLOMBIAN VACATION GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312933 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTI ACUEDUCTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312934 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SURTI ACUEDUCTOS RICAURTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312935 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEON OVIEDO MILLER ANDERSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312936 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CINE TONALA LA MERCED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312937 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIDOMICILIOS DE LA SABANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ RUSSI HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312939 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FLORENCIA (CAQUETA).
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JC. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312940 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ESTUPIÑAN PIÑEROS LADY VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312941 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAJAIL ANACHOUS OUTLET COMUNICACION  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312942 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RECTIMOTOS A & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312943 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN GARCIA RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312944 DEL




CHALA CASTILLO MIRIAM JANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS PARDO LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312946 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SANTA MARTA (MAGDALENA).
 
D GLORIA TENNIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO RESTREPO MIRYAM FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO MIRANDA EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIFUENTES OBANDO LUZ MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CEDEÑO DE ROA MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES DIAZ TERESA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312952 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
YOPAL (CASANARE).
 
OLARTE BECERRA DAVID ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIBRERIA MINUTO DE DIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312954 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALZADO AL LIMITE CON LA MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312955 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES TANYE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312956 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CARNES SAN JUAN A.P. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312957
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES AHUMADA CARMEN ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312958 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALES VALLEJO LUZ AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERMUDEZ MEJIA LUIS GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES VIVAS VICTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOJICA CHAPARRO MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312962 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRC MONTAJES Y MANTENIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 03312963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INTERDIMENSIONAL LAB. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312964 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIESTAVENTURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03312965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETECNICOS TRC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312966 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORDOÑEZ BERNAL MONICA LINETH DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312967 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ MOLANO WILLIAM ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZERIA ZAMUNATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VAG INTERVENTORIA Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
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03312970 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VAG INTERVENTORIA Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312971 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARNES SAN JUAN A P SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 28/01/2014,  ______ DE
______ INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312972 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
DURAN RODRIGUEZ WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES MC TOCANCIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312974 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASAS RODRIGUEZ LUZ MIRYAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312975 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZV INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312976 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ZV INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312977 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PERSPECTIVA PISOS Y DECORACION DE ESPACIOS C I SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELICIAS WI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03312979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGRICOLA TIBAR S A EN REORGANIZACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3651    DEL
11/12/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312980 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ACADEMIA IMAGINARTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312981 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PATIÑO CRUZ RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES ALFONSO ELOISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DESARROLLOS INNOVACION Y SUMINISTROS DIS PRODUCTS SAS SIGLA DIS PRODUCTS SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312984 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR
ANULACION EL 2014-01-28.
 
VILLAMIZAR ORTIZ ROSA RAQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312985 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHINA CHINA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312986 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑA ACEVEDO GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE ADUANAS CORAL VISION LTDA NIVEL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 03312988 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REFRIGERACION Y MONTAJES LAITON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 03312989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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A.OSPINAS E HIJOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312990 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CUPA HERNANDEZ JOSE EDISSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL PAISA. G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03312992 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESPEGAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DESPEGAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312994 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUIMIALMEL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312995
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MALAVER SIERRA LADY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ARANGO VILLEGAS LUZ STELLA PIEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03312997 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARVEL BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312998 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON HERNADEZ DIEGO LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03312999 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASINO LA PICA DE LA FORTUNA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313000 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELICIAS CARRERA 6 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313001 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTER-NAT DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313002 DEL




GALINDO DIAZ DIANA NATALHIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313003 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS ONLINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313004 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS ONLINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313005 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS ONLINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313006 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS ONLINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313007 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLCARD SERVICIOS FINANCIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIENES Y SERVICIOS LOGISTICA INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
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BAJO EL No. 03313009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA URIDICA. .
 
NEVA YANQUEN LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEL RIO SANCHEZ GLORIA NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313011 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERNET SABANA . NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESPEGAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313013 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DESPEGAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313014 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVIBRASAS 22 L N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313015 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DESARROLLOS INNOVACION Y SUMINISTROS DIS PRODUCTS SAS SIGLA DIS PRODUCTS SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313016 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
VARGAS AVILA PEDRO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313017 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORDUK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313018 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CORDUK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313019 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REMATES MILDRED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313020 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ASSEMBLER CONSORCIO INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 03313021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONVIVENCIA PRODUCTIVA Y CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
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No. 03313022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
RAMOS GARCIA ANDREA KATHERINNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAQUERO MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
SERVILUJOS FIBRA DE VIDRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTO S FASHION GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313026 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOTO S FASHION GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313027 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARIEDADES DEL CAMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES EL SARARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313029 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PIQUETEADERO CAQUEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313030 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ LOVERA PEDRO JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313031 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ LOVERA PEDRO JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313032 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALA DE BELLEZA MARGOTH G. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313033 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ DE RIVAS MARIA MARGOTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313034 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ART GALERIA H H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313035 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ORDUZ RUEDA LAURA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS ANDES - DISTRIBUCIONES RELIGIOSAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313037 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CIGARRERIA LA BODEGA L.I. DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313038 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INK AND PAPPER JGM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313039 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA MONROY JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313040 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HELADERIA Y FRUTERIA LOS MONACHOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
27/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.




TRI FAST FOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313042 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL GUALEY CIGARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313043 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NARVAEZ NARVAEZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TENDENZA CENTRO DE IMAGEN Y ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313045 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BOLAÑOS REALPE CLAUDIA MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313046 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MC+JFS ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MARTINEZ CARDENAS JANETH CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CREPERA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313049 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEN STELY. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313050 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MEN STELY. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313051 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA GRAN PARRILLA SANGILEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313052 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUAYARA TORRES JOHAN HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELIANA CUENCA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313054 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RISCANEVO PORTILLA MARILU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313055 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LLANORAIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313056 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR DONDE DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STUDIO VISUAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313058 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUERVO AGUIRRE MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313059 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUERVO AGUIRRE MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313060 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SPRINFIELD LA 91 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313061 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS MERCHAN EDWIN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YAKAZI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313063 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EBANISTERIA CUERVO MC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313064 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTERO VEGA LADY ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313065 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA NATURISTA SANA NUTRICION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313066 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOGOLLON ROJAS MARIA EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CASTRO MONTAÑO GLADIMIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313068 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA MUSICAL SANTANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313069 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ SANCHEZ LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313070 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PETALOS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313071 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MISCELANEA YESY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313072 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA GOMEZ RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TECNICA INDUSTRIAL PETROLERA Y ELECTRICA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313074 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
HERNANDEZ LOAIZA EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YATE MANJARRES LUZ ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES VILLALOBO JAVIER DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ESPINOSA EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIMAGRO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313079 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TECNIMOTOS AVILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313080 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PURIFICADORA LA ROCA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313081 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMAYA ECHEVERRIA EDWARD ANGELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313082 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESPITIA MALAGON MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROFESIONALES FINANCIEROS INVERCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313084 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FANDIÑO DAZA LEIDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL REBAJON PAISA  E & E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313086 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOVE MARKETING LTDA ACTA  No. 03      DEL 11/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313087 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
PINEDA GARCIA AURA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIA MINERA CARBOQUIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313089 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FITNESS COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313090 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D CASTELL PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IBAÑEZ ALVAREZ MELBA EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313092 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LA ESTACION DE LA AREPA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATEUS QUIROGA MAYERLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARANGO MORALES JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313095 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR LA 57 AMBIENTE FAMILIAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313096 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUEDA PICO ROSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313097 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANDUCHES LA GORDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313098 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CEBALLOS REYES JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313099 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ LEGUIZAMON NUBIA YASMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313100 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL GOLOSIN. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313101 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS DAZA MARIANA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO VARELA MARTHA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313103 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANCHEZ GALEANO YESID CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA VISION COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313105 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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NIÑO CARRILLO MARTHA LETICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAAVEDRA DE OLARTE LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313107 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TRANS ANDINA OG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313108 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
D E A R CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
NOLCOREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 03313110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SANTI@NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ PRADA AMALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313112 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RAMOS PARRA JOHANN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERLIMPIO M N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313114 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES CELY JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313115 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PEREZ MORENO ANGELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JULIET MELISSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313117 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUZMAN HERRERA DIONISIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313118 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA COLONIAL S A S ACTA  No. 001     DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313119 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZOOM _ IDEAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313120 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TRANSACCIONES TELEFONICAS DE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 03313121 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINEDA TREJOS ELKIN JAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ LUZ EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECOPYME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313124 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MUEBLES DISEÑARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SARMIENTO ARDILA ROCIO AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFIA INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COLOMBIAN CONCEPT FOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA PERALTA OLIVERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO PARA EL CUIDADO INTEGRAL DEL BEBE Y EL NIÑO MANOS CARIÑOSAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313130 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
LAGOS LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISARDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO




KLOSE VARON ROBERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERGUI SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313134
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN FERROVETERINARIO AGROCOGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313135 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ LOPEZ MARIA ARGENIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313136 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BE LOOK PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ DIAZ SANDRA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313138 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CONTRERAS AHUMADA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313139 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NIÑO FONSECA YURI MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR DISCOTECA NUEVO GUAYABO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313141 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ PEREZ ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313142 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLARO QUE SI HAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313143 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUSTOM PRODUCTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313144 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MARTINEZ MARTINEZ FAVIO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUE RICO PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313146 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON HERNANDEZ MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
USUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313148 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
TIENDA NATURISTA CUERPO NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313149 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES COLMENARES GENICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313150 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTAS Y VERDURAS LA 49 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313151 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOFTWARE Y SISTEMAS ESPECIALIZADOS LTDA SYSE LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL
28/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 03313152 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTELLANOS AVENDAÑO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS FERRO ALVARO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROITMAN FLOREZ RALPHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUERTAS BRAVO EDDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA KYROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313157 DEL




LAITON VILMA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313158 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMBIENTES Y SOLUCIONES INTEGRALES DECORACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313159 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EGOOS SALOON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313160 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERNAL SAAVEDRA MONICA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313161 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAKADAMIA EXPRESS MERCANDO Y AHORRANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313162 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLECHAS GUZMAN YENCY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE VEGA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FUNDICIONES FILCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313165 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO Y CIGARRERIA FAMILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313166 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ VARGAS CINDY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOLDEN AGE DECORACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARRTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 03313169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
MARTINEZ MOTTA YERLY MARICELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CORTES OVIEDO LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN GLORIA CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TURMEQUE FLOREZ WILMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRACES PATO LUKAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE INTERNET PULINET COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313175 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OROZCO BARON LUIS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IRE BATTLEFIELD E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313177 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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IRE BATTLEFIELD E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313178 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HEMOSERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313179 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FONDO BLANCO B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES SARAH VALENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313181 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SMILL PROPS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313182 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA, PASTELERIA Y CAFETERIA LA BOYASENCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313183 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RIVEROS WILLANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BRAHMAN EXPORTADORA DE CARNES S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313185 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRICAJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y BAR EL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313187 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SILVA RAMIREZ EDITH ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313188 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CROCANTICAS Y CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313189 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROBAYO DE MONROY BLANCA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313190 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TAFUR BONNELLS JUAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALCAZAR RODRIGUEZ LUZ MABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS LA COLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CAFE DE LA CHATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAIKAFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 03313195 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CARDENAS CAICEDO FABIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313196 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
METEQ METALES Y EQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313197 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
METEQ METALES Y EQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313198 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BETANCOURTH GARCIA WILLIAM MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBANDO ROJAS SOLUCIONES E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313200 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OBANDO ROJAS SOLUCIONES E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313201 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OBANDO ROJAS SOLUCIONES E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313202 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OBANDO ROJAS SOLUCIONES E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313203 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GRUPO PROFESIONAL EN SERVICIOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
REGISTRO REVOCADO..
 
PAPELERIA MISCELANEA DONDE OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313205 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA RAMIREZ OSCAR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313206 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VICKERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313207 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VICKERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313208 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PETROSAGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313209 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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HURTADO FORERO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YOKRIX II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313211 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
YOKRIX II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313212 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROMAÑA DEPORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313213 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PERFUMERIA ZODIACAL TESORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ VELASQUEZ MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ CASTELLANOS JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SORACA MORERA LEIDI BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDICAL FARMA FER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313218 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARAHONA SANTANA YULY FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313219 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALERO CARVAJAL YADIRA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES JALU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313221 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PADILLA CASTRO YEFER MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BAR LOS ANGELES M D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON GUTIERREZ NELSON YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS LASV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313225 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS TAYRONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313226 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LONDOÑO ALFARO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313227 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUEVEDO CLAVIJO ANDRES HIPOLITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAZZANI PRADERE GERMAN ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CAMERO GALVIS WILLIAM ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPOS DIAZ JUVENAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES AL HOGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOWEN GARZON DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA TATIS B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313234 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ MARANTA MARIA DORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313235 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASTILLO FLOWERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313236 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
THE MANGO BICHE BAR - RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313237 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEPEDA BENAVIDES LUZ MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTADA SIN DEDAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIA INTERNATIONAL CARGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PASE POR UNA #2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313241 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NIZO PHOTOGRAPHY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313242
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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STATION DANCE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO QUIROGA ANGEL DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313244 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECOAMBIENTE S.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313245 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FERRETERIA EL MAESTRO J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313246 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA EL MAESTRO J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERRETERIA EL MAESTRO J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRETERIA EL MAESTRO J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313249 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DEPORTE TOTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313250 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHOCONTA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO RODRIGUEZ ELVIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARMASALITRE PLUS # 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313253 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO MESA JAZZEL DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YASNO YASNO CRUZ MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313255 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CENTRO DE ESTETICA ELVIA CASTILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313256 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ BONILLA MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTADORA DE RINES Y LLANTAS ACCESORIOS Y LUJOS EL TORETO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313258 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STAR BLUE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313259 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVAS RODRIGUEZ WILMAR ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313260 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA PASTELERIA LOS HORNITOS DE SOACHA LA NUEVA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313261 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIMPLAST & CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313262 DEL




PEREZ SIERRA ALVARO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOMEO HEALTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313264 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ BURGOS YSIR MAYELLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313265 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DOÑA MARLEN M R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIAN NET TOURS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313267 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIAN NET TOURS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313268 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MINIMERCADO LA MARIA LOS PAISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313269 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON RAMIREZ PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ GALLO YEISON FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRONZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313272 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
GRUPO MULTICENTRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313273
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE PERFUMES MARFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313274 DEL




VALENCIA MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313275 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO EXACTO ARQUITECTURA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA PEXA ACTA  No. 019
  DEL 24/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 03313276 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
SILLAS ERGO OFFICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313277
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMACHO SORACIPA DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERAMICAS MULTICENTRO FORMULARIO  No. ______ DEL 28/01/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313279 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
ASADERO EL CHISPAZO DE LA 27 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313280 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ VILLAMIL FELIX ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313281 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACABADOS DECORITALIA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/01/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313282 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
PISOS Y ENCHAPES CONSTRUCENTER FORMULARIO  No. ______ DEL 28/01/2014,  ______
DE ______ INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313283 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
DATAMOSH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313284 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
PEZ MARES OROZCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313285 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OROZCO GARCIA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313286 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVAS RODRIGUEZ MICHAEL STEVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PRADA CONTRERAS JENNIFER ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ MORALES JAVIER FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUBLITEXCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STARBLUE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO AMERICA CONSULTORES LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313292 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GOMEZ CHAUX DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AQUI ES LA FABRICA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JIMENEZ TOLOSA NINI JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE M SANTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313296 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ MORALES MAURO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313297 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA GRAN ESQUINA 1A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313298 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTIAGO CUELLAR JAVIER JAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIMMA ING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE




PRIMMA ING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313301 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MS SERVICIOS Y COMERCIALIZACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 03313302 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MISCELANEA CRISTIAN MORALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313303 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES ROMERO CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313304 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEGURA HERRERA FREDY ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO BERNAL INGRID LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313306 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCCIONES SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN PAULINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313308 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ ROJAS DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS MERLY LILLEY ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313310 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ZAMBRANO MORALES ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JEJ SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313312 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
INNOVARTEC S.A.S. COMUNICACION  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313313 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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CONSTRUSED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313314 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RINCON DE ROMERO OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313315 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JOYERIA Y RELOJERIA LIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313316 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHARRY RODRIGUEZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313317 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASUAL NAILS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313318 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRICA DE LAVADEROS LOS PINOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313319 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINILLA PEÑA EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313320 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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JU&MA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313321 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LOZANO MARTINEZ CARLOS EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES PASTRAN ERIC MARLON YIZHAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313323 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HERRERA FACHADA Y ASEO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313324 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZARAZA MENESES ANGELICA TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313325 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALQUILER DE LAVADORAS "LAS MARGARITAS" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313326 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
360 SOLUCIONES INTEGRALES SAS ACTA  No. 001     DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313327 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE ASI ES MI TIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313328 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PIMIENTO PINILLA BLEIDI PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313330
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CARVAJAL CASTILLO LUIS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUIZA PANESSO JULIETH MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAGOSUR PETROLEUM COLOMBIA INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 237
 DEL 24/01/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 03313333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INVERSIONES ORES  LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313334 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALCEDO LUNA DIANA YOMARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERPROYECTOS C&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 03313336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
Y G M GOLDINE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313337 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUCIONES JMG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313338 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOGISTICA DE TRANSPORTE TRANSMUNDIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA VELASQUEZ NELSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TALLER SOYVELAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313341 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CLUB DE MINI TEJO DONDE LUCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313342 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURA DE CUCAITA NORMA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO SALCEDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313344 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA EXTENSION DEL SER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313345 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA DANZA DEL MONO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MULTIALEX PLAS Y SUS DERIVADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 03313347 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTIALEX PLAS Y SUS DERIVADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 03313348 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
HERNANDEZ POVEDA JOSE WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HSE TRAINING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313350 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HSE TRAINING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313351 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIVERA BEDOYA MARIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FACTO ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313353
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
EMPANADAS JORDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313354 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RONDON BARAJAS GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA THOMAS Y MATEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ BAUTISTA LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313357 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HEALTH & SMILE CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEAM COLOMBIA 1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313359
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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ZOOM _ IDEAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313360 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BILLARES TAZ TAZ FLORENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDRIOS DE LA SABANA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR RATCHELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313363 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
URCUE CUELLAR YERALDINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313364 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO OPTICO ANCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313365 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUAREZ ARISMENDI JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALMACEN DE MUEBLES GRACIELA RONDON Y CARDONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313367 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NACIONAL DE CARPAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313368
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
EBANISTERIA CUERVO MC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313369 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ELIZALDE DIAZ JORGE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINO SOTO JAIRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICA DE MUEBLES L.E.B. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313372 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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EN CONTACTO.COM.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313373 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDOVAL MARIN REGINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL DORADO C J B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313375 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
NORDATA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313376 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCIONES DUAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARMARIO CREACION Y DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313378 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA CRISTIANA POR OBRA Y GRACIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
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03313379 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GUTIERREZ QUINTERO MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROA DIAZ LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO COMPOSTELA Y INI COMUNICANDO CABINAS E INTERNET DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313382 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUMMER PACIFIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313383 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TONNY.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313384 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDU CHEFS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313385 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GRAN SAN  C.I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313386 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIÑEROS VARGAS ROSEMARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAVARRO QUIÑONES RUBY STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARENAS GONZALEZ LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVIAS MODAS COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313390 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ESQUINA EPOCAS DORADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROZO RAMIREZ MARIO EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
 372
03313392 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PALO CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313393 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARENAUTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313394 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTEGRAL INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313395 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTEGRAL INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313396 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERMUDEZ MUÑOZ NARDA YULIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313397 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ ROBLES RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COINTEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313399 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NOGACEL  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313400 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NOGACEL  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313401 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CERO44 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313402 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES DEL LLANO RL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313403 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COINTEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313404 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PLUS VALUES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313405 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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CARBALLO CERVANTES DAGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ CASTELLANOS JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARRIETA DE MORA CRISTINA DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS GARCIA JEISSON SMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATMOSTFEAR ENTERTAINMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEAL CASALLAS LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN VARIEDADES SPORT MD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313412 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLCHONES SOFTNIGHTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES V.Y.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313414 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECTONIC FORCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECTONIC FORCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313416 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARGAS HERNANDEZ YONA ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESARROLLOS TERRESTRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313418 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DESARROLLOS TERRESTRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313419 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GREEN POWER SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313420 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GREEN POWER SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313421 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR TABERNA PENSILVANIA EL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313422 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLLOCATION TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313423 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOS APOSTOLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313424 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARILLA Y HOGAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313425 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PERDOMO BUSTOS FREDY ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PETROAMBIENTAL INDUSTRIAL S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 03313427 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PETROAMBIENTAL INDUSTRIAL S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 03313428 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
POKER CLUB DE COLOMBIA LA 156 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313429 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA VALENCIA CARLOS AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313430 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREANDO ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313431
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FRANCO GALLEGO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EFECTO URBANO CONSTRUCCIONES S A S Y/O EFECTO URBANO S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313433 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EFECTO URBANO CONSTRUCCIONES S A S Y/O EFECTO URBANO S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313434 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CARNES LEÑITOS Y SABORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313435 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANGULO OSPINA ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313436 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRAYECTORIA OIL & GAS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313437 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TRAYECTORIA OIL & GAS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313438 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTAÑO QUEVEDO MARIA PAULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUIRRE CORTES CARLOS FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PLACITA DE TODOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA GAS Y SERVICIOS S A ESP SIGLA GEACOM S A E S P
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313442 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA GAS Y SERVICIOS S A ESP SIGLA GEACOM S A E S P
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




EL REENCUENTRO FORMULARIO  No. ______ DEL 28/01/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313444 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INGRID JULIETH BOLIVAR TORRES FORMULARIO  No. ______ DEL 28/01/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313445 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIBRERIA BARACH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313446 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TOGUEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313447 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TOGUEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313448 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TOGUEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313449 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOGUEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313450 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPAÑIA NACIONAL DE POLLO CONALPOLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313451 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS COMPUTECOL JADARI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313452 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BURBUJA LBEL TITAN PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADVANTAGE ENERGY SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313454 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADVANTAGE ENERGY SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313455 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIGILOWCOST COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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CR PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313457 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CR PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313458 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PREMIUM GROUP INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313459 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREMIUM GROUP INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313460 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VERGARA ZAFRA ANDRES HARBEI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313461 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GASODUCTO MOVIL DE COLOMBIA  S A  E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313462 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GASODUCTO MOVIL DE COLOMBIA  S A  E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313463 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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OLEODUCTO DEL NORTE DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313464 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OLEODUCTO DEL NORTE DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313465 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEONCAMALEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313466 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PINEDA CUBILLOS WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313467 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORALES CORREA LUZ MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D LINK DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313469 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES URIBE GALLEGO  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313470 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES URIBE GALLEGO  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313471 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALA DE BELLEZA LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313472 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CACAIS LOAIZA YALILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313473 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVA VESGA HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRRERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313475 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PROVISIONES INDUSTRIALES CARRILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313476 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PROVISIONES INDUSTRIALES CARRILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313477 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROVISIONES INDUSTRIALES CARRILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313478 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROVISIONES INDUSTRIALES CARRILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313479 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MINERIA INTEGRAL DE COLOMBIA S A S PERO PODRA USAR LA SIGLA MININCOL S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313480 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
MINERIA INTEGRAL DE COLOMBIA S A S PERO PODRA USAR LA SIGLA MININCOL S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313481 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE MAZORCA LM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JARDINES SOL Y SOMBRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
DERMOSALUD S.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313484 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALETTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 03313485 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS HUGO'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313486 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ LEAL FANY ISABHET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA - LICORERA LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.




RAMOS ALVARADO STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACEVEDO DIAZ EDWIN HARVEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANERO YESSICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA LA CATIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313492 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPENDIO DE CARNES LA DORADA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313493 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
C&R BUSINESS LOGISTICS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313494 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C&R BUSINESS LOGISTICS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313495 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ALVARADO TORRES JOSE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS MEDINA TERREROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313497 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDINA MOGOLLON ANGEL MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313498 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIQUETEADERO EL PLACER CRIOLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313499 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PULIDO AMAYA HECTOR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313500 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA LOS ALVARADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SAN JUAN ALIMENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313502 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVICONSTRUCCIONES GGG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313503
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
URBANO CARLOSAMA LEIDY MARBELLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRUJILLO SARMIENTO FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR RATCHELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313506 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASTRO ARIAS OSCAR MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CINCO RANCH PETROLEUM COLOMBIA INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
235     DEL 24/01/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
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BAJO EL No. 03313508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANA LIDA REVELO DE LA CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARZETA S A S ACTA  No. 4       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313510 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
GOMEZ ARIAS GERMAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA Y PANADERIA SABOR HUILENSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313512 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TABA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313513 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVICIO DE BASCULA Y RECUPERADORA AMBIENTAL LA FLORIDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,




CRISTANCHO DELGADO SIXTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QBOX DISEÑO E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QBOX DISEÑO E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313517 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SURTIDORA DE AVES LA 22 JP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CB SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313519 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AREPAS EL CAFETERO GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313520 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANA LIDA REVELO DE LA CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS OVIEDO CESAR ARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313522 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BEDOYA ESPINOSA JIMMY STIWER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIO Y DEPOSITO DENTAL CARDENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313524 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
VERGARA RUIZ OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313525 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ RODRIGUEZ WILLAN ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ SANCHEZ RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RUBIANO MENDEZ CARMEN ADELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA RODRIGUEZ GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAYORGA TORRES ANDRES CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ CUEVAS DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPACIA DISEÑADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313532 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPACIA DISEÑADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313533 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SPACIA DISEÑADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313534 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPACIA DISEÑADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313535 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE DONDE CLEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRESPOLLO A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTICAS OPTTO SAS COLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA LA MORENITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313539 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SLEEP WELL HAYUELOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313540 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES SOLEIL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313541 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES SOLEIL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313542 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS DE PALACIOS MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARVAJAL GIRONZA JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAGA GAMBOA PAULA KATHERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313545 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO TECNICO DE BELLEZA S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313546 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIROGA SIERRA LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313547 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO EL NUEVO SOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313548 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA MATTY`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313549 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURIDAD MORRIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313550 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGURIDAD MORRIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313551 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGRO Y COMERCIO DE SANTA BARBARA LAGROMER S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313552 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGRO Y COMERCIO DE SANTA BARBARA LAGROMER S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,




BACKBONE TECHNOLOGY LATAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313554 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BACKBONE TECHNOLOGY LATAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313555 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTES MORALES WADID DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA HELADERIA SUPER PATY DE ZIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313557 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
COMUNICACIONES DANIEL MONTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313558 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON OSPINA CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SOLUCIONES DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SIMI SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. sinnum  DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUSTOS FORERO HEYMAR RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA RAMOS ERLINDA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTREPO FRANCO MARIO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ OSPINA MANUEL ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HEALTHYLIFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTUNDUAGA CAMELO LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AKTUAL + DESIGN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313567 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ LIDIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMESTIBLES YAELNIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALMON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313570 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SALMON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313571 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALON BUSHIDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313572 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA INTEGRAL G R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313573 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS PRIETO DORA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313574 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR Y GALLERA EL RUVI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313575 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MONTAÑA DAZA MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECHNOTOWN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313577 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES FINAS '' VILLAMARIA '' J.D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313578 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
QUIROGA RUEDA JOSE DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313579 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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QUIROGA RUEDA JOSE DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313580 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VANEGAS CORREA RAFAEL ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313581 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TU ROPITA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LANGUAGE PRODUCTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313583 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LANGUAGE PRODUCTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313584 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
S Y S INVESTMENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313585 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HADARA JEANS Y DISEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARMAGEDDON JACKETS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313587 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOGUEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313588 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ RAMIREZ NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA NATURIZZA KENNEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313590 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES FINAS '' VILLAMARIA '' J.D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313591 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTO RICO NR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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REYES GUTIERREZ LUIS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313593 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELANDIA VELANDIA GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUBIANO SANCHEZ YONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ GONZALEZ KAREN LISSETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAS X MENOS G.V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313597 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA MONCADA WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPLEMENT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE




COMPLEMENT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313600 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NATURIZZA DROGUERIA PRODUCTOS NATURALES KENNEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313601 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO EL RINCON PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313602 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALA DE MODAS BETEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313603 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRM S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313604 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BRM S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313605 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UZETA GUERRERO RAFAEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




EL MESON ROJO J S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313607 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPENDIO VISCERAS PARRAGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313608 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRAGA DE BULLA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313609 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KILOMBO ESTUDIO DE CONTENIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313610 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KILOMBO ESTUDIO DE CONTENIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313611 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUIROGA SALCEDO ERIKA MYRIAM TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313612 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BONILLA BELTRAN MARIA MARI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECOTECNOLOGIA Y SOLUCIONES AMBIENTALES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARIN MUÑOZ ILDEFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REBOLLEDO BRICEÑO LEYDI ROSSY FORMULARIO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313616 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ATELL PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INSTALPISOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ADMINISTRACIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS ADMISERVIS LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 74      DEL 20/01/2014,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
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BAJO EL No. 03313619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ LOPEZ GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ GARZON JOSE ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS ROBAYO DORA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAS Y PLOMERIA GARCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EVENTOS MANCHEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIGOLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO




NOVA RODRIGUEZ CARLOS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ PARRA CLAUDIA CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAYCOM ASOCIADOS Y CIA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 6922    DEL 31/10/2013,
NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313628 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR ABSORCION_.
 
ACCESORIOS DEL RESTREPO CN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA JENESANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313630 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASACHOVA CAMARGO LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA CASTRO HERNAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313632 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MEDINA CASTRO HERNAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313633 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAN & WOMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313634 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALLCANYOUBUY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313635 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ CAJAMARCA MONICA ESTEFANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROYAL 2150 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS BARRILES O G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313638 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRISALES OSORIO MYRIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313639 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRIOS PASTRANA MARLEN PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA LOGISTICA Y SUMINISTROS I L S S A S ACTA  No. sin num DEL
27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 03313641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRINY CENTRO DE ESTETICA CANINA & BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313642 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPINOSA LUIS LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL EDMON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313644 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL EDMON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,




RAMOS MONTOYA CRISTIAN FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOTOGRAFOS AL MUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313647 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA EL PASO M B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313648 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS D&A COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313649 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS D&A COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313650 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS D&A COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313651 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS D&A COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313652 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
YOKRIX II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313653 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ADMINISTRADORA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA. CONVIGILANCIA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313654 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
ESPARTA PELUQUERIA 3D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA PACHON TELMO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313656 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REYES ROZO ANGELA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAYA CAFE RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313658 DEL




ACCIONES EN INFRAESTRUCTURA S A S ACTA  No. 02      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313659 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
CIGARRERIA MANHATTAN M F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313660 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES EN COMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
ROMERO AGREDA ALCIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313662 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
RIOHACHA (GUAJIRA).
 
BYB BIENES Y BENEFICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313663
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAYASUKY SERVI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313664 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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OLIVEROS OSMA ISIDORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313665 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CEMENTOS BOYACA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313666 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HIDROHERRAMIENTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313667 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIDROHERRAMIENTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313668 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA PORDUCTOS DE ASEO EL DIAMANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313669 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIPULIDOS J F DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313670 DEL LIBRO 15.




RODRIGUEZ GARCIA OLGA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEMENTOS BOYACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313672 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PLANTA DE CONCRETO SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313673 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ERIAN COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACERO PERALTA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON ORTIZ MIRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FINANCIERA CAMBIAMOS SA - METROPOLIS ACTA  No. 199     DEL 26/06/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313677 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA   .
 
CARO CARO YERIS YAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BP TECH DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313679 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COFFEEMATIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313680 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COFFEEMATIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313681 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COFFEEMATIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313682 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COFFEEMATIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313683 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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727 LOGISTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCAPARATE ANDINO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313685 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VEGA ROBLES YEINNER ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313686 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA AVENDAÑO ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO RODRIGUEZ MARCO ISAAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C.M.Z CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ MATEUS JHON JARLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GONZALEZ AGUIRRE EDUARDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABUELITOS CON ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313692 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCO BAR LUNA MORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARKING POINT 140 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313694 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIFRENOS LOS GONZALEZ JARLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313695 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA ADMINISTRADORA Y CONTABLE C A C LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 03313696 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MORRISON PLASTICOS LTDA - ACTA  No. 7       DEL 11/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313697 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
IGUACA SEVEN TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313698
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑECAS MELUCHITA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313699 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLO DILO PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313700
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IBATA HORTA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ BELTRAN EDWIN ESGARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CUENCA BONILLA ELIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313703 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RECARGAS Y SERVICIOS A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREDOR ALVAREZ MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAYA CAFE RESTAURANTE BAR S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313706 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO INTEGRADO MEDICO IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313707 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA NATURISTA EL DIVINO TESORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313708 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTOTALLER Y LUJOS LA DESPENSA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313709 DEL




VET SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 03313710 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GOMEGA LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA AUTO  No.
334     DEL 13/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313711 DEL LIBRO 15. REACTIVACIÓN DE
MATRÍCULA POR ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE. .
 
@LEJONET.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313712 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUINARD VOELKL CARLOS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313713 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAVARRO PAEZ JULIAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313714 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR OJOS DE ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313715 DEL LIBRO 15.




GARIBELLO GRACIA SERGIO CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313716 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FROM USA TO U FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313717 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GALEANO ROSALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVENDAÑO HERNANDEZ ANA HERCILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRIOS CHAGUALA KAREN MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ROJAS JOBANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ONLYBRAND BTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCAPASCA J J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313723 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES MILE. P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313724 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ ACOSTA EDGAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA LUSIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313726 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DETALLES Y SORPRESAS ESPECIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313727 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGREGADOS LOS GUIJARROS LTDA ACTA  No. 001     DEL 18/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313728 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
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HERNANDEZ OLAYA LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUARDIANES EN EL VOLANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ORTEGON ARIZMENDI LUIS GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS LAS PAISITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313732 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARROS ACOSTA MILADYS ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDGAR ALBERTO BARRIGA MUÑOZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
E BUSINESS WWW.AEROSHOPCOLOMBIA.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313735 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA CONSEG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES JL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 03313737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DINAMIK MARKET AND SALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313738
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ CADENA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313739 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TROMEGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313740 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOZANO RODRIGUEZ GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FALLA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA GRACIELITA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313743 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAZON Y SABOR J VANE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313744 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTIPROMOTORA DE PROYECTOS S A ACTA  No. 002     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313745 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CREACIONES GREISBAL LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 09/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313746 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
SILLETI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313747
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ATTENTION GYM S A S ACTA  No. 5       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313748 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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LG MAQUISABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313749 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A FUNZA.
 
QES QUALITY ENERGY SOLUCTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
OBREINCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313751 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS CAICEDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 03313752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
NATURAL SOUND`S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313753
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMERICAN TRADING PARTNER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313754
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRES EJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO




ORGANI K S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313756 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANI K S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313757 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOUNTAINS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313758 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHEMICALS TRADING WORLD SAS ACTA  No. 2       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313759 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PULIDO MONTENEGRO NESTOR DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR DISCOTECA PRIVILEGE CLUB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 03313761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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CASTASTRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313762 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAN JUAN RESTAURANTE PV&VM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313763 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DMSEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313764 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
COLOMBIA EXTREMA BUSINESS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 03313765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
GRUPO TYAVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313766 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TAVERA CHAVES FABIAN HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES Y DESARROLLO INMOBILIARIO 8-59 SAS ACTA  No. ______ DEL
17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 03313768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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TORRENAVARRA CONSTRUCCIONES S A ACTA  No. 19      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313769 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MI COLOMBIAN GUAROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 03313770 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOMATIZACION Y CONTROL DE AMBIENTES Y ESPACIOS INTELIGENTES SMART DOMO SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313771 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CORONA INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313772 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA BUITRA HERMANOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 03313773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TORR E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO




O&G ASOCIADOS S A S ACTA  No. 2013-02 DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313775 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA   .
 
BENEVENTO INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZOZIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313777 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GENELECTRIC S A S E S P ACTA  No. 12      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313778 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
COPISERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313779 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIAS CONTRICAT 1 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313780
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOYOS GOMEZ ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313781
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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LEVARP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
DROGUERIA VILLAS DE ROMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
03313783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALVIS CONSULTORES ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 03313784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
DROGUERIA VILLAS DE ROMA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/01/2014,  ______ DE
______ INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313785 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
GAMA LOGISTICS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1803    DEL 25/05/2005,  NOTARIA  3
DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 03313786 DEL LIBRO
15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CARTAGENA A BOGOTA.
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
OWEN LONDOÑO Y CIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA -EN RESTRUCTURACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  PROMOTOR DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00002416 DEL LIBRO 18. SE DA AVISO DE LA
CONVOCATORIA A LA REUNION PARA REFORMAR EL ACUERDO DE REESTRUCTURACION .
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
COMPAÑIA GENERAL DE TRANSMISIONES JARA SAS - EN REORGANIZACION AUTO  No.
020786  DEL 12/12/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00002079 DEL LIBRO 19. SE ADMITE EL
PROCESO DE REORGANIZACIÓN A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, EN LOS TERMINOS Y
FORMALIDADES DE LA LEY 1116 DE 2006, EN CONCORDANCIA CON LA LEY 1429 DE 2010.
SE DESIGNA AL DR JORGE LUIS MAYA JIMENEZ COMO PROMOTOR DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. .
 
MARCHEN S A AUTO  No. 00451   DEL 15/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00002080 DEL LIBRO 19.
PROVIDENCIA QUE DECRETA EL INICIO DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN Y EL
NOMBRAMIENTO DEL PROMOTOR SIN FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, ASÍ COMO EL
AVISO QUE INFORMA SU EXPEDICIÓN.
 
ORDOÑEZ Y CIA LTDA ORDOCOL EN REORGANIZACION AUTO  No. 000707  DEL 20/01/2014,
 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 00002081 DEL LIBRO 19. ADMITE AL PROCESO DE REORGANIZACIÒN A LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA. DESIGNA PROMOTOR .
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
MAREAUTO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
00001968 DEL LIBRO 20. MODIFICACIÓN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO
ENTRE  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LA FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. OTRO SI NO.
1..
 
BLASTINAVAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
00001969 DEL LIBRO 20. (OTRO SÍ N°3) MODIFICACIÓN CONTRATO DE FIDUCIA
MERCANTIL INSCRITO BAJO REGISTRO NO. 00001548 LIBRO 20.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES EN PROPIEDAD HORIZONTAL ACTA  No. 001
   DEL 06/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014,
BAJO EL No. 00234141 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
CORPORACION DE VIVIENDA PARA UNA VIDA MEJOR ACTA  No. 32      DEL 26/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00234142
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
CORPORACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES CORTRA QUE PODRA SER DENOMINADA
CORTRA ACTA  No. 15      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00234143 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
TRUJILLO OSORIO MARIA CAROLINA EN REEMPLAZO DE GOMEZ SAMUEL ARMANDO Y DE
HERRERA ANGIE MARIA EN REEMPLAZO DE CERINZA LEAL AMPARO, COMO MIEMBROS DEL
CONSEJO DIRECTIVO..
 
FUNDACION EL NOGAL ACTA  No. 122     DEL 03/10/2013,  CONSEJO DE DIRECCION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00234144 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FUNDACION PEPA CASTRO ACTA  No. 20      DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00234145 DEL LIBRO I.
NOMBRAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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FUNDACION PEPA CASTRO ACTA  No. 20      DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00234146 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION OPTOMETRICA COLOMBIANA DE TERAPIA VISUAL ORTOPTICA Y PLEOPTICA
ORTOS ACTA  No. sin num DEL 28/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00234147 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. VER REGISTRO: 00012904.
 
CORPORACION POSCONSUMO DE ILUMINACION LUMINA ACTA  No. sin num DEL 02/10/2013,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00234148
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION JESUCRISTO ES LA CLAVE CON SIGLA FUNJECLA ACTA  No. sin num DEL
22/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 00234149 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL ( REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL) Y SU SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE GANADEROS COMERCIALIZADORES DE CARNE DE CHOACHI Y SE PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA DE ASOCOMERGEX ACTA  No. 26      DEL 23/06/2012,
ASAMBLEA GENERAL DE CHOACHI (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
00234150 DEL LIBRO I. Y ACTAS ACLARATORIAS. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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ASOCIACION DE GANADEROS COMERCIALIZADORES DE CARNE DE CHOACHI Y SE PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA DE ASOCOMERGEX ACTA  No. 26      DEL 23/06/2012,
ASAMBLEA GENERAL DE CHOACHI (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
00234151 DEL LIBRO I. Y ACTAS ACLARATORIAS. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
FUNDACION DEPORTIVA Y CULTURAL "TALENTOS COLOMBIANOS" ACTA  No. 001     DEL
14/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 00234152 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL, SUPLENTE Y
REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION RAZON PUBLICA ACTA  No. 12      DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00234153 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FUNADCION DE APOYO INTEGRAL PSICOLOGICO Y EDUCATIVO CON SIGLA FAIPE ACTA  No.
001     DEL 29/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 00234154 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE
Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION NACIONAL ZIPAQUIRA PUDIENDO TAMBIEN UTILIZAR LA SIGLA DE FUNZIPA
ACTA  No. 2013    DEL 25/05/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00234155 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y OTRAS REFORMAS. COMPILA ESTATUTOS..
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CORPORACION LA ESTRELLA DE ORIENTE CAPITULO BOGOTA D C ACTA  No. 15      DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 00234156 DEL LIBRO I. NIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL ACTA  No. 004-13  DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
00234157 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION SOMOS DIVERSIDAD CARIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 00234158 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION POLITECNICO BICENTENARIO ACTA  No. SIN NUM DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
00234159 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR) Y REVISOR
FISCAL..
 
REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES R N A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/06/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 00234160 DEL LIBRO I. LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES NOMBRA A 4




ASOCIACION DE CAFETEROS DE LAS VEREDAS DEL SUR DE FUSAGASUGA ACTA  No. 01
DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00234161 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTIVAS DE SOACHA ACTA  No. 004     DEL 26/12/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
00234162 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE FANNY ACERO GOMEZ EN REEMPLAZO DE PEÑA
ROCHA MARIA DOLORES COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES R N A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/05/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 00234163 DEL LIBRO I. FEDELONJAS NOMBRA A 6 MIEMBROS DEL CONSEJO
NACIONAL DE AVALUADORES DE ACUERDO AL ARTICULO 30 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION PSICOTERAPEUTICA CLINICA DE FAMILIA Y TENDRA COMO SIGLA PSISTEMA
ACTA  No. 1-14    DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 00234164 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. ACTA PRINCIPAL VER EN EL REGISTRO
00234028 PAG 8..
 
ASOCIACION JARDIN DEL NORTE EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 22/12/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
00234165 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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CAMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRONICO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093217 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE MEDICOS VETERINARIOS Y MEDICOS VETERINARIOS ZOOTECNISTAS
ESPECIALISTAS EN MEDICINAS COMPLEMENTARIAS Y TERAPIAS ALTERNATIVAS SIGLA
ASOMEVAC  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093218 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
ASESORIA JURIDICA Y DE SEGURIDAD POR INTERNET  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 125  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093219 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO DE SURAMERICA COOPSURAMERICA CUYA SIGLA COOPSURAMERICA
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 1652  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093220 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION NIÑO
CONSENTIDO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093221 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION TUANCI
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093222 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA COPANEM CUYA SIGLA SERA COPANEM  DENOMINACION: REGISTRO DE
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ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093223 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
INDEPENDIENTE DE MUJERES CREATIVAS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093224 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CISV
BOGOTA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093225 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
VECINOS DE LAS CALLES 114 114A TRANSVERSALES 26 28 Y 30  DENOMINACION: ACTAS




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPROGRESAR LIMITADA ACTA  No. 01-14   DEL
18/01/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
28/01/2014, BAJO EL No. 00014677 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICIO ALPIN ALPINCOOP ACTA  No. 002     DEL
22/03/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO
EL No. 00014678 DEL LIBRO III. EN REUNION DE ASAMBLEA, EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN NOMBRO AL REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE). Y ACTA ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA DE CREDITO EL CASTILLO SIGLA COOCASTILLO ACTA  No. 23      DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 00014679 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA AMPLIA SU OBJETO.
COMPILA ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA DE CREDITO EL CASTILLO SIGLA COOCASTILLO ACTA  No. 23      DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL
No. 00014680 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE INVERANDINO COMPAÑIAS VINCULADAS Y ADSCRITAS EL CUAL SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA DE FONANDINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
00014681 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FONDO DE EMPLEADOS DE INVERANDINO COMPAÑIAS VINCULADAS Y ADSCRITAS EL CUAL SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA DE FONANDINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No.
00014682 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DIRECCION DE PROCESOS TECNICOS DISPROTEC
PUDIENDO USAR LA SIGLA DISPROTEC ACTA  No. 17      DEL 06/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2014, BAJO EL No. 00014683 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO PREVISORA EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA FEP ACTA  No. 392     DEL 20/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
